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! 
TOTAL  C.E.E.  PAYS-TIERS 
---- ·-
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
Porcs  destinés à  l'a~att~ 
~en  piècesy---
1 
Janvier/juillet  357.804  246.053  89.853  56.8~9  267.951  190.154 
AoOt  57.200  25.345  14.661  8.468  42.607  16.877 
Septembre  65.352  24.960  14.166  6.736  51.186  18.224 
Octobre  60.906  23.578  12.303  2.718  48.603  20.860 
Janvier/octobre  541.330  319.936 
1 
130.983  73.821  410.347  246.115 
1 
1 
~s  de  p~rcs fraîches, 
réfrigérées et  congelées 
(en  tonnes) 
Janvier/juillet  18.317  17.940  17.617  15.209  700  2.731 
AoOt  2.526  3.376  2.479  3.286  47  90 
Septembre  1.653  5.2fl3  1.626  5.170  l1  88 
Janvier/septembre  22.496  26.574  21.722  23.665  774  2.909 
' 
Volailles mortes!_fratches,  ( 
réfrigér0es  ct  congelées 
--lënToii~es)  ' 
Janvier/juillet  79.035  140.768  28.221  43.749  :1).814  97.019 
AoOt  16.875  6.541  5.839  2.fl}9  11.036  3.952 
Septembre  17.808  9.290  5.677  5.020  12.131  4.270 
Octobre  20.974  10.167  6.413  5,506  14.561  4.661 
Janvier/octobre  134.692  166.766  46.l:D  56.864  88.542  109.002 
Fofes  do  volaille 
1 
1  (en  tonnes) 
Janvier/juillet 
1 
242  453  ...  22  242  431 
AoOt  81  27  ...  2  81  25 
Septembre 
1 
26  33 
1 
...  1  26  32 
Octobre 
1 
47 
1 
46 
1 
....  1  47  45 
Janvier/octobre  396  5fe  ...  26  396  533 
1 
1  1  1  1 ....  z  .. 
lmportat!~~s de  la  R.F.  d1Allomagne  (suite)  10300/Vl/6'/.,.F 
-- t 
1 
1 
1 
TOTAL  C.E.E.  i 
PAYS-TIERS 
1 
i  -: 
! 
1961  l 
1962  1961  1  1962  1961  1962  1 
1 
1  Oeufs  en  coquille  destinés 
à la  consommation--------- 1 
(en  tonneS}--
Janvf er/jutll et  153.102  [49.218  87.761  97.970 
' 
65.341  51.248  l 
t 
AoOt  16.519  H.038  12.111  9.221  4.400  1.817 
Septembre  23.890  12.937  16.282  10.944  7.603  1.993 
Octobre  24.992 
1 
12.792  10.514  10.862  6.478  1.930 
Jan vi er /octobre  218. f1J3  185.905  134.600  la5.997  83.335  56.988 
m!  (en  tonnes) 
Janvfer/Julllet  1.197.649  2.045.Sl2  263.145  271.885  934.504  1.773.617 
AoOt  148.553  72.445  fil.474 
1  18.048  98.079  54.397 
Septembre  176.538  76.986  36.311  8.443  140.277  68.543 
Janvier/septembre  1.522~  790  2.194.933  349.930  298.376  1.172.860  1.896.557 
Orge  (en  tonnes) 
Janvier/jut llet  516.040  1. 709.445  151.079  2ffi.053  364.161  1.451.392 
AoO·t  !ll.170  8.055  23.006  2.020  26.484  6.035 
Septembre  45.017  39.590  27.722  32.456  17.295  7.134 
Janvier/septembre  611.227  1.-m.ooo 
1  203.287  292.529  407.940  1.464.561 
1 
1 
~  (en  tonnes)  1 
Janvfer/jui llet  570.699  982.230  02.073  2.960  496.626  979.270 
AoOt  47.(X)7  44.333  11.574  1  200  35.433  44.133 
Septembre  75.797  82.245  5.139  1  994  70.693  81.251 
Janvier/septembre  701.003  1.100.800  98.786 
1 
4.154  602.717  1.104.654 
• • 
PROW IT:  Porcs  destinés à 1  1  abattage 
Schlachtschweine 
N.D.B.  01.03  10 
01.03  95 
R.  F.  D 1  Al..t EMAGNE 
Importations  men~~lles 
a  •  pièces 
l  PAYS-TIERS  __ _  _P_Œ_IO_DE _____ ~  TOTAL  ~-C-.E~È-.  -·---..... .----FRÀNÎI------~----ÏTAriE-=r··- PAYS-BAS  .  l  -~~.B.L. 
1-1961  -1~~  _29~  1962  l  1951  -11962  19~1  1 19~  1961  1  1962~961  11962 
Janvier  j  51.966  33.134  12.097  1  7.~4  2.971  U16  ~  "  1  2.471  1  65  6.655 ~03 
li 
"  1961  t' 1962 
li  39.869  30.~ 
Février 
Mars 
Avril 
f1af 
Juin 
Jut11et 
Août 
Septembre 
Octobre 
lj  1  1  ! 
1  67.072  1  27.477  9.914  7.043  1  1.181  1.411  ~  w  1.872  1  35  5.861  5.~7  157.953  1  20.434 
l  37.312  1  27.074 
1  29.026  21.240 
1 
1 
1 
48.823  1  35.421  1  11. 511  8.347  1  1.  754 
39.663  1  20.17ü 1  10.637  6.930  !  2.875 
1  !.  l 
43.4ïJJ  1  39.302 ii  16.067  3.004  !  7.142 
54.662  l  40.019 i  16.824  8.405  0.123 
51.390-
57.2ffi 
65.3521 
1  60.906  l 
j 
t 
:~:Ill 
24.960 l. 
!j 
1: 
23.5781i 
12.803 
14.661 
14.166 
12.303 
8.896  5.138 
8.468  4.110 
6.736  5.131 
2.718  2.108 
2.498 
1.700 
2.616 
4.105 
4.037 
3.977 
5.907 
1.481 
.. 
... 
... 
2.874 
1.881 
1.893 
1  1.817 
1.713 
2.343 
2.300 
6.883 
5.881 
7.032 
6.8G4 
5.952 
8.2Œ 
6.735 
269  7.667 
1  5.349 
1 
1 
5.222 
l 
! 27.361  30.608  6.078 
l 
4.300  1 37.838  31.614 
4.8~  38.~7  28.634 
4.491  l,  42.607  16.877 
829  51.186  10.224 
968  48.603  20.860 
10300/VI/62.F • 
PRODUIT:  Porcs  destinés~- l1aJattage 
Sch 1  achtschweina 
N.D.B.  01.03.10 
01.03.95 
R..F.  D'ALLEMAGNE 
lmportat ions cumulatives 
~----------------~--
1  TOTAL  Il  c. 
PERIODE  j--------
1
---+,-_ 
E~-----~~--
--.~.--.,..-
m;:.-CE  ITALIE 
-- li 
1----- -- ------~- 1~51  1052  j·  1061 
! 
i 
J.;;,nvi ar 
Jan vi c:r/f2vrier 
Janvi .r/rJars 
J,-:nvi -~r/  av ri 1 
Janvi Jr/mai 
1  Janvier/juin 
1 
1 Jan vi er/jui  11 et 
Janviar/août 
Jan vi or/se;;tembre 
Janvi..::r/odo ;re 
1 
51.9561 
l 
m.~3cl 
1 R~'  ~c-J1!  vv. ,)·  1 
\ 
2Gë.3241 
251.7521 
1 
305.4141 
! 
357.304  1 
415.072 
430.424  ' 
541.330 
3J. 134 
G5  ""'l-"11  .. iJ  1 
101.0321 
1L.202
1
, 
13C.504  ~ 
206.523  '1 
240.053  ~ 
271.398  !l 
Ïl 
!: 
2S5. JJG  !i 
!1 
319.935  ~ 
~  ;• 
12. 097 
22. 011 
33. J22 
159 
22J 1 
1 
050  t 
'531  lA  1 
77. 
1 
5141 
l 
600  1 
104. 
118. 
i 
1lJ.  9831 
_ _L 
,. 
î9G2 
d 
Il 
7  .SJ4  Î 
1 
J 
1'r.627 ! 
l 
1 
22.J74 i 
29.90lt ! 
3D.~9C 1 
Il 
47.003  ! 
1 
i 
5S.~99  ' 
1 
5"~-.3~7  l 
l 
1 
71. 1G3  i 
73.821 
1 
l  1J61  1962  1931  1932  1 
~----l-· 
2.971  1.415  - ... 
4. 152  2.227  - -
5.GOS 
1 
5.3ll  - - 1 
1  0. 701  7.033  - -
1 
15.923 
1 
9.540  - ... 
! 
1  24.025  1  13.7J4  - -
1 
2G. 184  17.191  ..  -
33.294  21.768  - -
38.425  27.675  - .. 
l0.533  29.155  - -
1 
10.lJ9/VI/62-F 
Q  = pièces 
lt----------
PAYS-ii~S  U.E.:J.L.  li  Pt\YS-TIERS 
!l 
l 
i!  1  1961  1JG2  1951  1252  1G:i1 
f 
1932  l  '  1 
•·· 
1 
t  i 
:g·:~l 
l 
2.471  1  65  G.555 
f  6.103 
li 
30.550  1 
1  1  l 
t 
4.343  100  13.51';  11.700  ::;7 ..  ~271  50.SC:4 
1 
7.217  100  20.392  17.54J  1  .. 35  13" 1  7:.Œo 
t  ~  :~  •  v  1 
1 
1  1  9.092  100  2J.2GO  22.771  ~  154.165  1  99 .. 298 
r  ~ 
10.3S1 
1 
1û0  33.312  23.049  i 191.5261  12D.SOG 
1  1 
12.GOG  100  40.1:J:J  33. 1'+9  1229.3541  îG1.520 
112G7.9511  14.521  100  46. 14[  3J.OGG  190.154 
'  1 
1 
100  54.356  42.499 
i  j 
207.031  1G.ü64  !  310.5581 
19. 164  100  61.L91  43.328  !  361.744  225.255 
1  1  1 
1 
21.592  369  5~.  758  44.296  1410.3471  246.115 
--•  ') 
PROllJIT  p Viande  de  porc frafche,  réfrigérée et congelée 
Schweinefleisch frisch, gekuehlt, gefrorcn 
N.D.B.  02.01.  111 12.131  19,21,22,23,29. 
R.F.  D'ALLEMAGNE 
Importations mensuelles 
,.  ,.. 
tl  .299/  Vt/62-F 
Q  •  Tonnes 
j, ___  lO_T_A·l---....,,~--C-.-E  .-E-.----,.,.~----F-R_AN_C_E-·----r----1  T_A_L_I_  E-------r-~  ---~-Ys-BAS-----~--U  -.E-.8-.~-.  --"'!':-~l~i  ---;-ay_s-_Ti:~~---·-
~  ~------~-----+-----.------4------r------+------~-----+------~-----~~~------r------
l  1961  i  1962  1961  l 1962  '  1961  1 1962  1961  ! 1962  1961  1962  1961  1  1962  i  1961  1962 
~-J-an-v~~------~-5~--·-+~~-3-.-1-~--~~--2-.~  1  2.ZU+  ,,--8-~---+~---~---,-_r--~--~----+--1-.2-1-3-+--1.-4-~-~~4-18----~2-2-6--~ 1 --6-7--4-·--8-99-~-
PERIOŒ 
l  Février  1 2.832  3.168  li  2.600  1.820  813  l  Zll  - 1  1.269  1.a>4  518  345  232  1 1.348 
!  Mars  1 2.526  2.4>4  Il  2.4>9  2.268  595  1  4>3  - - 1  1.426  1.172  388  693  117  136 
1  Avril  1 2.425  1.945  1  2.300  1.863  756  278  - - 1.086  1.002  :Da  583  1  75  82 
1  Mai  12.892  2.449  2.878  2.3'ill  788  321  - Il  - 1.~96  1.246  1  494  003 
1  Juin  J  2.781  2.612  2.718  2.491  1  834  '  591  - - 1.689-·  1.142  195  758 
1  132 
14  79 
63  121 
1 
Juillet  1  2.334  2.236  1,.,  2.al2  2. Till  632  1  4>7  - - 1.411  828  100  935 
1  !  47 
66 
ro  Août  ,  2.526  1
1  3.376  2.479  J  3.286  596  339  - - 1.745  1.56~138  1.382 
1
1 
1  l  •  Il,·  l  l Septembre  ,1.653 
1! 1  5.258  » 1.626  5.170  749  423  - l  - 68)  3.033  197  1.  714  27  88 
r_c_~-~~----~1_2_~_s_;~--~~~2_._~-1~'-------~-4--~--~---~~---~-~-B_1_0~-- W-~---~··~-8-7-~'-----
.,. 
c..n ·i 
POOWtT  :  Viande  de  porc  fratche,  réfrigérée et congelée 
Sclivs!asfld(;ch.,  fr1sch,  gekühlt,  gèfroren 
N.D .. B.  02.01  11,12,13,19,21,22,23,29 
1 
!1  lOT AL  C.E.E.  ! 
j  --- PERIODE 
1 
1961  1962  1961  1962 
1  l  Janvier  2.527  3.126  2.460  2  .. 227 
1  1 
Janvier/Févr  i er  5 .. 359  6.294 
1 
5.060  4.047 
Janvier/Mars 
1 
7.885  8.698  1  7.469  6.315 
1  1  Janvier/  Avr i 1  10 .31)  1) .643  9.819  8.178 
1 
Janvier/Mai  13.2)2  13.092 
1 
12.697  1).548 
1:  15.415  Janvier/Juin  15.983  15.  'iO 4  13.039 
Janvier/Juillet  18.317  17.94.)  17.617  15.2)9 
Janvier/  Août  20.843  21.316 
1 
2) .096  18.495 
1 
Janvier/Sept.  22.496·  126.574  21.722  23.665 
1 
124.243  Janvier/OctObre  25.104  !  ~  -
1  : 
l  1  ! 
1 
'  l 
Il 
ij 
1 
1 
Il 
Il 
R.F.  D'ALLEMAGNE 
Importations  cumulatives 
l 
FRANCE  1  1  TALlE 
-
~  1 
1 
1  1961  1962  1961  1 
•.  1 
1 
829  583  -
i 
! 
1.642  854  -
2.237  l  1.257  -
2.993  1.535  - 1 
3.781  1.856  -
4.615  2.447  -
5.247  2.854  -
1  5.843  3.193  -
6.592  3.616  -
7.056  - -
. . 
10 .299/VI/62.-F 
Q  a  Tonnes 
1 
'  i 
1 
PAY5-BAS  U.E.B.L.  !!  PAV5-TIERS 
1  ! 
·---!"'- ----r--·  1 
1962 
1 
1961  i  1962  1961  i  1962  1961  !  1962 
1 
; 
i  ·- --y 
1  -
1 
1.213  !  1.418  418  226  67  899 
!  1  - 2.482  2.622  936  571  299  2~247  i 
1  1 
j 
1 
1  - 3.908  ! 
3.794  1.324  !  1.264  416  1  2.383 
1 
1 
1  !  - 4.994  \  4.796  1.832 
1 
1.847  491  2 .. 465 
1  - 6.590  !  6.042  2.326  1  2.65)  3)5  2.544 
1 
J  1 
l  '  - 8.279  7.184  2.521  t  3.408  568  2.665 
j  1 
1 
1 
9.689  8.012  2.681 
i  4.343  700  2.731  - i 
1 
1 
1 
1 
1 
l  - 11.434  l  9.577  2.819  5.725  747  2.821 
1  i  !  12.610  1  - 12.114  3.016  7.439  774  2.909 
;  ! 
1 
j  - 13.924  -
1 
3.263  !  - e61  -
l 
'  it  ~  .. 10.299/VI/62-F 
R.F.  D 1ALLEMAGNE 
lm portel ti  ons mensuelles 
-
PRODUIT:  Volailles  mortes  fraiches,réfrlgérées  et  congelées,  à l'exception  des  foies 
Hausgeflügel,  ausgenommen  labem,  frisch,  gekühlt  und  gefroren. 
t4.D.B.  02.02  10,20,50,90  Q  ..  Tonnes 
-
TOTAL  C.E.E.  FRMJCE  ITALIE  PAYS-JAS  U.E.3.L.  PAYS  ... JI ERS 
PERIODE  -- _,_,  - - -
1961  1  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961_  1  1J62  1861  1962  1961  1862 
=  --
Janvier  8.879  18.013  2.962  6.690  29  631  1  2.700  5.811  166  248 
i  5.J17  11.323  .. 
Février  10~  184  15.280  4.389  4.977  21  584  16  22  4.182  4.068  170  303  5.7S5  11.303 
fliars  11.J64  i 17.007  4.679  6.454  -17  838  ..  29  4.491  5.209  171  328  7  .2f!J  10.553 
Avril  10.088  115.054  3.971  5.263  47  018  28  112  3.757  4.089  139  244  6.117  9.791 
Mai  12.974  \ 19.093  4.276  5.200  22  769  ....  111  4. 135  4.092  110  308  8.693  13.813 
Juin  12.544  30.923  3.593  7.015  23  745  - 102  3.514  5.752  156  416  8.d'51  23.90!3 
Juillet  12.402 
l i  24.398  4.251  8.070  18  842  ..  112  4.061  6  .. 630  172  4ü6  8.151  16.328 
Août  16.875  1  6.541  5.839  2.509  91  297  ..  15  5.466  2.037  202  240  11.036  3.952 
Septembre  17.GOC  l  9.290  5.577  5.020  143  537  - 15  5.2ü9  4. 135  325  333  12.131  4.270 
1 
Octoore  20.974  !10.167  1  6.413  5.506  255  570  10  - 5.785  4.415  363  513  14.561  4.661 
1 
i 
i 
1 PHOllJIT:  Volailles mortes,  fratches,  réfrigérées et  congelées,  à l'exception  des  foies 
Hausgcf1ügel,  ausgunornmen  lebern,  frisch,  gekühlt  und  gefroren 
N.D.B.  02.02  10,20,50,90 
1  '1 
1 
1  PERIOII  1  TOTAl  C.E.E.  FRANCE 
1  1961 
i  1962  1961  1962  1961  1962 
;  l 
Janvier 
1 
8.879  18.0131  2.962  6.690  29  631 
34.29311  11.667  1  Janvier/f~vrier 
1  19.063  7.351  50  1.215 
1 
Janvier/mars 
1 
J' 
1s.121  11  31.027  51.30011  12 .. 030  67  2.103 
1 Janvier/avril 
1 
41.115  66.35411  16.C01  23.ll41i  114  2.921 
1  Janvier/mai  l  5lt.G89  85.447 il  20.277  136  3.690 
1 
116.370 li 
28.664  Il 
Î  J2nvier/juin  1  66.633  23.970  35.67911  l!il  4.435 
i  \  140.700 il  43.749  1  j Janvior/jutllet  79.035  28.221  177  5.277 
! Janvter/août  95.910  1 
il  34.060  46.330  268  5.574  147.309  H 
1 Janvier/septembre 
'1  h  113.710  l  1  :6.!i99 H  39.737  51.3~  1  411  6.111 
1  Janvier/octobre  '1134.002  166.7661'  56,8v41~  46.1~  666  6.689 
i 
R.  F.  D
1  AllErV~GNE 
Importations  cumulattves 
ITALIE  PAYS-BAS 
'  1961  1962  1961  j 
7  ..  2.760 1 
1 
23  22  6.9421 
23  51  11 .. 4331 
51  163  15.190 l 
l 
51  274  19.325 
51  376  22.839 
51  488  26.900  ' 
51  :tl3  32.366 
51  518  37.575 
61  518  43.360 
-
1962 
5.811 
9.879 
15.088 
19.177 
23.269 
29.021 
35.651 
37.683 
41.823 
46.238 
if 
U.E.B.l. 
1961 
1  1962 
166  248  1 
\ 
336  551 
lJJ7  879 
646  1.123 
765  1.431 
1 
921  1.847 
1.093  2.333 
1.375  2.573 
J  1.700  2.906 
l' 
2.063 
1 
3.419  li 
11 
! 
't 
Il 
a  • tonnes 
Pt.YS .. TIŒS 
1961 
1  1962 
5.917  11.323 
11.712  22.626 
18.997  33.179 
25.114  42.970 
33.812  56.783 
42.663  80.691 
~.814  97.019 
61.8flJ  10G.971 
73.981  105.241 
88.542  109.902 
10299/VI/62-F 
co 
J· ~  . 
H.  F.  D' AllEfolAGtl 
Importations  mensuelles 
PrtODUIT:  Foies  de  volailles 
Geflüge 11 ebern 
N.D.B.  02.03.00  a. tonnes 
'  t  ·1  1!  i  -lf 
1 PŒIOiJ[  L  TOT~-~~- li  .  ffiANŒ  ITALIE  ~~  U.E.B:l~--1-P,\YS  .. ~IERS 
1
1______ 
1 
1961  rl  1962 -i- 1961  j  _19~  ,,  1961  1962
1
_2:6_1 _  ~9~~~~  _4
_1962_  19~- ~~~- -l~t  1~~-_ 
'  1  1  !  l 
1 
1  1  1  Janvier  i  28  47  ..  i  4  1!  - 4  - - ...  1  - - 1  ..  1  28  62 
1  1  t  1  !  l  1  !  Février  lj  JI  98  1  •  1  2  :1  - 2  !  - - 1  - - - !  - !  37  1  96 
!  '  1  1:  l  li 
1  1  1 
1  '  1  1  '1  1  t!  1  1  1 
.
1 
~1ars  !  55  56  i  - j  5  q  - 5  !  - ...  ...  - - 1  - :  55 
1  !  1'  1  '  1 
1 
- .  l  1  1  ! 
;  Avril  1  41  1  46  - 3  i  - 3  j'  ...  ..  1  - ..  ..  - 1  41 
1  1  '  1  1  j  i·1ai  1  25  86  ..  4  1  ...  4  1  ...  ...  - - ..  ..  lj  25 
1 
1  1  1  1  .  !  ,, 
f  !  - h 
Juin  1  23  1  51  \  - i  3  1!  ...  3  1  ...  ..  - ..  ..  !j  - j!  23  !  4G 
1  1  ':  '  j  1 
!  Juillet  1
1 
33  '  69  i  - 1  1  lj  - 1  j  - - - - .  1  - 1  33  •  œ 
1  :  !  1  1 
j Août  l  81 
1 
21  ..  j  2  ...  2  ..  - ...  - ... 
1 
...  1  81  1  25 
1  1  1  f 
j Septembre  1  26  1  33  1  •  1  1  1  - 1  - •  - - - 1  - li  26  1  32 
1 0 t b  l  7  1  6  l'  1  1  1 1  1  ! c o re  !  4  !  4  Il  - 1  Il  ...  1  1  1  •  "  - - - 1  - !  4  7  45 
~--.... ------------·-·-"-~--..  --~  ... ·----.....:..----4~-----... --"'--'  -~--------1--------.  ~~---.-·  .....  ~ ~-~- ___  .-.t,._  ... ____  ....... ..,.._ -- -----·-·---- ------ .. __  ,  ______  .. 
51 
43 
82 
1(}269/VI/62-f 
•  c.o PRO~JIT : Foies  de  vJlaillcs 
GefliJgellebem 
f~.o.a ..  02.  03.  oo 
,-----"'---
1  --
1 
1 
!  PErdGDE 
1 
1 
~-~-
1  ,  Janvi 
! 
Jan vi 
1 
TOTAL 
1  i  1961  1  -·-·--+-= 
r 
T 
1  1  2'~  er  '-' 
1 
er/février  55  l  l 
1 
Jr/mars  1  120  ! 
1 
1 
1 
cr/avri 1  161 
l 
cr/mai 
1  186 
1 
Jan vi 
J;mvi 
Jan vi er/juin  209  1 
1  tl'/j  U i 11 Gt  242  1  J~mvi 
! 
1 
r/août  323  Janvie 
JJnvie r/septembre  349 
cr/octobre 
1 
3G5 
1 
! 
Ja.'lvi 
il 
1  ji  C.E.E. 
l 
'  f 
1962 
1  1961 
1  1932 
1 
1  1 
1 
i 
l  i  i 
4-7  '  1  4- i 
1  -
1  i 
1 
1 
1 
145  i  -
r:.  !  i  1 
,.) 
l  1  : 
201 
! 
!  - 11 
1 
J 
!  247  i  ...  14 
1 
:  333  r·  - 1 
; 
l 
j 
1 
3J4-
1  21  1  ..  . 
'  l  1 
1  l  453 
1 
...  22  1 
1 
t  1  lt80 
1  - lit  il 
1 
Il 
513  l  ..  25  1 
1 
559  1  - 26  j 
1 
! 
1  fi  1 
10299/V 1/62-F 
R.F.  D' AlLEMAmiE 
Importations cumulatives 
Q = Tonnes 
Il 
-~--.- 1 
FlW'CE  ITALIE  1  PAYS-JAS  U.E.3.L.  ·'  P,\ YS-Tl ERS 
1  d  -- -· 
i 
1 
;  1 
1951  i  1962  1951  !  1052  1961  t 
1962  1961  i  1962  1961  1  1052  1  l 
1 
1 
1  4  23  43  - - ..  - - - .. 
fi 
J! 
d  - 6  - - ..  - - - l'  65  139 
1  If 
1 
100  - 11  - - - - ...  - l'  120  ,, 
1  l·  'l 
l  - 14  - - ...  - - -
j.  161 
1 
233  :1 
1 
Il 
il  18G  315  -
1  1C  - - - - - - 1! 
1 
! 
ji 
21  il 
20G  363  - ..  - - ...  - .. 
li  - 22  ..  - - - - - il 
242  431 
1  - 24  - - ..  - - - ·1  323  455 
- C) 
r 
1  i 
1  ..  25  - - - - ...  -
1  349  4GG 
1 
l 
IJ  - 26  - - - - - - 396  533 
1  li  1  ' 
! PRODJlT;  Oeufs  en  coqu\lle.  destinés à la consommation 
Schaloneier  zum  Verbrauch 
N.D.B.  04  .. 05  11.19 
l PERIODE 
1 
~ 
.  •  1  1 
1- I!J6~~T  ~L 19;-4- 1961 C.E.~  -19~-- - ---~CE  -
--+'  --~+----t-.  ---- _______ ,_____  "  _1~~-
1 
Janvier 
Février 
1 
1 
f'ïars 
1 
Avril 
! 
1 
Mai 
Juin 
1  Juillet 
1 
!  22.302  25.2051!  13.897  18.963  1  2 
22.366  21.786  !  13.764  14.758  54 
n.w~  23.991  112.475  14.301 
20.505  23.090  l  10.051  12.696 
23.030  25.8~  1  12.073  15.224 
18.481  12.747  11.853  8.810 
.8.934  16.540  13.548  13.218  31 
348 
295 
561 
107 
20 
2 
1 
1  Août  9.221  l1  16.519  11.038  12.111 
1 
Septembre 
Octobre  10.862 
10.944  10 
1 
23.890  12.937  1  16.282 
24.99Z  1  12.792  1  10.514 
.,  . 
R.  F.  D' ALLENAGNE 
1  mportat ions  men sue 11 es 
Q  •  tonnes 
--------·--.-------... 
ITALIE  PAYS-BAS  U.E.B.l.  PAYS-Tl ERS 
~-t-J~2__t~61  J~~- ~~--1_962_.....__ 
..  1  ..  !  13.496 !  18.065  399  1  898 
l  !  ! 
1  12.6241  13.513  1.006  .  1.245 
1  10.7~ 1  12.374  1.373  1.927 
1  8.470  1  9.820  l.al6  2.769 
T __ .__.  ___ 
196i  t-1962 
8.4C5  6.242  1 
8.602  7.028 
1 
15.009  9.690 
10.454  10.394 
1  1 
!  9.4~ i  12.805  2.051. 
1  • 
l  10.267  l  8.233  1  .. 309 
..  12.006  1  10.982  1.611 
11.1~  1  8.442 
15.476  10.019  806  915 
17.419  10.022  1.095  840 
... 
...  926 
2.399 
2.236 
575 
10.957  10.635 
6.628  1  3.937 
5.286  1  3.322 
1.817  4.400  1 
1.993  7.600 
1  6.478  1.930 
778 
.i.....-____________  L  ________ _L  __  1 
------ ,  _  __.Je:._  _  ___;. ________  . -------1....---------!-.--.---!...---.-!.----:.--- 1 
10299/vt /62-F 
~  -
f PitJDUil  : Oeufs- en  coquille destinés à la consommation 
Schalaneier  zum  VerJrauch 
N.D.O.  04.  05  î1. 19 
)~·---- .  ·-·----~-·-
C.E.E. 
1  !  PE!tiODE 
1 
t~--
.  ~·--~~;,L  1: 
1  1951  1  1962 
'  1QS1  1062 ! 
l 
1  Janvier 
! 
!  J;::nvi Gr/février 
1  Jan vi er  /"ars 
Janvi er/avri 1 
Janvi .r/mai 
1 
j  Janvier/juin 
1 
!Janvi  r/juillet 
Jan vi ur/  août 
1 
1  1 
1  22. 'JG2  1 25.2C51 
44.553  1 45.J91  1  2 
1  ! 
72. 152  i  70. Q32  1  4 
92.657  1 94.072  1 5 
115.5571
1
1
13
192..9vC3
7
:  1  .. ~1 7 G 
134. 15U  .-
r  ri 
153. 102  !  1~9.21:::  l~ " 
1  ·1 
3.JJ7 
7.661 
G. 136 
0.1J7 
2.200 
4. 113 
7. 751 
.372  139.521  1100.256  Il  oo 
Janvior/septembre  Il  193.511  1173.193  ~ 11 
li 
3.154 
J  ,.  i  ,l 
!Janviêl-/octo:~re  1  213.503  !1S5.9G5  11134 
L-------~:  __  __._i_  ~.-
.G& 
1 
i  10.~53  l 
'  \ 
! 33.721 
i 
! 4S.OU 
!  !  60.71~ 
i 
1  75.942 
! 
1 
1 
1 84.752 
1 
l 
1  87.970 
i 
1107.191 
1 
1  !  11~. 11) 
1 
!12G.997 
1 
1 
1  ----------
R.F.  d1.\LLBrJ\GNE 
Importations  cumulatives 
.. 
ffi:I~JCE  ITALIE 
! 
1951  1Cl62  1961 
1  1952 
2  - - -
56  - -
1  -
404  - - 1  -
599  107  - -
1.2Cü  127  ..  -
11.537  129  ..  1  -
11.558 
1 
129  - -
1.595  130  - -
11.595  140  - -
1  .. 595  140  - .. 
.  ' 
10299/V 1/62 -F 
Q •  Tonnes 
! 
! 
---r-;-----~~~-
PAYs-JAS 
:· 
P,\YS-T lE  1  U.E.1.L.  jl  ,1 
!  il  10;-r 
1 ------
1961 
1  1J51  i  1962  1!  1961 
i 
! 
1  -- i  li  1  ----,--
! 
,, 
13.496  1J.Offi  399  09G 
l  ~  C.405 
1 
!  1  c 
RS 
5.242 
1962 
1  i  i 
26.12ü  1 
1  1 
3î.578  1.4:E  2.143  17.007  1  13 
1  35.G74  .  43.052  2.tSD  4.070  1 32.016  22 
i 
1 
1  q 
1 
Il 
1  45.344  53.772  4.144  5.G33  11  42.470  33 
1!  1 
1  1153.427  54.202  63.577  3.12C  9.238  1 43 
1 
1  i  1  t 
55.059  74.810  7.507  !  9.313  !160.055  i  47 
1  l  1  l 
'165.341  77.075 
1  85.792  9.-110  12.049  151 
1 
1 
i 
80.233 
1 
94.234  10.044  12.827  !  6Q. 749  Î  S3 
l' 
1 
1 
1  103.709  1104.253  10.ŒO  13.742  ,177.357  1 55 
1  jl  0J. •:1JJ  121.128  j114.275  11.945  14.5G2  Il  u  u  1 56 
l  !i 
.270 
.900 
.1)4 
.989 
.926 
.240 
.Qffi 
05
0 
•  u 
.988 ..  . . 
R.F.  D'AllEMAGNE  10299/VI /62  ... F 
FHOllJIT:  Blé  Importations  mensuelles 
Weizen  (1) 
N.D.B.  10  .01  19  Q  • tonnes 
----------~~ ------~-------------
PER 1  ODE:  TOT Al  Î!  C. [.  E. 
----+-~  1  1962  11
196~r;._19-62----1f+-1961 
1 Jan vi...  m  .919  1
1 
213.613 !  1 47. 153  j  19.186 
i  ,,  - 1 
Février  148.906  1  226.~ i
1  28.929  37.982  j 
190.328  1200.793 !  24.073  49.2ll7 ! 
1 
197.401  :E5..398  1  25.524  52.062 
Mars 
Avril 
14ai 
1
1  ~.21s  l  364.377  33.196  45.073  33.1 
t  l  1 
1 212.262  ! 417.689  46.51.5  i  &l.lOl  1  46.48 
1  l 
'1!'1).615  1171.044  57.725,18.1941  '51.7 
111Rl.553  72.445 
1  !'ll.m  1  1s.Oitfl  1  !'ll.46 
Septemb-re __  f.~~~~n  __ ~~·981  36.3~1- s.443l36.2 
Juin 
Juillet 
Août 
FRANCE  __j __  I.!MJ,L~  PA~  lj 
. ·-· 
U.E.B.l.  PÂYS-TIŒS 
1 ~~~961_~_1962- 19~~~-
-r--- l 
1  1962  1961  1962  ,f  1961 
r--------:----
1
:  10~.766  1194.~-- 4  18.806  ...  ..  255  380  224  • 
37.676  1  ' 
1188.606  il  ..  ..  1  422  306  .,.  ..  !119.977 
1 
i 
43  49.113 
1 
...  ...  130  174  - ...  1100.255  217.!116 
1 
j 
5  51.970 
1  ...  a  119  92  - ...  1 171.877  333.336 
1  1 
24  44.945 
1  72  128 
1  319.304  ..  ...  ..  ...  i 117.022 
l  •i 
1 
1 
4  ~.101  ...  ...  61  ..  @  ..  1165.717  367. :ll8 
1 
1 
'  25  18.194  1  ..  ..  ...  ..  ...  ...  i 92.890  152.850 
1 
i  1  1 
1 
16.188 
' 
5  1.855 
i 
51..397  6  - ""  8  ..  j  98.079 
1  :  ~ 
r 
64 
1 
6.632  ...  ...  47  33  - 1.778  1!140.277  68.543 
1 
46.67 
23.9 
25.40 
(1)  Semences  non  comprises " 
PRJDU 1  T : tHé 
Weizen  (1) 
r~.n.B.  10.01  19 
!  TOTAL  PEHIODE 
1  1961  i  1962 
1 
Janvier  1  147.919  213.613 
1 
Janvier/février  296.825  440.201 
Jan vi er/mars  4G7 .153  706.994 
l 
Jan vi er/avri 1  584.554,1.092.392 
1 
Jan vi ar/mai  834.772'1.~50.769 
Janvier/juin  1.047.034  1.874.453 
Janvi  r/juillet  1.197. 649  2..045.502 
Jan vi er/août  1.345..202  2.117.947 
1 
Jctnviar/septernbre  ,1.522. 790  2.194.933 
i 
i 
1 
(1)  Secences  exclues 
' 
i 
1 
R.F.  D'AllEMAGJE 
Importations cumulatives 
1 
C.E.E.  F~f·.JCE  ITALIE 
1951  r  1962  1961  1962  1961  1962 
47.153  19.136  46.674  18.806  ..  .. 
76.032  57.168  75. 1ü1 
l 
56.482  - -
100.155  106.455  f  99.124  105.5ffJ  ...  .. 
125.679  158.517  124.529  157.565  - -
158.G75  203.590  157 .ffi3  !12.510  - -
205.420  253.601  204.137  o2.  611  ..  -
263. 145  271.S:Ji  2Gî.362  270.005  - .. 
313.519  239.933  312.328  285.993  - -
1 
349.930  293.376  1348.592  293.625  - -
! 
. . 
10299/VI/62-F 
Q  • tonnes 
ï 
PAYS-BAS  U.E.B.l.  PAYS-TIERS 
' 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
r 
255  300  i  224  - i  100.766  194.427 
l 
1 
677  6BG  224  -
1  220.743  303.033 
007  300  224  ..  336.998  600.539 
925  952  224  - 558.~75  933~075 
998  1.000  224  - 675.897  1.253.179 
1.059  1.000  224  - G41.614  1.620.767  •  __. 
.f>-
'  1.059  1.GJO  224  ...  934.504  1. 773.617 
... 
1.067  1.0ffi  224  1.355  1.032.503  1.823.014 
1.114  1.118  224  3.633  1.172.560  1.896.557 
. Pf\OWIT  1 Orge 
Gerste  ( 1) 
N.D.B.  10.03.05- 10.03.09 
R.F.  D'ALLEMAGNE 
Importations mensuelles 
'D .300/Vl/62-F 
Q  ..  tonnes 
1 
lOTAL  li  FRANCE  1  l TALlE  l  PAYS:SAS  1  u.E.B.L. 
__  P_E_R_ro_DE----+I-19_6_1_  .....  j_1962  '  1961  --+t--19_6_1_[1%2,1961  11962  ~1961-r1962-- 1961  1-96-2--++-
Janvier 
1
40.750  1310.694-trt--i  -13-.0-33--+-----ft--~~t  ~.~  .  - l  3.3;;~~  --
PAYS-TIERS 
------.---·------
1961  i  1962 
27.717  1218.725 
Février  45.894  !169.770  '  8.553  5.609  1  31.48B  1  J  2.944  2.261 
1  1 
1  ~,  Mars  59.019  169.559  18.446  1J.661  36.947  7.785  1.862 
Avril 
Mat 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
1  1 
171.977  i3al.9731128.461 
198.839  1332.899  ji  33.438 
~&>.  751  !264.965 1133.126 
168.810  11141.585  1116.822 
!  S) .170  8.055  lj  23.686 
1 ~- 45 " 17 
1 
"  .v  ! 39.590  !j  V.722 
.,  !  li 
-----1.--
;  ii 
( 1)  Semences  exclues 
1 49.812  20.276 
22.5)0  l  34.300 
1 
7.034  29.043  l 
1 
2.300  15.3a:l 
1  2.020  16.587 
1 
1 
,32.456  7.255 
____  1- ---
48.794  8.185  1.018 
32.553  10.938  1.747 
6.961  4.083  73 
2.300  1  1.5)2  i 
530 
1 
7.099  1.490 
11.061  1  20.467  21.395 
____  , _______  _!_ ____  !  __  1  ____ 
37.341  136.021 
40.573  !1~.7:1J 
43.516  1271.161 
65.4>1  298.599 
1  l 
257.931  li 97.625  !  1151.988  138.205 
' 
1!  26.484  6~~ J  u  lî  17.295  7.13~  l' 
L 
! 
(J'I  , • 
PRHlJ fT :  0 rg  e 
Gerste  (1) 
N  .D.B.  1) .03.05  - 1> .03.09 
R.F.  D' ALLEMA~E 
Importations  cumulatives 
'D .'519/Vl/63-F 
Q  •  Tonnes 
PERIODE  ---+-r-[~  ..  ~~~10~-T-rA:L~~~~~:j.J-!I~~~---c~.--~E:._E~.~~~::~~~~-F--R-m:_c_E~~~~::~~~~~~T_,A..,.LI-.  -~-E~~-~~:~~~-P_A~Y-S-_+,...BA~S~~~~~:~~~~u~·~E-r.:B~.L=-·---t1!1--_PA_Y_S-TI ERS  1961  1962  ;  1961  l  1962  1961  1  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  Il  1961  f1962-
'  1  l  --r-·-··-·Î----·· 
40.7&>  3<J).694l  13.0331  91.969  9.706  71.286  - ...  3.327  14.683  - - .  27.717,218  .. 725 
Janvier/Février  86.6441  400,.464)  21.586 i 125.718  15.315  108.774  ~  - 6,.271  16,.944  - - 65.058  1  354.746 
Janvier 
Janvier/  mars  145.663!  65) .0231  40 .032,164.527  '  25.976  145.721  - - 14.056 
.  '1  1 
Janvier/  Avr i 1  217.640  Il  9/0 .996il  68,493 '  214,3391 
J<Jnvier/Mai  1 316.479  1.3)3.895!1101.931  248.639  1 
Janvier/Juin  j 447.230  1.568.8601  135.057: 255.673 i 
I
l Janv i er/  Ju  i llet 1 516,0  40  1,  'i09 ,445[  151,879,256,053 
!  Janv i er/  Août  1566 ,210 1.  717.  :'!JO i.  175.5651  ?fiJ JY/3 
46.252  194.515 
68.752  227.068 
97.795  234.029 
113.115  236.409 
129.702  236.939 
136.957  248.000 
22.2ltl 
33.179 
37.262 
38.764 
45.853 
66.330 
19.824 
21.571 
21.644 
21.644 
23.134 
44.529 
I
l  Janvler/Sep:~b.,611.227l1.757.orol  :!:>3,287,292,5291 
.  ,.  i  1 ___  -----.~.l~.-___  _.!,___ __  _.u.. ___  ......_ __  --4-_______  -~-.. __  ~  ___  ~  ___  -1--___  _;.___ 
(1)  Semences  exclues. 
- 1>5.631  485.496 
- 149.147  756.657 
214.548  "D55.256 
312.173  1313.187 
364.161  ,1451.392 
390.645  1457.427 POODU IT  :  ti1a1s 
Mais  · 
N.D.3.  10.  05  09 
R.F.  d' hllEir1AGNt 
Importations mensuelles 
..  .  '\.  ... 
10. IJ9/V 1/62-F 
Q  ..  Tonnes 
-~(~1)  __  ~------~---------r--------,---------~-------r--------~---------~ 
Ir- i  _ll  1  1  1  TOTAL  C.E.E.  F~NCE  ITALIE  PAYS-~S  U.E.J.L.  PAYS  TIE~  1 PHUODE 
1 
1951 
1 
1962  1951  1962  '  1961  1962  1961  1D62  1961  1962 
1 
1  1061  1962 
! 
1951  1  1962  1  ~---------·~·----~----~----~~--~~----+-----·~-----4-----+-----4-----4-----4~----~----~---
l - Janvier 
Février 
ftiars 
Avril 
ùlai 
Juin 
Juil kt 
Août 
Sept ombre 
73.135 
57.CJG 
84-.040 
l  93.997 
1 
129.330  1 
1 
13C.969 
32.292 
95.886 
70.456  135.376 
93.253  24-1.052 
100.930  159.025 
47.007  4'f.333 
75.797  32.245 l 
î 
(1)  à l'exclusion  des  semences 
8.197  ffi7 
4.579  560 
5. 1GG  303 
12.611  440 
4.035  410 
25.765  270 
21.1i0  20 
11.574  200 
s. 139  994 
G. 197 
4.572 
1 
1  5. 1GG 
1 
12.611 
!  4.0G5 
'lj.7ffi 
121.tli0 
11.574 
5. 139 
ffi? 
500 
303 
410 
270 
20 
994  1 
l 
1 
1  .., 
1 
~  -
l -
69.93ü  128.373 
1 
53.309  133.409 
70..854  81.989 
1 
D1.3GG  95.446 
66.371  135.256 
57 .4G0  240.782 
79.200  159.005 
35.433  44.133 
,,70.553  81.251 PROUJI T:  r·laTs 
nais 
R.  F.  D'AlLEMAGNE 
Importations  cumulatives 
a  ..  tonnes  N.D.B.  10.05  09  (1) 
C.E.E~  FRANCE  -+--I_TALIE  -r--;,A~BAS _  1  U.E.B.!~--J~nrni_  ___ _ 
1961  1
1962  li  1961T  1962  1961  ---0962 -r~'  1961  j  _1962  19~1_ri 19~,!~. 
j  !  ~  ! 
r 
t PERIODE 
1 
r:~. 
l  TOTAL  t  1961  1962 
1  - f-o------ ·-·  1 
;  e  - !  - oJ  oJ  Il  69.938  1  128.373 
1  1! 
1  ~  jl23.247  266.782 
'  l 
1  ~  1202.101  :Ma. 771 
1  1203.487  444.217 
1
:  li  349.85'3  519.483 
'  11417.346  820.265 
1  11496.626  979.270 
!_..._____ 
! 
1  Janvie 
1 
1  Janvie 
1 
! 
129.330! 
1  Il 
1  1 
78.135 !  1  r  G.197  1  957  D.l97  957  .... 
li 
1 
1  r/février  1 136.023  200.299~ 
12.776  1.517  12.775  1.517 
1  ... 
! 
1 
r/mars  1 220.063  3~.:tH i  17.962 
1 
1.820  ,17.962  1.820 
1  - i 
!  1 
446.4n~  1  r/avril  1 314.060  30.573 
1 
2.260  3G.S13  2.260  .. 
r/mai  i  384.516 
Il 
1 
1 
1  ~2.153:  34.6$  2.670  34.6$  2.670  j  - !  ' 
1  i  477.769  1  323.205!  60.1t23  r/juin  2.940  60.423  2.940  1  ... 
lsm.699 
1 
r/juillet  1  982.230,82.073  2.960  02.073  2.960  1  -
!  1 
1 625.706 
1 
r/août  1.026.563  93.647  3. 160  93.647  3.150  1  .. 
1  ! 
!  1 
1 
1 
r/septembre  1 701.~3  1.108.808;1  98.786  4.154  93.786  4.151+  -
l  i 
Jan vie 
Janv te 
· Janvie 
Janvie 
Jan vie 
Jan vie 
532.059  1.023.403 
(1)  à l'exclusion  des  semences 
10309/VI/62-.F 
• 10332/VI/62-F 
-19-· 
- ! 
TOTAL  C.E.E.  PAYS  TIERS 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
Fromont  et  méteil 
----Tânlonnas) 
JanviGr/jui 11Jt  420.750  586.521  38.548  53.473  382.202  533.048 
Août  72.751  46.937  3.540  2  59.211  46.935 
Septembre  100.033  27.535  37.551  - 62.482  27.535 
Janvier/septembre  593.534  650.993  79.639  53.475  513.895  607.518 
Seigle 
-----ren  tonnes) 
Jan vi er/ju i 11 et  71.5])  125.856  40.915  1.997  22.615  123.859 
Août  5.227  2.871  1.492  - 3. 735  2.871 
Septembre  4.116  8.728  1.067  ...  3.049  8.728 
Janvier/septembre  80.873  137.455  51.474  1.997  29.399  135.458 
Orge 
---- (en  tonnes) 
Janviar/jui llet  155.151  250.226  67.287  49.623  87.864  200.603 
Août  10.414  33.294  4.423  - 5.991  33.294 
Septembre  2.993  6.649  1.675  5  1.318  6.644 
Jan vi er/Septembre  168.558  290.169  73.385  49.628  95.173  240.541 
Avoine 
--ten tonnes) 
Janvier/juillet  110.991  156.853  - 717  110.991  156.136 
Août  18.069  27.542  - - 18.069  27.542 
Sept ombre  12.875  24.643  ..  - 12.875  24.643 
Janvi3r/sapternbre  141.935  209.038  - 717  141.935  208.321 
.. /. 10332/VI/62-F 
Importations  des  Pays-3as  (suite) 
TOTAL  C.E.E.  PAYS  TIERS 
1961 
1 
1962  1961  1962  1961  1962 
Maïs 
---- (en  tonnes) 
Janvier/juillet  747.648  978.060  4,667  2.066  742.981  975.994 
Août  134.262  138.343  1. 715  6  132,547  138.337 
Septembre  132.208  103,000  520  - 131,688  103.008 
Janvier/septembre  1.014.118  1.219.411  6.902  2.072  1,007.216  1.217.339 
Autres céréales  (à  l'ex-
c  1  u  si on  du  riz J 
(en  tonnos) 
Jan vi er/jui 11 ot  388.147  456.109  1.941  2.842  386.206  453.267 
Août  24.726  86,500  275  1.316  24.451  85. 184 
Septembre  39.789  51.488  352  787  39.437  50.701 
Janvier/septembre  452.662  594.097  2.568  4.945  450.094  589.152 Pro  DU 1  T :  Frcèenf ·et méteil  :'  , · 
Ta~we en  men~oren · (  1) 
N.D.D.  10.01.00 
1 
TOTAL  i 
1 
PERICilE  r- i 
1  C.E.E.  i 
i  j 
1  1S5! 
l  1~G2  i  1951  1962  : 
1 
114.DJI  Janvier  1  57 .. 574  Œ5  1.719 
1  i 
1 Février  51.124  53.0571  250  4.C~C 
!  i 
î,]ars  52.902  4·i.5151  1.11>  1  5.507 
Avril  ..  50.002  52.0191  750  2.729 
! 
71.242  t 
l 
~f  9l37C 1  7.530  4.763 
! 
Juin  65.071  169.232  14. 107  14.733 
Juilld  7î.2l>  43.061  13.912  19.134 
l  1 
;,oût  72.751  46.9371  3  .. 540 
1 
2  l 
1 
Septembre  1~0.033  1 
1 27.5li 137.551  -
1 
OdoJre  C2.229  \  n.d.  )~2.733 
1 
n.d. 
t  ~  il 
1  '  i  1!  --~~-·---· 
(1)  à l'axclusicn  des  semences  .. 
PAYS-9AS 
Importations mensuelles 
ï~,.F.  hllH'AGi~E  1 
Fi~ANCE 
r;G1  1J:J2  1~51  1;52 
...  7G'J  i  755  -
- 250  250  2.141 
S42  nz  493  1.li) 
- 34~  750  253 
- - 7  .. 53J  1.502 
- - 12.253  111.714 
- - 13.~12  15.001 
l 
577  - 2.963  2 
35.znJt  - 2.'07  ... 
1  11.399  n.d.  1.232  n.d. 
1 
i 
! 
1) .315/VI/62-F 
Q  "'  Tonnes 
-
1 
.. 
ITAliE  U.E.B.L.  '  P:~  YS  TIERS  1 
1  !!  .------
!  i  1931  1952  10~1  1952  1  1951  l 
1962  .  ii  ---r  -
1 
1  - - 1CO  1  950  1 55.719 
111~~ 
; 
i 
- - -
1 
2.4J7  150.G74  j  5u. 1o9 
1 1  51.757  - - - 3.457  36.008 
1 
tl  - - - 2.117  149.Œi2  5G.2<'.;C 
1  - 1 - -
1 
3.261  1  63.703  30.515 
- 1 - 1.:-44  1  3  .. 019  1  51.!}64  154.499 
l 
1 57.323 
1 
- - - 1  3.133  23.927 
..  - - - 169.211  46.935 
1  G2.4C2  27.535  - - - - i 
i  - n.d.  10Z  n.,d.  169.496 
1 
n.d. 
il 
1  i  li  --PRJDUI T :  Froment  e.t  métei 1 
Tanre  on  mengkoren  (  1) 
rl.D.J.  10.0·i.OO 
PERIODE 
·Janvier 
Jan vi Gr/f6vri er 
Jan vi Gr/mars 
J;_mvi Gr/avril 
1 
1  Jan vi ar/mai 
i 
~Janvier/juin 
!  Jan vi er/jui  11 et 
1 
1  Jan vio r  /août 
IJanviar/sopter~re 
!Jan vi er/octo~re 
1 
L.~ 
349.515  511-3.450 1 24. ô36 
1 
420.750  scs.sz1!1 3ü.54J 
1 
! 
493.501  j G33.4scl  42.oou 
i 
593.534  550.993j  79.G39 
1. 
375.753  n.d.  lj92.372 
f! 
\\ 
(1)  à l'exclusion  des  semences. 
34.339  642 
642 
53.lr75  1.219 
53.475!.  35.513 
PAYS-:JAS 
Importations  cumulatives 
2.100 
2.130  .  35.952 
2.160  30.925 
2. 1eü  41. 1S2 
)  . 
10.315/VI/62-F 
Q •  tonnes 
1G.434 
13.434  1 451.413  579.933 
1ë.434  1513.Œli  ii07.518 
n_._d.~4-7-.9-12--~-~--~~l:·_4_1_4  __ ~·-n-.d-·--~~------~----~----~~n_._d·--~:_5_C_3._39-1~-n-._d.  __  _ 1 
! 
PRODUIT:  Seigle  (1) 
Rogge 
N.D.B.  10.02  00 
PEI~IOŒ 
TOTAL 
1961 
1 
Janvier  2.162 
Février  6.871 
r'iars  7.730 
Avril  17.019 
Hat  14.7il 
Juirt  16.1G4 
Juillet  6.814 
Août  5.227 
Septembre  4.116 
Octobre  G.743 
1 
1 
(1)  à l'exclusion  des  semences 
1962 
21.517 
33.540 
~.800 
10.793 
1.770 
la.9n l 
10.464 i 
2.871  1 
8.7~ 1 
n.d. 
tl 
C.E.E.  R.F.ALLENAGNE 
1961  1962  1  1961  1962 
456  795  456  795 
3.470  153  3.470  153 
4.285  1.049  4.Z15  1.049 
10.852  - 10.852  tot 
12.877  - 112.877  .. 
12.897  - 112.897  -
4.G78  - i  4.078  ... 
1.492  - 1.491  H 
1.067  -
1 
1.066  .. 
936  n.d. 
l  1336  n.d. 
1 
10.315/VI/62--F 
PAYS-BAS 
Importations  mensue!!~ 
a  •  tonnes 
l 
FRANCE  1  TAU E  U.E.B.l. 
1  P11YS-Tl ERS 
1 
1 
! 
1961  1962  1961  1  1962  l961  1962  1961  1  1962 
- ...  - - ...  - 1.706  20.722 
- ..  - ...  ...  -
1  3.401  33.387  1 
- ...  - ..  ..  -
1  .3.445  27.751 
Il  ...  - - ...  ...  - 6.167  10.793 
l  1.873  1.770  - ...  ...  ....  - ..  1 
1 
...  ..  - ...  - - 3.287  18.972 
- - - ...  ...  ...  2.736  10.464 
- - - ...  +  - 3.735  2.871 
- ...  - ..  1  - 3.049  8.728 
n.d.  n.d.  100  n.d.  5.807  n.d.  - .. 
--. 
R<OLUIT:  Seigle  (1) 
Hoggc 
N.D.B.  10.02.00 
TOT:~l 
PERICOE 
1961  1962 
Janv ter  2.162  21.517 
Janvier/février  9.033  55.057 
Janvier/mars  16.763  83.857 
Janvier/  avri 1  33.782  94  .. 6~ 
Janvier/mai  4B.532  96.420 
Janvier/juin  64.715  115.392 
Janvier/juillet  71.530  125.856 
Jan vi er/  août  76.757  1Z3. 727 
Janvier/septembre  C0.873  137.455 
Jan vi er/  octobre  37.616  n.d. 
(1)  à  l'exclusion des  somcncos 
C.E.E. 
i  1961 
i 
456 
1  3.926 
8.211 
]g.063 
31.940 
44.837 
48.915 
~.407 
51.474 
52.410 
j 
PAYS-BAS 
lmpo~~ti~~~!ives 
1  i-{.f .ALLHiAGNE  FRANCE 
i 
1962  1961  1962  1961  1  1962 
1 
'  795  1  4!Xl  795  - ... 
94ü  3.926  948  ..  -
1.997  3.211  1  .. 997  ...  -
1.997  19.063  1.997  ...  -
1.997  31.940  1.997  - .. 
1.997  44.837  1  .. 997  ..  -
1.997  ~  48.915  1.997  ...  -
1 
1;997  [).406  1.997  ..  .. 
1 
'  1.997  51.472  1.997  ..  -
n.d.  52.300  n.d.  ..  n.d. 
1  ; 
... 
lTALI E  U.E.B.L. 
' 
1961  1962  1961  1962 
..  - ..  .. 
- - ..  -
1 
- - - ... 
- - - -
1  ..  - ..  .. 
- - - -
...  - - ... 
..  - 1  -
..  ...  2  ... 
- n.d.  102  n.d. 
10.315/VI/52-F 
a  • tonnes 
lt 
... __ 
PAYS-TIERS 
-- ! 
1 
li  1961  1962 
11  1.100  20 .. 722 
5.107  54.109 
1 
8.552  81.360 
1 14.719  92.653 
1G.!il2  94.423 
19.879  113.395 
22.615  123.8~ 
26.350  126.730 
29~399  135.4ff3 
35.206  n.d.  j 
'  ~ 
-r. 
' PR>DUIT  ;  Orge 
Gerst  (1) 
N.O.B.  10.03.10 
PERIOŒ 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
AoOt 
Septembre 
Octobre 
TOTAL 
1961 
1  17.048 
14.302 
31.398 
1  28.841 
1 
29.496 
15.742 
j  18.324 
10.,414 
2.993 
1 
1 
~ 
21.039  J 
!,  l 
PAYS._  BAS 
tmertat  tons mensuelles 
il  C.E.E.  R.F .Allemagne  FRANCE 
1962  11  1961  1  1962  1961  1  1962 
43.12511  9.,612  2:>.374 
1 
Î 
34.02311  3.554  1) .167 
51.90411 
18.27111  13.148 1  3.213 
13.976  15.945 
27.734 il  1) .004 1  1.240 
27.462 
47.  7J7 
33.2941! 
6.649 If 
n.d.  1 
,! 
7.731 
7.293 
4.423 
1.675 
14.254 
652  n  -
1 L: 
5  Il  1.563 
n.d.  ft 5.232 
5 
n.d. 
1961  1962 
9.247  2).124 
24775  1) .167 
15.945  13.976 
13.148  3.213 
9.4>7  1.2«> 
7.711  652 
6.163 
1  .. 359 
12 
7.534  n.d. 
(1)  à  l'exclusion des  semences 
' ' 
ITALIE  U.E.B.L. 
1961  l  1962  1961  1  1962 
365  1  250 
719  t  -
797 
2) 
150  1 
90 
1l0 
n.d.  1.488  n.d. 
IJ 
; 
10.332/VI/62--F 
Q  •  Tonnes 
PAY~TÏERS --l 
1961  r  1962~ 
7.346 l  22.7~1 
1> .748  23.856 
i  l'  15.453  37.928 
Il 
15.693  15.058 
19.492  26.494 
8.011  26.810 
11.031  47.7J6 
5.991  33.294 
1.318  6.644 
6.785  n.d 
1 
t\) 
l" PIDilJ IT  : Orge  (  1) 
Gerst 
N.D..8.  11 
PERIODE 
Janvier 
Jan vi cr/févri Gr 
Janvier/mars 
Jan vi or/avril 
J c.nvi cr  /rrtai 
Jan vi er/juin 
Janvier/juillGt 
Janvier/août 
Janviar/septembre 
Janvier/octobre 
.03.10 
TOTAL 
' 
1J61  1  1962 
-
17.048  43. 125 
31.350  77.148 
62.748  129.052 
91.589  147.323 
121.085  175.057 
135  .. 827  202.519 
155.151  250.225 
1ffi.5ffi  283.520 
168  .. 558  290.169 
189.597 
J 
n.d. 
(1)  à l'exclusion  des  semences' 
C.E.E. 
1961  1962 
9.612  20.374 
13.156  30.541 
29.111  44.517 
42.259  47.7JJ 
52.263  48.970 
59.994  49.622 
57.287  49.623 
71.710  49.623 
73.385  49.628 
f 
87.639  n.d. 
PAYS-BAS 
1  mportat ions  cumu 1  at iv es 
R. F  .ALLEMNJ t~E  FR'IrlCE 
1961  1962  19G1  1962 
- - 9.247  20.124 
- - 12.022  30.291 
- - 27.967  44.267 
...  - 41.115  47.400 
- - 50.322  43.72D 
- - 58.033  49.372 
980  - 54. 196  49.372 
3.954  - ffi.555  49.372 
5.517  5  ffi.567  49.372 
10.749  n.d.  73.101  n.d. 
_1. 
!  1 
ITALIE  U.E.3.l. 
1961 
1  1962  1961 
1  1962 
- - 3ffi  250 
- - 1.144  250 
- ...  1.144  oo 
..  ..  1. 144  250 
- - 1.941  250 
- - 1.961  250 
..  - 2.111  251 
l 
- ...  2.201  251 
- ..  2.301  251 
- n.d.  3. 789  n.d. 
1.  ~ 1  - -
1 
1J.332/V 1/62-F 
PAYS  TIERS 
1961 
7.436 
18.184 
33.637 
49.330 
68.822 
76.833 
87.864 
93.855 
ffi.173 
101.gj8 
·-
1962 
-
22.751 
45.007 
84.51) 
99.593 
126.087 
152.897 
200.003 
233.897 
240  .. 541 
n.d. 
·-
i 
.L 
•  N  .. PllHlJ  1  T  :  Avo l ne 
Haver  ( 1) 
N.O.B.  10.04.10 
lOT Al 
PERIOŒ 
1961  1962 
Janvier  9.540  21.443 
Février  23.281  18.994 
Mars  23.569  13.&>1 
Avril  18.857  9.469 
Mat  14 .287  2) .099 
Juin  6.130  ~.120 
Juillet  15.327  33.427 
Août  18.069  27.542 
Septembre  12.875  24.643 
C.E.E. 
1961  1962 
197 
100  l 
1 
1 
PAYS  •  BAS 
Importations mensuelles 
R.F.  ALLEMAGNE 
1961  1962 
420 
197 
100 
FRANCE 
1961 
1 
1962 
ITALIE  U.E.B.L. 
1961  l  1962  1961 
1 
1962 
1 
10 .'!J)9/VI/62-Ç 
Q  •  ToMes 
PAYs-TIERS 
1  1961  1962 
l 
1 
9.540 
23.281 
23.569 
21.443 
18.994 
13.301 
18.857  9.469 
14.287  19.679 
6.1&>  39.923 
15.327  33.327 
18.069  2:7.542 
12.875  24.643 
.  ____  o_c_w  __  br_e  ____  ~---16-~--88~·--"-·d_·  __  ~l  ____  - ___  l~_"_·_d.  __ L-__  -_______  "_·d_·--~-----~--"-·_d_.  __  ;~·  ------~--"-·_d_·  __ ~  __  -__ _.  ___  "·_d_·~~-1-6_~::_~_"_.d. 
( 1}  à  l'exclus  lon  des semences POOWIT:  Avoine  (1) 
Haver 
N.D.B.  10.04  10 
TOTAL 
PERIODE 
1961  1962 
Janvier  9.540  21.443 
Février  32.821  40.437 
Nars 
i  56.390  53.738 
Avril  75.247  63.207  ; 
1 
Mai  89.5341  83.3061 
Juin  95.664  123.4261 
Juillet  110.991  156.6531 
Août  129.060  184.3951 
Septembre  141.935  209.03811  ,. 
Octobre  158.023  n.d.  il 
1 
(1)  à l'exclusion  des  semences 
1961 
... 
--
-
... 
... 
-
... 
... 
... 
-
PAYS-BAS 
Importations  cumulatives 
C.E.E.  R.F.Alltr1AGNE  FRANCE 
1962  1961  1962  1961  1  1962 
...  ...  - ...  .. 
..  ..  ..  ...  .. 
...  - ..  ...  .. 
- - ..  - -
420  - 420  ..  ~ 
617  - 617  ...  -
717 
1 
..  717  ...  .. 
717 
1  717  ...  ..  -
717  - 717  ...  ... 
n.d.  ..  n.d.  ..  n.d. 
1 
' 
1 
ITALIE  U  .. E.B.L. 
1961  1962  1961  1962 
...  - - .. 
- - - -
1 
- ..  - -
..  - - .. 
..  - ...  .. 
...  - ...  ... 
- - ...  .. 
- - ..  ... 
..  - ..  -
...  n.d.  - n.d  .. 
j 
0 ..  tonnes 
PAYS-TIE RS 
962  1961  1  1  1 
--1 
9.540  21 .443 
32.821  40.437 
56.390  53,738 
75.247  6  3.207 
89.534  8  2.886 
95.664  12'  2.809 
110.991  1  56  .. 136 
129.060  18 3.678 
141.935  20 8.321 
1~.023  n. d. 
10028/VI /62  ... f 
1 • 
r PAYS-l\S 
Importations mansue lles 
10.315/VI/G2-F 
rRJDUIT  :  f,iaTs  iJ  •  Tonnas 
i;Jars 
iJ.D.J.  10.05. 1G  (  1) 
r 
l'  TOTAL  C.E.E.  R.F.  AllEnMr~E  ~r~CE  ITALIE  U.E.J.L.  il 
PhYS  TIERS 
PERIODE  -·  ! 
1 
t  l 
1 
1951  1J52  1961  1962  1931  1962  1351  1962  1951  1952  19G1  1952  1üG1 
1  19ô2  !  i 
' 
i  1 
1  1  1  1  !1 
li 1~7  2'"'~  ~anvior  1'J7.43J  1135.318  1  152  43G  ..  - ...  - - i  - 152  430  l'  j  •  ()'J  137.380  .. 
1  Févrior  .  '  :JG. G43  20î.543  1  - 925 
j  - - - - - - - 925  9G.543  200.610 
t 
lîiiars  102.707  193.212  777  604 i 
- - .. 
f  - - - 777  G04  101.9])  1D2.00G 
1 
1 9D. 153  t~vri 1  9G.621  54.1921  450  50  - - - - ..  - 45G  50  54. 142 
1 
1 
\",,.  1
1117.282  ltilal  117.8l7 
1 
:JJ.4G9 j  545  35  1  ..  - - - - ..  545  l)  88.454  l 
1 
1  99~558 
1  l  1  1 
!Juin  1  11. 7:1) 
i  101.318  127.UJS  14  !  - - 1.245  - - - 515  14  127 .ffi  1 
1  Il  Juillet  53.094  174.44-1  l  975  252  723  62.119  174.441  1  - - - - ..  - - Il 
Août  134.262  138.343  1. 715  ô  l  - - 1.:E7  - ..  - :ES  5  ' 132.547  13G.337 
SaptemJro  132.203 
1 103.003  l  520  lal  400  131. GO~)  103.0CJ  i  - - - - - - -
Octobre  131.019  n.d.  ,,, 1'7 
1 
n.d. 
1  - - oo 
1 
n.d.  - n.d.  1.137  n.d.  1 129.532  n.d. 
1 
1 ...  ~. 
l 
1  1  ,, 
!  !  !t  1  f  1  1  --
(1)  à  l'exclusion  des  semences 
~· 10. 332/V 1/62-F 
PAYS-BAS 
Importations cumulatives 
PRODUIT  : Mars  (1) 
Mars 
N. D. B.  10.05. 10  Q •  tonnes 
r-----PE-R-IO-DE--.-1!  ---i-T._A-L~~~;;,,:~~~~C.:E_.-E_.-_-_-_-~--~-R.~F_:A~L-l.,E-~_il~-G_N~E~~:~~~~ffi~\~NC~E~~~~'ï"l!I----_-_-I_T_A_L~IE~~~~,....~I--:~u--.~E~.B.~l-.:  __  --=!!  =-PA-YS-T-IE_RS  _  ___....-
1961  1962  1  1961  1962  1961  1962  1961  1952  1  1961  1962  1961  1962  l  1961  1962  r  167.~38' 1
.  138.318,  152  438  _  _  _  __  ~  _  - _  152  438  ~ 1  1 
1  1  Janvier/février  J  264-.081  339.8611  1~2 
1
1.363  _  - - - - - 152  1.363 
1  i  1  1  1  1 
Janvier  167.286  137.880 
263.929 
1  365.ffi9 
338.498 
Janvier/mars  1 366.788  1 533.0731•  929  1.967  i  - - - - J  - 1  - 929  1.967 
Janvier/avril  j  465.4091  587.2ffi 1!  1.387  2.017  - - - - - 1'.  - 1.387  2.017 
1  1  lt 
Janvier/mai  1 583.238  '  675.754 i  1.932  2.052  - - - - 1  - 1  - 1.932  2.052 
Jan vi er /j  u  1  n  !  6811.554  l  003. 5191'  3. 692  2. 066  1  - 1  _  1. 245  _  ,  _  _  2. 44 7  2. 056 
Jan vi or/juill et  1 m. 648  i  978.000 Il  4.667  2.066  1  - - M97  - 1  - '  - 3. 170  2.066 
Janvior/aaût  1 881.910  1.116.40311  6.382  z.on  i  - - 2.8S4  - - 1 
Janvier/septembre  1.014.118  11.219.411  1 
1  1 
3.928  2.072 
3.528  2.072 
lz.on  6.002  2.974 
8.289 
1 
1  464.022 
1 581.ll4 
1  600.862 
l 
1  742.981 
1 
1 
1  875.528 
11.007.216 
l 
531.106 
585.248 
673.702 
001.553 
975.994 
1.114.331 
1.217.339 
-
Janvier/octobre  1.145.137  1  n.d.  1 
~- 1  l  l_ 
\  n.Q. 
1 
1 
i 
3.224  - - - 5. Offi  n. d.  ,1. 136. 848  n. d. 
Li__._____~~-
(1)  à l'exclusion  des  semences PllJDUIT  : Autres  céréales 
Andere  grMEJl 
N. D.J.  10.07  00 
10 
20 
TOTAL 
PERIODE 
1D61  1962 
Janvier  5û.893  00.368 
F3vrier  45.544  ~.5601 
it:ars  53.234  74.TJ5 
Avril  Gü.67G  47.290  1 
ifiai  1  99.382  57.476 
Juin  1  36.317  46.ffi9 
Juillet  o.49G  5M931 
Août  24.725  üô.500 
Septembre  39.7G9  51.488 
Octobre  55.585  n.d. 
i 
PAYS- ilAS 
lmporbtioos mensuelles 
C.E.E.  1(. F  .ALLEMAGNE  .  ffi.\NCE 
1951  1952  1961  1962  1961 
570  320  - ..  -
197  1.374  - - -
317  21  ..  - -
583  682  - ..  -
49  22  - - -
60  78  - - ... 
49  345  ..  - -
l15  1.315  - - -
~2  7G7  - - .. 
coo  n.d.  - n.d.  -
•  10.315/Vt/62-F 
Q  "'  Toones 
t  ITALIE  U.E.!J.L.  lt  f~YS TIERS  1  1  -
1962  1J51  1962  1951  1962  1961  1962 
-
..  - - 57G  320  5J.215  00.04G 
- ..  ..  197  1.374  45.447  75.194-
..  - - 317  21  52.917  74.234 
..  - ..  533  œ2  62.0[!)  45.003 
- - - 49  22  1  99.833  67.454 
1 
- - - GC  78  1 35.249  45.5G1 
- - - 49  345  25.450  53.148 
- ..  - 275  1.316  24.451  ffi. 104 
- ..  - ll2  7CJ7  39.437  50.701 
n.d.  - n.d.  000  n.d.  54.7G6  n.d. POODUIT  : Autres céréales 
Andere  granon 
N.D.IJ.  10.07.00 
10 
20 
lmpodatioos cumulatives 
10.315/VI/62-F 
Q = tonnes 
,------------~----------~----------~----------~---- ----~------------------~-----1  r  1  lUTAL  __  L_:E~::_--~--~  __  .F_._o~-"~i  ~_H_'"_'~~_c_~  ___  FM_~_,..JC_E_  ------~~:~L~"--1  _u_.E:_B.,__L·---+l:·
1
i'j __  P_'A_v_s_~~~------
1  PERfOŒ  1  1  ,  1  !  .,  , 
1961  1962\  ~,!  19li1  1962  :!  19li1  1962  1961  i  19 ..  62  19-61i  196•2  19r,")?6•1:.,:.--~---·--19 320
_62--ttji_19_6_1_  --t-1-96_2  __ _ 
J.onvfer 
Janvier/février 
Janvier/mars 
Janvier/avri 1 
Janvier/mai 
Janvier/juin 
Janvier/juillet 
Janvier/août 
Janvier/septembre 
Jan vi er/octo'.Jre 
58.093  90.368  ,,.  G70  320  ,,  - - - v  .  1  50.215  90.048 
104.537  166.036 !,  375  1.B94jl  - - - - - - 075  1. JS4  .!  103.562  1ffi.242 
157.771  24. '1.191 lj1.  192  1. 715  1  - - - - - ..  1.132  1. 715  11156.579 
226.449  2G3.4G1  1·  1. 775  2.397  il  - - •  - - - 1. 775  2.397  li  224.674 
326.331  355.9571  1.D24  2.419 l - - - - - 1  - 1.C24  2.419  1324.507 
3~640  402.615  1.892 
380.147  lt-56. 109  1.941  1 
5~2.  309 1  2.216  1  412.373 
452.652 
508.248 
594.0971i  2.568  1 
n. d.  ~  3.368  f 
2.427 
2.842 
4.15D 
4.945 
n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
1. 092  2. 4-97 
1.94-1  2.C42 
2.215  4.153 
2.563  4.945 
3.358  n.d. 
l 
J  360.756 
Il  ~~206 
1  lt-10.ffi7 
1  450.094 
504.GGO 
239.476 
2C3.0G4 
Jj3.538 
400.110 
453.257 
530.451 
589.152 
n.d. 
1  t  !  1  j;  j  !l' 
------------~----~----~----~----~~----~----~----~----~------~--~~-----~----~----~----~ 10332/Vt /62 .. F 
i  TOTAL  C.E.E.  PAYS ... TIERS 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
Porcs  vivants 
• (en  pièces) 
Janvier/juillet  22.133  605  22.040  1  93  604 
AoOt  2.273  37  2.251  37  22  lill 
Septembre  2.479  36  2.479  34  "'"  2 
Octobre  2.457  57  2.342  57  115  llo< 
Janvt er/octobre  29.342  735  29.112  129  230  606 
Volailles  vivantes 
(a.en  100-ptèëësJ-
Janvier/juillet  206.444  135.898  191.365  123.224  15.079  12.674 
Août  7.684  5.189  6.317  3.782  1.367  1.407 
Septembre  7.897  2.884  6.849  2.860  1.048  24 
Janvter/septembre  222.025  143.971  204.531  129.866  17.494  14.105 
Vfand~e~~ines,fratches, 
réfr,géréesLou  congelées 
(en  tonnés)  ---
Janvier/juillet  12.181  9.026  9.657  6.688  2,524  2.338 
Août  975  916  711  789  264  127 
Septembre  1. 563  3.293  1,164  2.893  399  400 
Octobre  1.286  2.563  349  1,689  937  874 
Jan!!~~/o~~  16.005  15.798  11.881  12.0fil  4,124  3.739 
Oeufs  de  poules  en  coqull· 
les  (en  tonnes) 
Janvier/juillet  80.976  93,232  79.200  90.416  1.700  2.816 
Août  15.539  13.611  14.791  11.953  748  1.653 
Septembre  18.816  15.670  17.801  12.977  1.015  2.693 
Janvier/septembre  115.331  122.513  111.860  115,346  3.471  7.167 
1 PRODUIT  :  Porcs  vivants 
Levende  varkens 
N.D.B.  01.03 
1  lOTAL 
PERIOŒ  l 
1961  --
Janvier  1  6.441 
1 
Février 
1 
2.761 
Mars  1  3.145 
Avril  2.319 
Mai  3.392 
Juin  1  2.165 
Juillet  1.91) 
i•OÛt  2.273 
Septembre  2.479 
Octobre  2.457 
l 
C.E.E. 
1962  1961  1962 
377  6.441  -
S)  2.761  -
4  3.093  -
5  2.282  -
7  3.389  -
29  2.165  -
133  1.909  1 
37  2.251  37 
36  2.479  34 
57  2.342  57 
1  i! 
PAYS-BAS 
Exportations mensuelles 
R.F.ALLEMA~E  1  FRANCE 
1961  1962  1961  1962 
3.192  - 3.248  -
2.001  - 760  -
l  2.439  - 654  -
1 
1.946  - 336 
1  -
2.335  - 1.054  1  -
2.077  - 88  -
1.909 
1  - - -
2.251  37  - -
2.479  34  - -
1  2.297  57  40  -
1  1  1 
1  1  j  1  ! 
-- !i  t  ITALIE  U.E.B.L.  i 
1961  1962  1961  i  1962 
! 
Il 
1 
1  1  - - !  - 1  1  !  1 
- - - 1  -
1  - - - l  -
1 
l 
j 
t  - - - -
1  - - - -
- - - - 1 
-
1 
- - 1 
- - - -
1  - - - -
1 
- 1  - 5  -
f 
'  l  : 
'  " 
ll 
ii 
jl 
li 
li 
li 
tl 
11 
il 
iJ  Il 
!1 
Il 
i 
1 
~ 
\ 
1> .028/VI/62-F 
Q  •  Pièces 
-·-·--
PAYS..- TIERS 
1  1961  1  1962 
- 1 
377 
- !  5C 
52  4 
37  5 
3  7 
!  ~ 
-
1 
29 
1  132  l 
1 
22  -
- 2 
115  -
--
1 
CA 
t PR:HlJIT  :  Porcs  vivants 
Levende  varkens 
N  .. D.B. 0 1,.03 
PAYS- BAS 
Exportations cumulatives 
... 
1>.028/Vt/62-F 
Q  •  Pièces 
PERIODE 
J  TOTAL  L  c.E.E.  l  R.F .A.LLE.MAGNE.  FRANCE  :1  ITALIE  l  u.E  .. B.L.  t,!  PAY5-TIERS 
1!  -196  ;--~- 1962  l  19_6_1_':-Ï  -19_6_2----+~-~-1-9_6_1  ---:~--19_6_2~-1-96-1----r--1-9-62- ~  196--1-j--19_6_2-+-19_6_1_-r'j  -19_6_2--++  ~~~--1-96-1--:-!  -19_6_2_ 
Janvi-er---r-6-.4-4-1 -j,n  1,,  6.441  1  - 3.1921  - 3.248  !  - ~--=-r-----tt---- 1 ----rll -~l -1
1
' 
Janvier/F,;vrier  !  9.2)2  j  427  9.202  - 5.193  - 4.008  - - - 1  ...  l  -
l  \  1  ,,. 
Janvier/Mars  j  12.347  !  431  ~~·  12.295  Î  - 7.632  - i,'  4.662  - - - 1  1  - Il, 
Janvier/avril 
1
114.666  1  436 
1
14.5TI  - 9.578  - 4.998  - 1  - - 1  1  - j
1 
Janvier/Mai  l 18.058  !  443  \17.966  - 11  913  1  - 1 6.052  - 1  - - 1  1  - jj 
1~12).223  1  472 
1 
21.131  1  - 13:990  1  - 16.14J  - - - 1  1  -
l  l  1 
Janvier/Juillet  22.133  1  605  22.040  1  15.899  - 6.14.)  - - - 1  '  1 
! 
Janvier/Juin 
52  431 
89  436 
92  443 
92  472 
93  604 
377 
427 
38  18.1&>  37  6.140  1  115  004 
1  1  1  1  Janvier/Septemb.  26.885  l  678  26.770  72  1  2).629 
1 
71  l  6.140  - - - 1  Il  1
1 
Janvier/Octobre  129.342  l  __  73--5--'~"-~-29-·_1_1_2_.._l  -12_9_
4
':_2_2_._92_6--J; __  1_2_8_w!.___6_.  -1ro  _  __:_ __  - __  -J.l.! -----...!... __  -__  ....~.l;....__6 __  j'-----~.:...~~-2-3}--l.--ro-6--..1 
115  606 ' 
PRODUIT:  Volaille  vivante 
levend  p1uimvee 
N.D.B.  01.05  00,10,20 
TOTI~L 
PERIODE 
1961 
Janvier  15.252 
1 
Février  33.795 
Nars  54.721 
1 
Avril  46.151 
l~a1  30.437 
1 
Juin  16.044 
1 
Juillet  10.044 
Août  7.684 
Septembre  7.897 
Octobre  10.347 
1 
C.E.E. 
1962  1961  1962 
16.132  13.113  14.241 
27.292  31.937  25.560 
25.55S  52.582  23.726 
23.926  43.675  21.863 
23.615  27.668  21.508 
12.349  13.992  10.959 
7.026  8.398  5.367 
5.189  6.317  3.782 
2.884.  6.849  2.860 
n.d.  1  3.942  n.d. 
li 
PA~BAS 
Exportations  mensuelles 
R.F.ALLŒAGNE  1  FRANCE 
1961  1962  1961  1962 
2.824  911  ..  ... 
1.905  1.520  ...  .. 
2.524  1.723  404  2!37 
2.128  1.2~  522  404 
1 
2.015  1.343 
1 
402  346 
2.081  1.129  268  161 
1  1.427  1.077  221  386 
1  1.817  969  180  223 
1.634  1.814  92  ... 
1.433  n.d.  257  n.d. 
\' 
il  i 
10028/VI /62-F 
Q  ..  100  pièces 
- --~-
; 
ITALIE  U.E.B.L.  PAYS-TIERS 
j 
i  .J  1961  1962  1961  1962  1  1961  1962 
1  ~!  9.926  13.040  363  290  2.139  1.891  1 
29.766  23.534  1  266  !il6  1.858  1.732 
! 
1  48.788  21.111 
1  866  605  2.139  1.832 
1  40.091  19.609  934  ~2  2.476  2.063 
24.448  19.627  803  192  2.769  2.107 
10.575  9.453  1.068  216  2.052  1.390 
5.809  3.579  1  941  325  1.646  1.6~ 
1  3.955  2.184  1  365  406  1.367  1.407 
l 
4.600  1.038  523  8  1.048  24 
1  6.654  n.d.  !1}8  n.d.  1.405  n.d. 
1 
'  '  ' 
1 
1 PRODUIT  :  Volaille  vivante 
lovend  pluimvoe 
N.D.J.  01.05  00,10,20 
TOTAL 
PERIODE  -
1961  1962 
--
Janvier  15.252 t  16.132 
JGnvil]r/févriar  49.047 t  43.424 
l 
1 
Jan vi or/mars  1  103.768  68.982 
1 
JJnvier/avri 1  149.J19  02.008 
J:.nvi or/mai  180.355  115.523 
Janvier/juin  196.1t00  128.872 
Jan vi Gr/jui !let  1  206.444  1:E.8G8 
J ,.nvi ar/août  214. 128  141.087 
Janvier/septembre  222.0151143.971 
Jan vi er/odiJbro  232.3721  n.d. 
1 
1 
1 
! 
C.E.E. 
1961  l 
13.113 
45.050 
97.532 
141.307 
168.975 
182.967 
191.365 
197.532 
1 204.531 
213.473 
l 
1 
PAYS..SAS 
Exportati8ns cumulatives 
~ 
R.F.  ,'\llEii:AGf~E  ~:;CE 
1 
1962  1961  1952  1951  1962 
14.241  2.82'+  911  -
39.801  4.729  2.431  - -
63.527 
1  7.253  4. 154  404  287 
85.390  0.381  5.412  926  691 
1DG.SJ8  11.3~6  6.755  1.328  1.037 
117.8571  13.477  7.884  l 
1.596  1.198 
123.224  14.904  S.G31  ~1.817  1.584 
127.006  .  16.721  9.930  1.997  1.807 
129.855  18.355  11.744  2.089  1.807 
n.d.  19.788  n.d.  2.346  n.d. 
10.028/VI/6?.-f 
Q  •  100  p!èces 
i  ITALIE  l  U.E.B.l. 
1  Pi\YS  TIERS  1 
-
!  19S1  1  1962  1961  1932  1961  1962 
9.926  13.040  363  290  2.139  1.891 
39.692  1  35.574  1  ô29  796  1  3.997  3.623 
1  88.4-80  57.G85  1.4gj  .• 401  6.135  5.455 
1 
1 
128.571  77.294  2.429  1.993  G.512  7.518 
153.019  96.921  3.232  2.185  11.381  9.525 
1 
163.594  106.374  1  4.300  2.401  13.433  11.015 
!  169.403  109.953  5.241  2.725  15.079  12.674. 
173.:E8  112.137  5.605  3.132  16.446  14.081 
177.958  113.175  6.129  3. 140 
1 
17.494  14.105 
1 
i  184.512  n.d. 
i 
6. 727  n.d.  18.899  n.d. 
i 
l 
t 1 
PRO[)JlT  :  Viande  porcine,  frafche,  réfrigérée ou congelée 
Varkensvlees,  vers,  gekoeld of bevroren 
N.D.B.  02.01.25  - 02.01.30 
lOT  AL  !  C.E.E. 
PERIODE 
l--·-·· 
1  1961  1962  19f'l  1962 
'-·-- ! 
1 
Janvier  4.,978  1  1.706 
1 
4.3)2  1.320 
1 
Fevrier  1.,191  1  1.304  1  790  840 
1 
Mars  1.  "'()3  2.182  635  1.005 
Avril  717  1.032  1  369  f  713 
Mai  1.72>  1'.,031  1.461  616 
Juin  1.357 
1 
1.,067  1.002  870 
1 
1  Juillet  1.115  ~4  898  l  524 
1  1  Août  975  916  711  789 
i 
f  1 
Septembre  1  1.563 
1 
3.293  1.164  2.893 
1 
Octobre  1.286  1  2.563  349  1.689 
1 
1 
1  1 
1  !  !  1  i  '  '-
PAYS-BAS 
Exportations mensuelles 
R.F.ALLEMAGNE 
1 
FRANCE 
1 
1961  !  1962  1961  1962 
279  395  4.166  -
! 
177 
f 
373  606  -
224  473  397  -
192  312  163  -
2)9  391 
1 
1.186  -
199  490 
1 
4"'()  -
236  363  - -
a>s  528  - 198 
241  2.291  1  355 
250  1.047  - 255 
1 
1961 
-
-
' 
-
l  -
-
-
-
-
-
388 
-
1).028/VI/62-F 
Q  •  Tonnes 
ITALIE 
,j 
U.E.B.,L.,  j!  PAYS-TIERS  .  1 
1961 
1  19~·1962~  l  1962 
843  57  82  476  386 
463  7  4  401  1  464 
1.328  14  4  468  377 
400  14  1  348  319 
222  66  3  259  415 
380  393  - 355  197 
1 
159  662  2  217  100 
61  !D6  2  264  127 
240  534  7  399  400 
310  99  17  937  874 
..J PRODUIT  : Viande  porcine,  fràiche,  réfrigérée  ou  congelée 
Varkensvlecs,  vers,  gekoeld  of  üevroron 
N.D.B.  02.01.25  - 02.01.30 
r-
1  11  TOTAL  C.E.E. 
1 
PERIODE  f  1961  1962  1961  1962  r 
i 
J  .... nvi  :r·  4.978  1. 706  1 
4.502  1.320 
Jan vi 2r/févri or  6.169  3.010  5.292  2.160 
J,:mvi er/mars  7.272  5.192  S.027  3.965 
Janviar/avri 1  7.989  5. 221~  6.296  4.578 
1  Jan vi ar/mai  7.255  7.757  -
9. 709  5.294 
Jc..lnviGr/juin  11.066  8.322  8. 759  5. 164 
1 
1 
JanviGr/jui llot 
1 
12. 181  9.026  1  9. ffi 7  6..688 
! 
Janvier/août 
1 
13.155  9.942 
1 
10.368  7.477 
10.370  1  Janvier/se~·ter.1bre 
1 
14.179  11235  1  11.532 
1 
1 
Jan vi Jr/odobrc  16.005  15.798  11.881  12.059  1 
1  1 
1  1  l 
j  lt  il 
PAYS-PAS 
Exportations  cumulatives 
R. F.ALL[;:;AGNE  l 
FRA il  CE 
1S61  1962 
Il 
1961  ! 
4. 166  1  395
11 
279 
45G  758  Il  4.772  1 
1 
l 
GOO  1.241  5.159 
872  1.553  5.332 
i 
1.081  1.944  6.518 
1.280  2.434  6.928 
i 
1.516  2. 797  !! 
1 
6.928 
1. 721  3.325  1  6.928 
1 
1 
1.952  5.616  5.929 
2.212  6.663  5.929 
10.028/VI/62-F 
Q  ..  tonnas 
,, 
1 
1  TAllE  U.E.J.L.  PAYS-TIERS 
-··-"-- ~------t-------
1962~961  l  1962  î9ô1  1  'i9G2  1961  .  1962 
; 
- JI  - 8lr3  l 
57  82  476  386 
- - 1.))6  1  64  86  877  850  1 
1 
-
- 1  - 2.624  78  ro  ' 1.345  1.227 
- Il  - 3.G3lt  92  91  1.693  .  1.546 
i 
1 
- - 3.255  158  94  1.952  1.951 
12.307  - 1  - 3.636  551  94  2.158 
1 
1  - 3.795  1.213 
1 
96  2.524  2.338  -
1 
1  i 
198  1  - 3.856 
1 
1.719 
1 
98  '1...788  2.465 
1  553  388  4.096  1  2.253  105  3. 187  2.865 
l  1 
808  388  4.465  2.352  122  4.124  3.739  i 
1 
1 
1 
j  l 
:  ........ : POOOO 1  T :  Oeufs  en  coquille 
Kippeeieren  in  de  schaal 
N.D.a.  04.05.10 
-
TOTAL 
PERIODE 
1961 
1 
! 
J.anvier  16.640  1 
Jan vi er/-févri er  28.901 
JanvL:r/mars  40.099 
Jan vi er/avri 1  47.978 
Jan vi er  /mai  57.2134 
67.549  1  Jan vi ar/juin 
1 
il  C..E.E. 
1962  1961 
19.1881  16.052 
1 
33.856  27.872 
45.998  38.007 
: 
57.666  46.578  . 
1  55.~.'()  1  70.004 
1 
80.799 l  66.017 
' 
! 
Janvier/juillet  80.975  1  93..232  1  79.258 
95.515  '  10 6. 8431  94.059  1  Janvier/août 
Janvier/septembre  115.331  122.513 i  111.800 
1 
1 
1 
Janvier/octobre  137.059  n.d.  ( 132.:E9 
1 
1 
1 
PAYS-BAS 
Exportations  cumulatives 
1 
R.F.  AlLEij;AGNE  FR1\NCE 
i 
1962  1961  1962  1961  1962 
18.369  14.250  17.231  1.239  608 
! 
32.801  25.899  31 .. 386  1.338  763 
44.422  36.841  42.815  1.413  923 
1 
56.033  44.565  54.308  1.460  1.033 
GG. 184  53 .. ô92  66.249  1.541  1.226 
78.530  63.755  74.924 1  1.595  2.299 
00.413  76.4G5  84.481 1  1.965  2. 77G 
102.369  90.215  94.035  2.507  3.251 
115.346  1Œi.198  105.019  3.50G  3.745 
n.d.  123.442  n.d.  4.172  n.d. 
l  1 
10. 315/VI/62-F 
Q ..  tonnes 
ITALIE  U. E.B.l.  1  PAYS  TIERS 
1961  l  1  1961  1962  1962  1  1951  1962 
j 
---··'" 
1 
1 
557  498  6  32  819 
,1.029  625  595  10  57  1  .. 055 
'  638  502  15  82  1  1.192  1.576 
1 
1 1.633  638  602  15  90  ,1.lXl 
652  602  15  107  1.820  ,1.384 
ffi2  1.192  15  115  2.259  1  1  .. 532  ~ 
i 
798  1  3..038  20  119  1  1. 708  2.316 
1.317  4.944  20  138  2.lr55  4.474 
3.134  6.443  20  139  1  3.471  7.157 
4.717  n.d.  28  n.d.  l.  4.  710  n.d. 
1  1 
Il 
ir • 
PRODUIT:  Oeufs  de  poulos  en  cc~ille 
Kippeeieren  in  de  schaal 
N.D.O.  04.05  10 
l' 
PERIODE 
1961 
r 
i 
Janvier  16.640  1 
1 
1 
Février  12.261  14.668  ~ 
1 
1 
ri ars  11.193  12.142 j 
1 
Avril  7.379  i1.66G  1 
! 
j 
!•lai  9.306  12.333 
Juin  10.265  10.795 
l 
Juilld  13.427  l  12.433 
Août  15.5391  13.611 
Septembre 
1 
15.670  18.816  j 
21.733  1  Octobre 
1 
PAYS-BAS 
l'  I<.F  .ALLEI~A~  lE  1  FKANCE 
1962  1961  962  1961 
!  1962 
! 
1 
16.052  18.369  14.25C  7.231  1.239  608 
11.820  14.432  11.649  4.155  99  155 
11.035  11.621  10.942  1.429  75  160 
7. 771  11.611  7.724  1.493  47  110 
9.222  12.151  9.127  1.941  81  193 
10.117  10.346  10.063  8.675  54  1.073 
13.251  11.086  12.730  9.557  370  479 
14.791  11.953  13.730  9.554  542  473 
17.801  12.977  14.983  0.984  1.001  494 
1 
20.499  !  1G.244 
li  ! 
664 
-1..___. 
.  ' 
10315/VI /62-F 
a • tonnes 
l  1  TillE  U.L.B.L.  1  PAYS-TIERS 
-+--
1  1961  r 
1962  1961 
1  1962  l  1961  1962  1 
î  ---4 
1 
--
!  ! 
1 
557  i  400  6  1  32  1  5ü8  819 
i 
1  50  i  97  4  25  441  236 
1 
! 
i 
13  1  7  5  25  163  521 
1  - - ...  8  lOS  57 
l 
1 
14  ..  ..  17  84  187 
- 590  ...  8  148  449 
146  1.846  5  4  176  547 
519  1.906  ...  20  748  1.6!13 
1.017  1.499  ...  ..  1.015  2.693 
1.5G3  8  1.239 
-·-'--·--·- ---------1 
Animaux  vivdnts  de  l'es-
pèce  porëtne  (en  tonnes) 
Janvier/juin 
Juillet/septembre 
Janvier/septembre 
~  (en  tonnes) 
Janvier/juin 
Juill~t/saptembre 
Janvi ;r/septembrc 
Viandes  de  porcins  domes-
tiQues  autres  que  jambons 
,  ~.,,  tonnes)  -
Janvier/juin 
Juillet/septembre 
Janvier/septembre 
Volailles mortes  de  bassG-
~ët  leurs abats  {en 
tonnes)  -------
Janvier/jufn 
Juillet/septembre 
Janvier/septembre 
Oeufs  an  coquille  autres 
~e oeufs à couver  du 
16/2  au  31/~ (en  tonnas) 
Janvier/juin 
JufllGt/septembre 
Janvier/septembre 
-42~ 
Importations  do  la  France 
TOTAL 
1961  1962 
8~7'1J 
79 
8.814 
5.063 
1.545 
6.608 
23.4 73 
1.488 
24.961 
ffi6 
87 
743 
163 
1.413 
1.576 
37 
1.387 
1.424 
1.358 
706 
2.064 
791 
1.092 
1.883 
341 
121 
4ô2 
3.919 
3.394 
7.313 
1961 
5.003 
5.003 
2.014 
10 
2.024 
12.539 
4 
12.543 
577 
87 
664 
122 
1.313 
1.435 
C.E.E. 
1962 
1.124 
1.124 
17 
1.025 
1.042 
338 
121 
459 
3.711 
2.833 
6.563 
1 
! 
PAYS  TIERS 
1961  1962 
3.732 
79 
3.811 
3.049 
1.535 
4.584 
1u.934 
1,404 
12.418 
79 
79 
41 
100 
141 
37 
263 
300 
1.312 
698 
2.010 
774 
67 
G41 
3 
3 
1SG 
564 
750 10359/VI/62-f 
Importations  do  la  F!~  (suite) 
1  TOTAL  C.E.E.  PAYS  TIERS  i 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
Oeufs  en  coquille  autres 
gt.~o oeufs à couver  du 
1[9  au  1~[2 (ën"10nnës) 
Janvier/juin  2.197  1.316  1.929  1.106  268  210 
Juillet/septembre  1.163  .  1.14G  ..  15  ... 
Janvier/septembre  3.300  1.316  3.077  1.106  283  210 
~  (an  tonnes) 
Jan vi er/}uf n  140.726  121.924  ..  ..  140.726  121.924 
Jutllet/septembre  75.988  79. 160  75.988  79.100 
Janvier/septembre  216.714  201.084  216.714  201.084 
Bl ~ tendre  et  métef 1 
(en  tonnes) 
Janvier/juin  100.384  2.000 
1 
173  - 100.211  2.800 
Jutllet/septembre  13.179  9.628  ..  13.179  9.628 
Janvier/septembre  '113.563  12.508  173  - 113.390  12.508 
Orge  {à  l'exclusion  des 
Sëmënces)  (an  tonnes) 
Janvier/juin  157  81.226  - 162  157  81.06/t 
Juillet/septembre  10  36.011  - 235  10  35.726 
Janvier/septembre  167  117.237  ..  447  167  116.790 
m~  (~ tltw.r.lusion  des 
Sëmënces)  (en  tonnes} 
Janvier/juin  110.000  175.583  260  ...  110.540  175.583 
Juillet/septembre  64.250  105.071  ..  - 64.~0  105.071 
Janvier/septembre  175.050  200.554  260  - 174.700  200.654 ~ 
'Il  .321/Vl/62-f 
tmertations 
PRJOUIT  :  Animaux  vivants  de  l'espèce JXlrcine 
N .o.s. 01.03 
Q  •  Tonnes 
___  m_T~A_L __  ~  ___  c_.~E-~-·--#~-R._F_~_L_Lp~-A_~_E_+·IilltE __ 
4
1 ___  ~_Y~~-~-S-~~--U-•_E_._~-~-~r-==p-'-~-.-i-~-~--~ 
PERIODE  1  ~  -~  '  !  i  [  1 
r-----------~~-1_9_6_1~~1-9_62--~·  -----~-1-96_1  __  ~)--1_9_62--+--19~6_1  __  ~1  __  1_96_2  __  ~-1-~9-6_1-+ti--1-96_2  __  ~'--19_6_1  __  ~1--19_~  __  ~1  __  1  __  961t1962 
i  A. ~~~::::::~es  1  ~  l  1  i  i  !  1  1  --·~ 
11  ~:::::~~:rs  ,'  :~:=  1.  3:11  ::::  1  ~  1'1  ~  ~  1.3:3  1  ~  ~;~  :::  '  ~  1 :::::  :  il  ::::  3:  ~~ 
1  li  1  1  l  h 
1  Juillet/Septembre l  79  \1.387  !  - 1.124  l  - j'  - - 1  -·  1  - 1  - !  - J1.124  !  79  263  l 
l  i  1.728 i  J  1.494  - 1  - j'  - - 1,  ,1
1
.  475  i  1.019  1  :1 
I
l Octobre/Décembre  ~  l  1·,·  , 
1  i  Il 
234 
8  1  i  l  I
l  1  ,1  i.·  !  ,  •  mp>rtat ons  l  r  cumulatives  l  1  li  1:  '  1  1- 1  1  1 
I
l Janvier/Mars  i 5.491  j  31  ,,  2.985  - IIi  - l  - 1,.  1.323  - 1  415 
1
1  - ~  1.247  - Il  2.506 
l Janvier/Juin  Î  8.  735  3.  732 
1 
1  1 
j Janvier/Septembre  i 
i  l 
1  Janvier/Déc-re  6.497  1  - i 
--~--- ~- -----------~----~~----~----~-
1.323  3 .. 113  1.124  3.811  567 
1.323  4.045  1.042  4.132 
··-- ••  1 
31 
37 
300 
t 
i 
1 
l  -· Pf\OOU!T  :  Jamho:-s 
NoD.B.,.  02"01c26 
FRANCE 
~s:or~ 
~  -,-- -,.  ,  ____._ 
I
l  j  ·~  C.E.<.  --~-__.,,F.~.~f1·1Ar.~t 
_  FER:\>G~  r--:;;
1
1961  1  195~2,  ·,951 i  ·iS62  li  .'961  l  1S;;2 
Ao.!_rr.p:>rta·~  ton~  1  ,·r  j 
.!!:.i~triell~}  Il  j  i 
Janvier/Mars  1  2~5·iQ  737  1  1~4'14  !  14  :1 
1  1  '  l  1 
Avr i 11 Ju!n  l 2.553  1  621  ~  540  1  32  ,,1 
1  1  ij  1  1 
Juillet/Septerr.br~  1.545  1  IUG  li  10  8  \ 
1  l'  1  1  .  i 
Octobre/D-écembre  j 
cumulatives 
Janv i er/Mae·s 
1 
j 
1.  7.>6  1  ,,  663  1  1 
1  ,1  Il 
.  1  1 
2.510  1  737  1 1.474  14  1 
1  1  1  1  1  5.063  1.358  i  2.0 14  46  l 
6.608  1 2.064  Il  2.024  54 
Janvier/Juin 
Janvier/S~ptemb  .. 
Janvier-lllécembre  8.3441 
1
1 2.687 
'  1  i 
70 
18 
4C  1 
771 
.{ 
1  701 
88 
14 
3?. 
14 
46 
46  B9  0  382  .·.  ,1.455  8 
2.001 
1 
10.32VVI/62-F 
Q  ..  Tonnes 
PAYS  Tt EF.S l 
1961  1  1962 j 
i 
1 
1 0'- l 
•  /'o  7!3 
2.013  589 
1 
1 :::1 
698 
723 
1.312 
4.534  2.010 
l  5.657 Pi~OllJIT:  Viandes  de  porcins  domeAi(JJes  autres  que  jambons 
N.D.B.  02.01.27 
FRANŒ 
1  mportat tons 
a. tonnes 
-----~-------.----------------
'  PE~IOŒ  TOTAL  il  C.E.E:-=l  R.F.ALLOWlNf  ITALIE  PAYS-BAS 
--------+---~~19~61===~-1-9_62:-j:,.+-:  --~_1_9_6-1~-....,+1~-.-~1-9_6_2_-_-tt~lf,-.  _-_1_9_6_1_.,-tl __  19_6_2  -1-'-1 __  1_9_6_1  _--~- _19_6_2_----.,ji--19_6_1  l 
A.t mportations  , 
trfmostrf elles 
------ !  1 
Janvier/mars  j 
Avril/juin  1 
Juillet/septembre' 
1  Octobre/décembre 
B.lmportations  1, 
cumu 1  at i ves 
Janvier/mars 
Janvier/juin 
1 
Janvier/septembre 
Janvier/décembre 
13.962 
9.511 
1.488 
6.249 
13.962 
23.473 
24.961 
31.210  1 
1 
703 !  8.920  17  647  ;  7  173  1  . 
88  11  7.619  _  1  82  _  61  i  _ 
lc002  1  4  1  .. 025  1  - 1  ... 
1  2 
i 
! 
1 
7031 
791  1,  ,. 
1.883  1 
1 
.;' 
4.377 
8.920  l7 
12.539  17 
12.543  1.042 
16.920 
34  7 
647  17  178 
729  17  239  1 
729  18  239  2 
l 763  246 
4.606 
1.745 
1 
l
' 3.557 
1 
4.606 
6.35 
i 
6.352 
9.009 
1962 
522 
522 
U  .. E.B.L.  PAYS-Tl U§  ____ _ 
1961  1962  1961  1962 
3)i89 
1.731 
779 
3.489 
5.220 
5.223 
6.002 
li 
1 
~0  l 
1 
1 
5.042 
5..892 
1.484 
1.872 
115.042 
l 
10.934-
filG  12.418 
1 
14.290 
686 
88 
67 
006 
841 
1  0321/V1/62  .. F 
1: 
~ 
0') 
1 POO()J TT  :  \k>lai lles mortes  de  basse-cour et leurs abats 
N .o.e. 02.02 
~ 
tmertations 
10.321/Vl/62-F 
Q  •  Tonnes 
r·--------~  m;:- 1!  C.E.E,  :  R.F.ALLEMAGNE  1  IT;~IE  ---~  PAYS-BAS  ~  U.E.B.L.  j  PAY5-TIERS l 
ffRroœ  ~61  1  ~~  ~-~-6-1-T~,~-1~9-6_2~:~~~~1-5-6~1-~4~~1-%_2~~~~~-6_1~j~w6~-~~~-1-%_1_~1~-~-6_2_Lw~  l 1%21'_ 
12  2 
A.lmfX?rtaticns  ,
11
_1.·,  1
1
1
1 
ji  !,  l  ~~·, 
trimestrielles 
1  l  Janv 1er/Mars  ! 73  11  il  61  9  - - - - 57  9  4  • 
1 
Avril/Juin  !  583  3~  l!  516  ~~  329  - - - - 491  3>6  25  23 
i  ,_,.  J  1 
Juillet/Septembre l  87  121  ~  87  !  121  ~  - - 40  87  1  60  - 21 
Octobre/Décembre 
1  ! B.lmrx>rtations 
1  cumulatives 
1 
i Janv 1er/Mars 
1  Janvier/Juin 
l  1 
9  1 
l 
73  11 
341 
Il 
Il 
1 
1 
' 
1656 
9 
61 
577 
664 
1 
1 
! 
l 
1 
9 
338 
459 
1  9 
! 
1 
1 
1 
...  57 
1 
548 
9  4 
315  29  23 
375  29  44 
1 
67  1 
1 
1 
1  12  2 
1 
79  3 
3 
1 
Janvier/Septembre i 743  462  1 
J arw 1  er/Décembt'e  1  752  1  j  673  - - 644  29  ·1 
1
, 
~------~----~L-----~-----L----~------~~------~----~1  ----~i  ______  ~  ____  _.  _______ ___ ~ 
lmfX?rtati~  10 .321/V(/62-F 
?RJOUIT  ~  OeL<fs  en  ooquilles  aut;'es  que  ot1ufs  à  couver  du  16/2 au  31/8 
N  .. o.e.  04.05.04 
Q  •  Tonnes 
1  ----~·  ~-------------~~~-------------------------~~----·--------~,.--------------n~----~·------~ 
j  lJTAl  il  C,~.E.  1  R.F.ALL~~_j__  __  l....,·t'A_L_IE---+-~  --P-AY-~.-~-8:\_S  --+-l  __  u_  ..  _E~  ......  B_  .. L_. __  t-:-i; __  P_AY_s,_-_T_lE_R_6_
1 
1  PERIODE  196~---;;;;---~  ~961  !  196+d61  1  1902  i  196·i  j  1962  1  1961  ! 1952  ! 1%1  1  1962  i  1961  ! 
r 
_,, -- il--+-- !  f  -r-----i-'·  ----i------i----.),to.rl---T+---·---
A,  .lmp:>r-te~dons  1  Il,  ijlf  :t:.  li,  1  l,  li  1'.  .,1  J  ~~~:  ! 
fi  Jen:~~:~~::~ell~~~  21  l  15  ~  9  1  ~4  1.
1 
_ 
1 
- - ji  -
1
,  ~  j  - l  9  1  14  j!  12  i 
1  1  1  1  1  ~  1 
1  Avril/Juin  J  142  j 3.904  ~  113  ,3.715  !.  - - '  - 1  - l  21  ! 973  92  ,2.743  lj  29  lj 
1  Juillet/5eptern~re,  't.413  3.394  11.313  i  2.833  1  - - - l  ...  1  672  11..024  Il  641  1
1
1.8)9  ~~~  100  l 
1  1,  t,  - ~  !  1  ~  1  - !'  .,.  1  Octobre/lRcembce  1  -.  ·  1  l  !  1  j  1 
B.lmp:>rtations 
1
1  1.  i  1  i  1  1 
j  cumulatives  1  j  1  1  1 
1  21  1  15  9  1  14  - - 1  - - ! - i  -·  9  14  il 
1  163  .,3.919  122  3.73J  - - l - - i 21  973  1)1  l'  2.  757  1 
1  1  i 
Janvier/Septembre 1  1,576  1 7.313  1.435  16.563  - j  ·•  j  - - i  693 
Janv i er/Décembre  1  1.576  1 .  1  - ~~  - l'  1  693 
1  '  1  '  1 
Janvier/Mars 
Janvier/Juin 
742 
1o997  742  4.566 
1  J 141 
12 
41 
141 
•1962 
1 
188 
56'1 
1 
189 
- 750 • 
PfnDUIT  : Oeufs  en  coquille  autres  que  oeufs  à couver  du  1/9  au  15/2 
N.D~B. 04.05.0E 
A~ Importations 
triraestrfeTies 
Janvier/mars 
Avrfl/juin 
Juillet/septembre 
Octobre/déce:nbre 
B. Importations 
cumulatives 
Janvier/mars 
Janvier/juin 
Janvier/septembre 
Janvier/décembre 
2.197  1.040 
2.197 
3.360 
7.994 
t316  lt 
1.316  i 
1 
1.929 
1.929 
3.077 
7.222 
830 
1.106 
,1.106 
1 
FI?AHCE 
1.144  785 
1.144  468  785 
1.842  1.235 
4.6:1}  2.572 
a  =  tonnes 
362 
638 
638 
210 
210 
210 
10332/Vt/62.-.F 
..p-
c.o 
1 •  .  ) 
FRANŒ  10332/VI /62-F 
1  mportat ions 
PROWI T:  81 é dur 
N.D.B.  10.01.01  a  • tonnes 
1  1 
PERIODE  TOTAL  C.E.E.  If  R.F. ALLH1AGNE  ITALIE  PAYS-BAS  U.E  .. B.L.  ~  PAYS-TIERS  Il 
1961  1962 
1  1961  1  1962 
: 
1961  i  1962  l 
!  1  !  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1  Il  i  l 
1 
l-- .. 
~ 
1 
1 
1  i  1 
1 
A.l rnport at ions  i 
1  l 
1 
1 
l 
1  trimestrielles  i  î 
1 
1 
1 
Jan vi er/  mars  63 .. 020  !  24.481  t  1 
1  1  - - 1  - - - i  ..  - - - - 1  63.020  24.481 
Avril/juin  l 
1 
1  77.706  97.443  - - - ...  - - - ..  ...  ...  77.706  97.443 
~ 
1 
1  1 
Juillet/septembre  75.988  79.160  1 
1  1 
75.988  79.160  ..  - 1  - - ..  - l  - - - ... 
1  ! 
1 
Octobre/décembre  147.442 
f 
147 .. 442  ..  ..  ...  1  ... 
1 
... 
i 
1 
1  B. Importations 
1  l 
1  1 
1 
;mulâH~ës-
1  i 
Janvier/mars  63.02G  1  24.481 
! 
1163.02U  24.481  1  ..  ...  !  ..  - ...  ...  ..  ...  ...  .. 
1  Janvier/juin  140.726  121.924  ..  ..  - ....  ...  ...  - ...  ...  .... 
1 
140.726  121.924 
j 
Janvier/septembre  ! 
2:16.714  201.084  - - - ..  ..  - - 1  ..  ..  ....  216.714  201.084 
364.156 
1 
1 
1  Janvier/d6cecbre  ...  ...  ...  - ..  i  364.156 
1 
!1  1 
.L ... ... 
FRANCE  10332/VI/62-f 
1  mportat ions 
PRODUIT:  Blé  tendre  et  méteil 
N.D.B.  10.01.  11 
Q  • tonnes 
---- --- li 
PERIODE  TOTAL  C.E.E.  R.F.AllU'tAfl~[  ITALIE  PAYS-BAS  U.E.B.l.  rt  PAYS-TIERS  -- i 
-,----;-
1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  196_1 p62  1961  1  1962 
--- . -,----· 
A.l mportat ions, 
1 
l 
tri  mëstri elles  J  f 
\ 
-
Il  Janvier/mars  60.650  173  173  60.477  1.06G  1.o6o  Il  ,, 
l  Avril/juin  1 
,, 
39.734  1.820  )1  1  ...  ~  39.734  1.820 
• 
l:i 
1 
Juillet/septembre 1 
j 
l 
13.179 
1· 
1  13.179  9.628  9.628  ~~  ...  ~ 
t 
1  Octobre/décembre  1  269  ,, 
269 
11 
j 
1 
t 
q 
i 
l  (.]1  !,  1  __. 
B. Importations 
i:l 
1  j 
1! 
i 
1 
1  cumulatives  i  li  1  1 
1150.477 
1 
Jan vi er/mars  60.6!lJ  t:  173 
1  1.060 
1 
1..060  l'l 
1  - 173 
Janvier/juin  1 100.384  1 
:) 
IJ1cD.211  Il 
t 
2.880  il  173  ft  173  2.880 
1  i  ,, 
1113.390  Jan vi er/septembre !  lll563 l  ii 
173  173  12.9:18  12.~  ~ 
i  113.8321  Janvier/décembre  ~ 
173  173  ,jll3.65l 
\  t  !i 
!1 
![ 
, L, ... 
FRANCE  10332/VI /62.-f 
PRODUIT:  Orge  (1) 
N.D.B.  10.03.11 
a  • tonnes --
PERIODE  TOTAL  C.E.E.  R.F. AllEf'lAGNE  1  TALlE  PAYS-BAS  U.E.B.L.  l  PAYS-Tl ERS 
! 
1 
1 
1  l961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961 
1 
1962  1961  1962  - -
1 
1 
1  A.lmportat ions  1 
1 
1 
trimestrielles 
1  1  ------ l 
1  1  Janvier/mars  157  2.925  1  ..  ...  ..  ...  ...  ...  ...  8  ...  - 157  2.925  1 
Avril/juin  78.301 
1 
162  162  78.139  - 1  ..  - ..  - ...  ...  - - .. 
Juillet/septembre  10  36.011 
1 
... 
1 
285  - ...  - ...  ...  285  ...  ..  10  35..726 
1 
1 
1 
1 
Octobre/décembre  16  ...  1  ...  ...  - .,.  16  i 
1 
1  l 
1 
8.1 mpôrtat ions 
1 
i 
cumulatives 
1 
1  1  ----
l  1  Janvier/mars  157  2.925  157  2.925  ~  ..  - - ..  - ..  - - ...  -
Janvier/juin  157  81.226  .. 
l 
162  - - ...  - ...  152  ...  ..  157  81.064 
Janvier/septembre  167  117.237  - 1  447  ...  ...  ...  - -
1 
447  ...  .. 
1 
167  116.790 
Jan vi er/  décembre  103 
1 
- ... 
~ 
...  - ..  183 
! 
1 
{1)  à  l'exclusion  des  semences 
'  -~-.._  _____  -·------- ·----· FRANCE 
PRODUIT:  Mals  (1)  Importations 
N.D.B.  10.05.  13 
Q  • tonnes 
------------~~----~----~~----~----~----------~----------~~------·-----r,,----~----~-------------
.  PERIODE  i  TOTAL  C.E.E.  R.F .AllEMAGNE  ITALIE  PAYS-BAS  U.E.B.L.  PAYS-Tl ERS 
1961  ~  1962  I  1961  1962  1961  1962  1961  1  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962 
'!  A.Jmportations 
trimestr i e  11 es 
1 
! 
1· 
l 
Janvier/mars  l  51.186 
Avril/juin  1  :B.614 
Juillet/septembre  64.250 
Octobre/décembre  57.817 
8! t~ortatiolls  Il 
cu1Ulat1vts 
Janvier/mars  t  51.186 
Janvier/juin  110.800 
1 
l 
84.3881 
91.1951 
105.0711 
1 
t 
1 
84.388 
1 
Janvier/septembre  175.0001  280.6~  1 
! J.-.vler/décembre  1  232.8671  ~~ 
(l)_à l'exclusion  des  semences 
260 
260  1 
260 
....  - 51.186  84.388 
260  3l.3St.  91.195 
..  ...  64.250  105.071 
57.817 
51.186  84.388 
- ..  - Iii  Z60  110.540  1  175.ft33 
•  260  174.790  280.654 
..  260  1  232.607 
1 
10.332/VI /62  .. F 
J 10359/VI/62-F 
-54-
-
TOTAL  C.E.E.  FAYS  TIERS 
------·-- -··---- ··-- -- ---------~·-----
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
- ----- --
Viandas  de  porcins  do-
mëStiQüëS-~tr;s-Qu;-
jambon~ lën-tonnësr 
Janvier/juin  4.868  3.133  4.119  2.260  749  865 
Juillet/septembre  2. 180  1.510  2.006  1.251  174  259 
Janvf er/  septembre  7.048  4.643  6.125  3.519  923  1.124 
Volailles  mortes et  leurs  - abats  autres  que  le  foie 
7en  tonnë$) 
Janvier/juin 
·- . 
3.886  8.322  153  4.550  3.733  3. 772 
Juillet/septembre  1.312  3. 219  288  1.779  1.024  1.440 
Janvier/septembre  5.198  11.541  441  6.329  4.757  5.212 
Oeufs  en  coquille  autres 
que ooufs fëô~vër  ___ 
(en  tonnës1--
Janvier/juin  2.527  560  1.446  125  1.081  435 
Juillet/septembre  347  208  65  19  281  189 
Janvier/sepi:embre  2.374  768  1.512  144  1.362  624 
81 é dur  {en  tonnes) 
Jan vi er/juin  715  7.329  409  1.465  306  5.864 
Juillet/juin  828  445  735  ..  93  445 
Janvier/septembre  1.543  7.774  1.144  1.465  399  6,309 
Blé  tendre  et  méteil 
(en  tonnes) 
Jan vier/juin  471.815  752.615  230.139  317.444  233.676  435.171 
Juillet/septembre  330.088  195.113  143.ôW  13.2"16  186.399  18'1. 897 
•  Jan vi er/septembre  801.903  947 .. 728  381 .. 828  330.660  420.075  617.068 
Orge  (en  tonnes) 
Janvf er/juin  832.415  551.144  397.007  383.223  435.4J8  167.921 
Jufllet/septembre  630.600  114.010  251.722  36.770  378.878  77.240 
Janvier/septembre  1.463.015  665.154  548.729  419.993  814. 2G6  245. 161 1 
1961 
·  ~  (en  tonnes} 
Janvier/juin  487.083 
'  Juillet/septembre  151.096 
• Janvier/septembre  638.179 
Farine  de  froment  au  taux 
aTëxiraction  dë  ~  et 
êlus  (en  tonnes) 
Janvier/juin  119.4f1) 
Juillet/septembre  80.956 
Janvier/septembre  200.415 
Farine  de  froment  au  taux 
de  moins  de  6Cî  (en  tonnes) 
Janvfor/jutn  4.279 
Jutllet/septembre  4.304 
Janvier/septembre  ü.ffi3 
Malt  aon  torrefi~(en tonnes 
Janvier/ juin  38.341 
Juillet/septembre  19.261 
Janvter/septembre  57.602 
TOTAL 
1 
1 
-55-
Export~!!~~~-~~~ France  (suite) 
C.E.E. 
1962  1961 
132.735  290.906 
12.498  78.943 
145.233  369.049 
172.638  10.198 
74.706  5.495 
247.344  15.693 
1.404  56 
383  27 
1.787  83 
49.744  13.338 
9.~  8.564 
fl}.334  21.002 
10. 3fJJ/VI /62-F 
PAYS .. TIERS 
i 
1962  1961 
1  1962  •  l 
1 
1 
1 
62.692  196.177  70.043 
9.042  72.153  3.456 
71.734  268,330  73.499 
11.865  109.261  100.778 
3.711  75.461  70.995 
15.576  184.722  231.768 
167  4.223  1.237 
~  4.277  383 
167  s.soo  1.620 
22.809  25.003  26,935 
4.182  10.697  5.400 
26.991 
1 
35.700  32.343 POODUIT  :  Viandes  de  porcins  domestiques 
autres  que  jambons 
N.D.B.  02.01•2'7 
PERIODE  TOTAL 
1951  1962  1961 
A.  Ex~rtations 
trimestrielles 
Janvier/Mars  2.295  1.  744  1.910 
Avril/Juin  2.573  1.389  2.2)9 
Juillet/Sept.  2.100  1.510  2.006 
Octobre/  Décemb.  1.929  1.604 
B.  Exportations 
cumulatives 
Janvier/Mars  2.295  1.  744  1.g1o 
Janvier/juin  4.868  3.133  4.119 
Janvier/Sept.  7.048  4.643  6.125 
Janv  i er/Oécemb.  8.977  7.729 
FRANCE 
Exportations 
1  '  C.E.E.  R.F.  ALLEMA~E 
1962  1961  1962  1961 
1.239  l  1.910  1.214  -
1.029  2.2:>9  963  -
1.251  2.006  1.248  -
1  1.604  1  -
1  1  .. 239  1.91)  1.214  -
1 
4.119 
f 
2.177  2.268 
1 
-
3.519  6.125  l  3.425  -
7.729  -
tl363/  Vl/62-F 
Q  =  tonnes 
ITAL lE  PAYs-BAS  U.E.B.L.  PAYS  TIERS 
1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962 
10  - - - 15  385  &l5 
- - - - 66  364  300 
- - 3  - - 174  259 
- - 325 
10  - - - 15  385  &l5 
1)  - - - 81  749  865 
10  - 3  - 81  923  1.124 
- - 1.248 PRODUIT  :  VOlailles  mo~tcs et leurs abats 
autres que  le foie 
N.D.B.  02.02 
PERIODE  lOTAL  C.E.E. 
1961  1962  1961 
A.  Ex~rtat  ions 
tri  mes tri  elles 
Janvier/Mars  1.588  4.076  57 
Avril/Juin  2.298  4.246  1  96 
Juillet/Sept.  1.312  3.219  288  1 
Octobre/Décemb.  3.193  1.088 
1 
B.  Ex~rtations 
l  cumulatives 
Janvier/Mars  1.588  4.076  57 
1 
Janvier/Juin  3.886  8.322  153 
1 
Janvier/Sept.  5.198  11.541  441 
1  1  Janv i er/Décemb.  8.391  1.529 
1 
1  1 
R.F. 
1962  1961 
1 
1  2.140 
1 
57 
2.410  93 
1.779  288 
1.088 
'  i 
1 
1 
2.140  !  57 
4.55)  1 
13) 
6.329 
1 
438 
1.526 
FRANCE  1>363/ VI/ 62-F 
Exp>rtat  ions 
Q  •  tonnes 
ALLEMAGNE  ITALIE  PAYS-BAS  U.E.B.L.  PAYS  TIERS 
1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962 
Il  l  ,, 
2.132  - - - 8  - -
1 
1.531  1.936 
2.410  3  - - - - - 2.2>2  1.836 
1 
1  1.774  - 4  - 1  - - 1.024  1.44) 
- - - 2.105 
1 
2.132  - - - 8  - - 1.531  1.936 
1 
4.542  3  - - 8  - - 3.  733  3.772 
6.316  3  4  - 9  - - 4.757  5.212 
3  - - 6.862 ./ 
PR)()JIT  :  Oeufs  en  coquille autres que oeufs  à  couver 
N .o.s.  04.05.04 
04 05 06  . . 
PERIODE  TOTAL  !  C.E.E.  Il 
til!, 
1961  1962  1961  i  1962 
J 
A.  Ex~rtat  ions  ,, 
trimestrielles 
Janvier/Mars  000  174  379  -
Avril/Juin  1.727  386  1.067  125 
1 
Juillet/Sept.  347  2)8  66  19 
Octobre/Déc.  2)8 
; 
14  ! 
1  1  1 
1 
l  ! 
1 
B.  Ex~rtat  ions 
t  cumulatives  l 
: 
l 
; 
Janvier/Mars  roo  174  379  1  - 1 
1 
!  Janvier/  Juin  2.527  56) 
1 
1.446  125 
Janvier/Se  pt.  l 
2.874  768  1.512  144  i 
Janvier/Déc.  3.082  1.526 
1  1 
R.F. 
1961 
379 
1.067 
66 
14 
379 
1.446 
1.512 
1.526 
F  RA N C E  1>363/Vl/62-F 
Exportations 
Q •  tonnes 
ALLEMA~E  ITALIE  PAY5-BAS  U.E.B.L.  1  PAYS  TIERS 
l  1962  1961 
1 
1962  1961  1962  1961  1962  1961 
t 
1962 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- - - - - - - 421  174 
1  125  - 1  - - - - - 600  261 
l 
1 
j  9  - 3  - 4  - 3  281  139 
-
-- - - 194 
1 
1 
- - - - - - - 421  174 
125  - - - - - - 1.081  435 
134  - 3  - 4  - 3  1.362  624 
- - - 1.556 FRANCE  <D363/Vl/62-F 
Exp:>rtat ions 
PI\QOJ IT  Blé  dur 
N.D.B.  10.01.01  Q  ..  tonnes 
PERIODE  lOTAL  C.E.E.  ' 
U.E. B.L. 
!  1 
PAY[  ~IERS 
~-1-96_1  __  ~_1_9_6_2~--1-9-61--.---19_6_2~--1_9_6_1--.-1-9-62---+--19_6_1--.--1-96-2--~-1-96_1  __  ,1r-1-9_6_2--~·-19_6_1  __  r-~9-6-2--+~--19_G_1---~~l-1-9-62  ___  , 
~-------------4-------~----~--------~-----~------~-----~~----~------~------~~----~-------+------tr- ! 
R.F.  ALLEMAG>!E  ITALIE  PAYS... BAS 
A.  Ex(X)rtations 
trimestrielles 
Janvier/Mars 
Avril/Juin 
Juillet/Sept. 
Octobre/Déc. 
B.  Exportations 
cumulatives 
Janvier/Mars 
Janvier/Juin 
Janvier/Sept. 
Janvier/Déc. 
361  1
1  354 
828 
8.591  1 
1 
! 
361 
715 
1.543 
1) .134 
6.13)  64 
1.199  345 
445  735 
12) 
1 
6.13) 
1  64 
1 
1  409' 
11.144 
7.329 
7.774 
1.264  1 
[ 
775 
1.465 
1.465 
64  775 
95  690 
735 
13) 
1~ 
l'  64 
!  159 
1 
1 
894 
1 
!  1.014 
l, 
JI 
775 
1.465 
1.465 
'  1  i  1 
li  m  1 5 • 3~ 
Il  9  1  SJ9 
1  93  1  445 
8.471 
297  5.355 
25)  306  5.864 
25)  399  6.?i>9 
25)  8.810  1 F  R AN  C E  1>363/VI/62-F 
Exportations 
P~OJIT  Blé  tendre et méteil 
N.D.B.  10.01.11  Q  •  tonnes 
PERIODE  lOTAL  C.E.E.  R.F.  ALLEMAGNE  ITALIE  PAYS-BAS  U.E.B.t.  PAYS  TIERS 
1  1962 
r------~------~------~-----~~-~--~·-----~~----~----·-4------~------~-~----.---------·-
1962  1961  1  1962  1961  ! 1962  1961  !  1962  1  1961  1961 
l 
A.  Exportations  j 
trimestrielles  1 
Janvier/Mars  1  235.490 
Avril/Juin  236.325 
Juillet/Sept. 
Octobre/Déc. 
1 330.0i 
236.483 
B.  ExfX?rtations 
cumulatives 
Janvier/Mars 
Janvier/Juin 
Janvier/Sept. 
Janv i ar/Déc. 
235.490 
471.815 
801.903 
1 
1.038.386! 
1 
1 
-1 
'\  i 
262.800  1  91.762 
1 
1  489 • 735 1 238. 139 
195.113.! 143.689 
li 
lj 
1
!108.902 
1 
1 
! 
l 
Il 
l' 
li 
262.800 1!  9}.  762 
752.615 j 238.139 
1 
! 
947.728 l381.828  j 
!490.  7?JJ 
1 
\ 
1 
1 
1 
129.730  89.002 j 
187.7141  118.!'031 
i  ! 
13.216 
1 
132.500 ; 
i 
107.8871 
i 
1 
125. no 1  89.002' 
317.4441  207 .&>5  1 
330.660 1340.065 ! 
l 
1 447.952 
1  1 
1962 
124.9?JJ 
157.215 
13.216 
11.401 
1 
27.557 
11 .. 129 
2.01) 
29.499 
3.399 
1.008 
124.930 
1 
11.401  1  3.399  2.010 
282.145  1.401 
1 
29.567  32.898 
295.361  1.401 
1 
40.696  32.898 
1  41.'iù4 
1961  1962 
700 
317  1.000 
7 
1.067  1.000 
1.067  1.,000 
1.074 
1961 
143.728  1  133.1!'0 
89.948  302.021 
1  186.399 
1 
11Z7 .581 
1  1 
1  1 
1143.728  1 
181.897 
133.1&> 
233.676  --~35.171 
44> .075  617.068 
547.656  1 FRANCE 
Exp>rtat  ions 
POOil.J 1  T  Orge  ( 1) 
N.D.B.  1).03.11 
A.  ExfX?rtations  1  l'  .  l  ! 
'b363/VI/62-F 
Q  ..  tonnes 
U.E·.~.L. -·l- PAYS  TIE~­
----+--1-9_6_1  ~~~~961-- 1962 
1  Il 
l
l  jll  1 
l  ,~,  l 
80.826'  51.790  ;  161.906  1  145.615 
:  i 
32.7821  Z73.0021  22.~6 
trimestrielles 1  li 
1
.  1  j  !  1 
Janvier/Mars  1  361.2 
1  400. 737j  199.382 ,  255. 122  44.170 115) .016  43.880  1  24.099  30. S)6 ·  29.217 
I
l  471.12~  1s:l.407l197.625,12B.'Il1  66.2371  ffJ.897  66.!:01  ~  31.5!'P  25.430  Avril/Juin  2.872 
1  1  1  1  l'  !.  l  i  '  1 
Juillet/Sept.  1  63J.ffJOI  114.010!  251.722\  36.770  i  38.2541  25.054,193.459 
1  2.100  5.534\ 
1  1 
1 
1  1  1  1  1 
Octobre/Déc.  1  477.981 ~  :!!4.475 i  1  84.8641  38. 190 !  52.9021 
B.  ExEX>rtations  1  J
1 
.
1
.  1  ,1\  1 
cumulatives 
1 
Janvier/Mars  1  361.288  400.737  199.3821  255.122  1  44.170  190.016  43.880  1  24.099  3l.506j 
I
l  ;  1  1  1 
Janvier/Juin 
1 
832.415  551.144:  397.0071  383.223  110.4)7  210.913  1'D.381  1  55.649  55.9361 
1  !  1  1  1 
Janvier/Sept.  1.463.015  665.154!!  648.729  419.9931  148.661  235.967\  &l3.8..:D  57.829  61.470 
li  853.:!!4  .  1233.525 
il  1  lf 
~  '1 
Il  ,f 
29.217 
32.089 
1 
114.372 
32.089 
342.03)  Janvier/Déc.  1.940.999 
(1)  A l'exclusion  des  semences 
,. 
39.457 
14.4751 
i 
1 
28.5191 
! 
1 
i 
ro.826l 
1 
1al .283! 
134.758 
163.2771 
9.536  i'l  378.878 1  ..,7 .240 
l  l 
;1  1  i 273.3)9 
li  ,, 
il  !  .  . , 
51 .. 700  1 
84.572 
94.108  l 
1 
1 
! 
161.906 1 
435.408 
814.286 
1.087  .79!: 
145.615 
167.921 
245  .. 161 F RA N  C E  'D363/Vl/62-F 
Exportations 
POOilJ 1  T  Mais  ( 1) 
N .O. B.  10.05.13  Q  ..  tonnes 
1  l  li  r 
~ f  PERIODE  lOTAL  C.E.E.  R.F.  ALLEMA~E  1  TALlE  PAY5-BAS  U.E.B.L.  'i  PAYS  TIERS  il  1 
1 
!  Il 
-
1 
f  1961 
·r---
1 
1 
1 
1  1961  j 
1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1  1962  1961  1962  1962 
1  !  i  -----
1  j 
1  Il 
1 
1 
1 
A.  Ex~rtations  1 
r 
1 
1 
trimestrielles  1  1 
1 
1 
1  1 
.t 
1  '  71.7681 
1 
Janvier/Mars  251.597!  156.284  28.2&>  25.551  1.667  128.451  25.563  -
1  - 2.282  1.000  1195.313  43.538 
1 
j 
1 
1  Il m.E64  Avril/Juin  235.486!  (:{) .967  134.622  34.4621  40.213  1.242  91.245  33.2Z)  1.498  - 1.666  - 26.5)5 
l  1 
Juillet/Sept.  151.0961  12.498  78.9431  9.0421  ?IJ.401  1.107  45.322  7.934  1.478  - 1.742  1  Il  72.153  3.456 
1 
ji  Octobre/Déc.  58.3661  l  1.095 
1 
19.212  :01  37.558  ZJ.oo8
1 
!  - il 
1 
1 
1 
li 
l  p 
fB•  ExfX?rtations 
1 
1 
1  ,.  d  IJ 
1  cumulatives 
1  1  i 
1 
1 
l 
1 
251.5971 
J 
1 
Janvier/Mars  71.768  156.284  28.W  25.551  1.667  128.451  25.563  - - 2.282  1.000  !  95.313  43.538 
1 
1 
'  .  62.6921  1196.177  Janvier/Juin  487.083
1 
132.735  2ro .906  65.764  2.909  !  219.696  58.783  1.498  1  - 3.948  1.000  70.043 
1 
Janvier/Sept.  638.179  145.233  369.849  71.734  96.165  4.016  265.018  66.717  2.976  - 5.690  1.001  1268.3:Jl  73.499 
1 
39J .6571  Janvier/Déc.  696.545  97.200 
1 
284.2:0  2.976  6.191  13)5.888 
1  1  1  1 
(1)  A l 1exclusion  des  semences 1 
• 
Proll.J 1  T  Farine de  froment  au  taux d'extraction 
de 00  96  et plus 
N  • D. B.  11.0 1.0  3 
PERIODE  lOT  AL  1  C.E.E. 
i 
1  1961  t 
1962  i  1961  1962 
! 
A.  Ex~rtat  ions 
trimestrielles 
1 
t  Janvier/Mars  56.494  i  5.  'iOO  4.828  71.598 1 
1  l1 
Avril/  Juin  62.965  101.040  Il  4.498  7.037 
1 
Jui lleVSept.  8) .956  74.706  1  5.495  3.711 
94.9551  0 ctobre/Déc.  7.538 
1 
B.  Ex~rtations 
~tives 
1 
Janvier/Mars  56.494  71.598  1  5.100  4.828 
Janvier/Juin  119.459  172.638  10.198  11.865 
Janvier/Sept.  alO .415  247.344 1  15.693  15.576 
Janvier/Déc.  295.370 
1  23.231 
1---- 1! 
FRANCE 
ExJX>rtations 
if  R.F.  AllEMAGNE 
1  1961  1962  1961 
1 
4 .. 982  4.378  -
4.002  5.913  -
1  4.976  3.54)  -
1 
7.396  -
4.982  4.378  -
8.984  1).291  -
13.900  13.831  -
21.356  -
1  1 
10363/ VI/  62-F 
Q  ..  tonnes 
-·  ------
1  TALlE  PAYs-BAS  U.E.B.L.  l  PAY5-TIERS 
f  l  1962  1961  1962  1961  1  1962  1961  1962 
l 
1 
- 251  3~  467  ro  3) .794  66.  7'1J 
1 
- 11  1.124  485  - 58.467  94.003 
6 
1 
151  165  368  - 75.461  'iO .995 
103  39  87.417 
- 251  3~  467  00  :!)  • 794  66.770 
- 262  1.514  952  ro  109.261  100.773 
6  413  1.679  1.32)  ro  184.722  231.768 
516  1.359  272.139 
11 l 
1 
_..  . 
POOOUIT  Farine de  froment  au  taux d1extraction 
de  moins  de  60  96 
N  .D.B.  11.01.04 
TOTAL 
! 
1  C.E.E.  PERIODE 
1961  i  1962  1961  1962 
-
A.  Exportations 
1 
tri  mes tri elles 
Janvier/Mars  1.876  682  l1 
56  -
Avr i 1/.Ju i rt  !  2.403 
1 
722 
1  - 167 
1  t  Ju  i Il  et/Sept.  4.304  1  383  27  - 1  lj 
1 
lj  0 c tobre/  Déc.  3.677 
1 
2) 
1  l 
1 
1 
B  ..  Exp:>rtat io.ns 
cumulatives  1 
1 
Janvier/Mars  1.876  682  56  -
Janvier/Juin  4.279  1.404  56  167 
Janvier/Sept.  8.583  1.787 
1 
83  167 
Janvier/Déc.  12.260 
1 
103 
.  ' 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
FRANCE  "[) 363/  VI/  62-f 
Exportations 
Q  =  tonnes 
R.F  ..  ALLEMAGNE  ITALIE  PAY5-BAS  U.E.B.l.  1  PAYS  TIERS  --
1961  .  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962- 1961  1962 
i 
56  - - - - - - - 1.8a>  682 
56 
1 
48  - - - 119  - - 2.403  555 
' 
27  1  - - - - -
1 
- - 4.277  383 
a>  - - - 3.657 
1  !  1 
1  1  56  - - - - - - -
1 
1.8al 
1 
682 
56  48  - - - 119  - - 4.223  1.Z57  1 
1  83  48  119  8.&JC  1.62)  - - - - -
1  103  - - - 12.157 
'  1 F R AN  C E  103631 Vl/ 62-F 
Exportations 
POOOUIT  Malt non  torréfié 
N .o.a.  11.01.01 
Q  •  tonnes 
~-------------T-----~------~----~------~~----~------+------~----·--~-----·-------~-----------· Il 
PERIODE  TOTAL  J  C.E.E.  R.F.  AltEMAGNE  ITALIE  PAY5-BAS  U.E.B.L.  PAYS  ·TIERS 
"'  1961  1962  1961  1952  1961  1962  1  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  i  1962 
r-------------+------+------~----~r-----~------~-----+------~----~------~----~~------r------ff------1------·· 
1  1 
A.  Exp?rtations 
trimestrielles 
Janvier/Mars 
Avril/Juin 
Juillet/Sapt. 
Octobre/Déc. 
B.  Exp:>rtations 
cumulatives 
Janvier/Mars 
Janvier/Juin 
1  1 
6.51l  1  22.391 
115.95) 
1 
19.261 
1 
1 
17.7391 
1 
32.0c5J 
1 
9.590 l 
i 
t 
l 
18.624  1  '  1 
l 
22.391 
38.341 
!! 
,  Il 
1  17.73911 
1  49.744 !1 
9.341 
3.997  16 .. 299 
8.564  4.182 
7.571 
9.341  6.51) 
13.338  22.009 
21.902  26.991 
1 
1 
8.203  4.565 
2.  773  1  8.  728 
7 .'i08  897 
6.594 
8.al3  4.565 
1) .976  13.  293 
18.684  14.190 
738  g)Q  :sJO  1!D 
874  1  1.635  15)  15) 
606  2.312  23) 
121  1  'i06  1 
738  !DO  3JO  13)  1)0 
1.612  2.135  45)  300  3)0 
2.218  4.447  43)  3)0  53) 
1.295 
5.786 
973 
1.295 
7 .. 081 
8.054 
113.051 
1 11.953 
l 
1 
]10.697 
111.053 
1 
~ 
1  !  13.05) 
1 
! 25.003 
! 
35.  'iOO 
11.229 
15.706 
11.229 
26.935 
32.343 
29.473  25.278  2  .. 339  1.256  46.753 
1  Janvier/Sept.  57.002  59.334 i 1 
l  __  Jan-v i e~-Dé-c_.  _ _:_·_2-26_L  __  -'4i  ----J..----...u------'--·-·----------·~J---~---...___  __  ....... ___  ........_ __  ---~~~---_.__  ____  . -66- 1  0332/VI/62--F 
Exportations  de  l'U.E.B.L. 
' 
TOTAL 
1 
C.E.E.  PAYS-TIERS 
f-·-
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
~des_~~EOr~~!ra1ches, 
réfrigérées et  congelées 
--------Tën  tonnes) 
-
Janvier/juillet  7.109  4.778  6.648  4.113  461  665 
Août  !X)  735  ..  fœ  56  226 
Septembre  255  2.218  40  2.181  215  37 
Janvier/septembre  7.420  7.731  6.688  6.803  732  928 
Volailles  mortes,fratches 
1  réfrtgérées~gelées 
--------ren-------1----- en  tonnes 
Jan vi er/}ut11 et  1.160  2.367  1.105  2.341  63  26 
AoOt  271  312  270  304  1  8 
Septembre  340  290  338  289  2  1 
Janvier/septembre  1.779  2.959  1.713  2.934  56  35 
Oeufs  de  poules  en 
coqutll( 
1 
en  tonnes) 
Janvier/jutllet  13.753  25.051  10.296  18.624  3.457  6.427 
Août  2.914  2.916  2.115  2,064  799  852 
Septembre  2.338  2.798  1.305  1.932  1.033  866 
Janvier/septembre  19.005  30.765  13.716  22.620  5.289  8.145 
1 
r PRODUIT:  Vi ande  de  porc 
N.D.B.  02.  01  25 
Il 
U.  E.  B.  l. 
Exportations  mensuelles 
1  037L/V l/62~F 
Q  • tonnes 
PERIODE  ~---T-OT~~-----~~---c_.~E._E.  __  -4~-R._F._~-;LŒ~A_W_E  __  ~  ____  ffi
1 M_Œ  ____  +-___  IT_A
1 li_E ____  r-__  P_A~,-B~---.~~-P_AY_~_TI_ER_S  ___  _ 
! 
1962  1  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962  1961 
------ -··--1-----...._._---#-----+---++-------t---------6----+-----+----....J-----1---·-+-----1-----+------t 
1961  1962 
Janv ter 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
685 
1.286 
2.303 
1 
366  1 
402  ! 
1 
876  1  i 
1 
l.Sll  7.1  1 
999  1  626  1 
284  l  970  1 
43  1  797 
7351 
2.218  1 
i 
i' 
.___AD_ût ____  l.'  - 25565  _  Septeobre 
1.229 
2  .. 2&1 
1.497 
939 
139 
40 
330 
356  j 
! 
701  1 
fil2  l 
852  l 
003  1 
1 
2.181 
87 
-
• 
125  495 
103  1.229  4-3 
174  2.2ffl 
97  1.497  42 
303  939  15 
139 
285  • 
4-25  65 
1.710  40  289 
205  11  92  36 
210  57  46 
..  527  ..  53  175 
453  12  149 
l79  2  60  7J 
296  112  145  118 
l  42  114 
12  ...  7  56  226 
175  ..  1  215  37 
i 
--~---~~-·--~~----L-----J-----~----~----~--~~--~----~----~ ,.. 
PRODUIT  : Vianda  de  porc 
N.D.B.  02.01.25 
30 
~ODE 
.. 
1~61 
-
Janv1er  6B5 
Janvbr/févri er  1.971 
. Janvi cr/rnars 
1 
4.274 
Jan vi er/avri 1  1  ~). 783 
l  Jan vi ar/mai  !  6.702 
Janvier/juin  7.066 
Janviar/juillot  7.109 
Jan vi or/août  7.155 
Janvier/septembre 
1 
7.420 
i 
1 
TOTAL  ! 
! 
1962  1 
366  1 
1 
1  768 
ji 
1.544 
l 
1 
! 
t  2.385 
1 
t 
1  l 
1  3.011  1 
~ 
3  .. 981 
4.778 
5.513 
7.731 
1 
l 
1 
U.E.B.l. 
Exportati~ulatives 
C.E.E.  R.F.  AllEMAGr~E  FfV\NCE 
~-
1961  î962  1951  1962  1961 
593  Jl)  87  125  495 
1.822  686 
1 
87  228  1.724 
4.C72  1.387  37  402  3.974 
5.569  1.979  1  87  499  5.471 
l  6.503  2.578  87  802  5.410 
1 
1 
6.647  3.430 
1 
87  1.246  6.549 
l 
5.648  4.113  87  1  .. 531  6.549 
6.648  4.622  87  1.956  6.549 
6.688  6.803 
1 
87  3.666  6.589 
i 
10.371/VI /62.-F 
Q =  Tonnes 
- 1 
ITALIE  PAYS-BAS  1  PAYS  TIERS 
1  - --r--.-- ! 
1 
!1 
1962  1961  1  1962  1951  1952  i  1~1962  1  1  il 
- 1  -
1 
205  11  - l 
92  1  36 
1 
43  .. 
1 
415  11  -
1 
149  82 
43  - 942  11  - 202  'EJ7 
l 
1 
1 
85  1.395  11  214 
1  406  - ... 
1 
100  - 1.574  11  2  274  433 
l 
100  - 1.970  11 
1 
114  419 
~ 
551 
100  ...  2..3G7  12  115 
1 
461  665 
165  - 2.379  12  122  !  517  891 
454  - 2.554  12  129  732  928 
1 PRODUIT  : Volailles mortes 
N.D.B.  02.02.00 
~-· 
PERIODE 
1961 
.. 
Janvier  159 
Février  171 
mars  197 
Avril  151 
Mai  180 
Juin  111 
Juillet  199 
Août  271 
Septembre  340 
TOTAL 
1 
1 
! 
1  C.E.E. 
962  1961 
255  157 
322  1  100 
l1 
304  188 
297  145 
288 
1 
152 
51>  1  110 
1 
3ffi  l  193 
1 
312  1  270 
l  1 
290  '  338 
1  1 
!  1 
U.E.B.l. 
Exportations  mensuelles 
1 
R.F.  ALLEi\iAGNE  FRli.NCE 
1962  1  1961  1962  1961 
J 
l  25G  î51  251  -
321 
1  160  316 
1 
1  - ! 
1 
303  i 
150  303  -
297  1  127  289  -
1 
270 
li 
144  251 
1 
-
529  110  505  -
1 
1 
1  365 
1 
193  349  ... 
1 
i 
])4  1  270  286  f  - t 
! 
1  289 
1 
338  277  .. 
!  i 
1037l/VI/62  .. F 
Q = Tonnes 
1  1  TALI E  PAYS43AS  1  PAYS  TIERS  1  l  i  --
1962  1961  1962  1961  1962 
•  1  1961  !  1962  1 
1 
-
1 
...  - 6·  5  2  -
5  11  î  - - ...  -
1 
38 
1  9  1  - - 1  - .. 
1 
1 
1  - - ..  18  8  i  6  ... 
1 
- - ...  8  19 
1 
28  18 
1 
...  - ..  - 24  1  1  6 
1 
1) 
- ...  - - 16  1  6  -
1 
9  - - - g  ! 
f 
1  8 
12  - - ..  -
1  z  1 
h : 
j 
1 
PRODUIT:  ~laille  morte 
N.D.B.  02.02.00 
PERIOII 
1961 
Jan vi er  1~ 
Jan vi er/  f6vri er  330 
Janvier/mars  JL7 
Jenvier/avri l  678 
Janv fer/mai  85g 
Janvier/juin  969 
Janvier/Juillet  1.168 
1 
Janvier/août  1.439 
Janvter/septembre  l.  779 
i 
.  l  -
TOTAL  1 
1962  i  1961 
1 
l  256  157 
1  578  317 
1  882  505 
1 
l 
1 
11.179 
1  650  ~ 
1 
1 
802  i 1.467  1 
12.002 
i 
1 
1 
912 
1 
2.367 
1 
1.105 
. 2.679  t  1.375 
1 
1  12.900  j  1.713 
t 
., 
U.  E.  B.  l. 
Export at i ~~~~  1  at~~-
C.E.E.  i  R.F.ALLD4AGNE  FRA~JCE 
1962  1961  t  1962  1961  1  1962 
1  256  151  251  1 
1  - .. 
1 
1 
577 
1 
311  r:IJ7  - .... 
1 
1  880  1  461  870  l 
- - j 
1  ,1.1~  1.177  filS  - ... 
11 .•  10  1.447  732  - -
! 
1.976  842  1.915  ...  .. 
2.341  1.035  1 2.264 
1  - .. 
2.645 
1 
1.305  1 2.550  - 9 
l 
1 
2.934 
1 
1.643  2.an  ..  21 
..  , 
1G37l/V 1  /62-F 
Q  • tonnes 
ITALIE 
1  PAYS-BAS  1  PAYS: Tl ERS  __ 
1961  1  1962  19ôl  1962 
!  1961  i  1962 
1 
1 
1 
t 
.  6  5  2  ..  - .. 
1  - - 6  10  13  1 
1 
1 
1 
1 
""'  - 44  lC  22  2 
1  ..  - 62  18  28  2 
- - 70  37  l 
56  20 
..  - 70  61  !  57  26  ! 
1 
1  - 70  77 
l, 
63  26  ... 
... 
1 
..  70  86  !  64  34 
1 
1  ~  1  -
1 
- 70  86  66  35 
1 
l .. PRODUIT:  Oeufs  de  pnule 
N.D.B.  04.05  10 
PERIOII  l 
TOTAL 
f  1961  ---r--·-
Janvier  1  1.625 
F6vrfer  t  l.S54 
Nars  1~922 
A\ril  2.294 
1 
Mai  2.209 
Juin  1.836 
1 
Juillet  1.913 
Août  2.914 
Septembre  2.313 
C.J ,E. 
!  1 
1962  l  1961  i  ! 
!  1  ~ : 
2.G55 lj  L2ù6 
2.9~711  1<492 
i  3 522  1  1.331  .  !  ! 
3.488 'l  1.638 
3~  88ê  1  1~760 
l 
3  .. 7Z!  ~- 1.474 
1 
4.830 
!  1.395 
2.916  2.115 
2.798 
t 
(  1.305 
! 
d 
U.  E  ..  8.  L. 
Exportations  mensuelles 
-,  R.F. AU.EMAGJE  FRA~Œ 
i 
1962 
1 
1961  1952  1961  ï962 
!  4t3  1c7Î~  333  1  733  827. 
_2 .• 060  1.003  l/4  60 
1 
1  .. 387 
1.243  1.663  255  2  .. 143  88  l 
2o98J  1.453  2.811  180  109 
2  .. 838  1.004  2.348  74  430 
2.99~  Il  1.391  68~  79  1  ..  929 
11 
1.571  3.831  'l  987  4IJ1  1.738 
2.064  1:  1.n1  1.305  343  514 
J.rozll  100  818  605  493 
~  _, 
10.371/VI/62-F 
a  • tonnes 
PAYS-BAS 
! 
PAYS... TIERS  ITALIE  ! 
1 
: 
1961  1  l  195~  i961  1962  ~961  1951 ·- l  1 
6ü3  1  6  ;  l~l9  8t0  .. 
1  i 
1 
215  1  607  ..  6  l 
452 
1 
887 
t  225  l 
!1!1  ,1.379  - ...  ....  ! 
K.  1 
1  - 63  5  ...  ' 
656  filS 
1  t 
1 
..,  56  2  4  1  449  f1.048 
t  J  ...  183  4·  -
1 
362  729 
1 
1  ....  ~  1  16  518  ggg 
- 243  1  2  i 799  852 
J 
....  fOO  ..  31  1.033  866 PRODUIT  : Oeufs  da  poule 
N.D~B.  04.05.10 
U.E.B.l. 
Exportations  curnu lat  ives 
10 .. 371 /Vt /62  ... F 
Q  ..  tonnes 
1  -T-OT-Al---~~---C-~E-.L,---~~-~~--i;-.,-F.-A-Ll-8-,îAG-r·J--E~-- --- FR\···f,JC[  .  !TALlE~~  PAYS-BAS  j  PAYS  TIERS----r 
l-!?B'J1JLlE.._  .  ~-
'-----------1-1-9ô_1  -~·-95_2.  ---v. 11
_~_96_;  _ j  JGu:_~---~-96_1  ]~962  --195  ~962 -- Eo1j1932 ~  i-~-~o--_1  -_1_1 _.9~  ~l-1_9_61  ~-f  -.~~~~ 
Janvier  j  1.625  2.655  11  Uû31  U75  !'  383  .  7331  822  4Z3  1  - 1  WB  ;  1  1  b  Il  419  j!  880 
!i  l  f  1  '1 
1 
z  .. e~s  3.835 
1
!,  usu ·  7.125 i 1.096 
1 
1:83  215  1.z-.:;  '  1  1  12  1  881  1  1. 767  Janvier/-i':.\·• ier 
Janvier/mz.rs 
1 Jan vi er/avril 
1 
Jan vi ar/mai 
Jan vi er/juin 
Janvi er/j '1i llet 
Jan vi er/août 
Janvier/septembre 
1  4.029  5.978  ,1  2.629  3. 788  1,18-\  738  215  1.',40  1  1  1  1'!  1 1.472  3.146 
3.951  l  4.082  '  6,599  1  1.360  807  215  1.503  l  6  1  12  1 2.128 
7.4'll  1  li.  799  5. 766  .  8.947  1  1.438  1.277  215  1  1.559  1  8  16  112.577 
s  .. 901  14.793  i  7.157  g~ezg  î.s-&7  1.206  215  1~ 742  12  16  l 2.93~ 
1  8.144  11.400  1. 920  4. 944  2'i5  2.248  13  32  1 3. 457 
9.915  12.705  1  2.2ô7  5.458  215  2.491  14  34  1 4.256 
5.951  1  215  3.081  14  65  1 5.289 
!  1! 
10.004 
5.501 
7  .. 7S5 
9.12~ 
1 
1 12.512  i 
15  .. 498 
11.840  20.221 
13.753 
16.567 
119.005 
25.051 
27  .. 967 
l).  765 
5  .. 667 
10.295  18.624 
12 .. 411  20.688 
2.872  13.523  22.62ù  Xl.615  13.716 
3.,65 1 
4.,699 
5.428 
6.427 
7.n9 
8. 145 Animaux  vivants  de  l'o~ 
pèce  porcine'(;-piècesJ 
Janvier/ ju f  11 et 
AoOt 
Septerr.bre 
Octobre 
Janvfer/octobre 
Volailles  vivantes 
fen  tonnes r---
Janvfer/julllet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Janv ter/octobre 
Viandes  de  porcs fratches, 
rifrt~es,  COriQëléë$ 
(en  tonneS)-- · 
Janvier/juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Janvier/octobre 
Volailles  mortes 
fen tonnësf-
Janvter/juillet 
AoOt 
Septembre 
l 
Octobre 
Janvier/octobre 
-73-
Importations  ~~-1
1 1t~lie 
''{  ___  ,. ·------------....  -· .. -------·-----· ··-- -
---···-------~OTAL _  .. ______ I  ____  _:_~·~E.-----~----PAYS  .. TIE_~------
1961  1962  T  1961  . t-:9!  __ -t  1961  1962 
1  1 
4  76.889  .  8  1  4  76.889 
. 3.1f6 
8.523 
1.212 
12.805 
2. !:DO 
187 
243 
354 
3.284 
1.889 
1.344 
1.165 
2.266 
6.664 
3.775 
307 
403 
488 
4.973 
8,.905 
7.816 
11.814 
105.424 
2.027 
l:B 
344 
396 
2.926 
10.445 
1,167 
686 
2.~4 
14.892 
2.606 
61 
109 
106 
2,882 
28 
28 
2.333 
163 
124 
322 
2.942 
434 
481 
915 
• 
• 
5.4~ 
5.907 
10.387 
22.752 
1.893 
156 
338 
344 
2.731 
4.947 
375 
203 
751 
6.276 
• 
Z7 
12 
39 
3.066 
8.523 
1.184 
12.777 
167 
24 
119 
32 
342 
1.889 
1.344 
731 
1. 705 
5.749 
3.775 
307 
403 
48G 
!.  4.973 
2.447 
1.909 
1.427 
82.672 
134 
3 
6 
52 
195 
5.498 
792 
483 
1.843 
8.616 
2.606 
61 
82 
94 
2.843 "  Oeufs  en  coquilla 
(en  tonnes) 
Janvier/juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Jan vi er/Cctobre 
Blé  dur 
(en  tonnes) 
Janvier/juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Janvier/octobre 
Blé  tendre 
(en  tonnes) 
Janvier/juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Janvier/octobre 
Seigle 
(en  tonnes) 
Janvier/juill et 
Août 
s-.p~mhr8 
Octobre 
Jan vi er/octobre 
1961 
51.442 
3.538 
4. 776 
6.327 
J6  .. 083 
274.318 
4.329 
4.437 
2.318 
285.402 
1.671.547 
24.076 
10.843 
127.350 
1.833.816 
106.006 
3.251 
g#ss1 
5.518 
124.405 
TOTAL 
1 
j 
1 
! 
1 
1 
i 
-74-
Importations  de  11 Italie  (suite  1) 
1962 
59.598 
4.070 
3.568 
4.687 
71 .. 923 
45.969 
2.391 
6.560 
2.402 
57.322 
282.730 
1.552 
7.920 
11.834 
304.046 
24.988 
3J,. 
331 
25.1>3 
1 
! 
! 
1951 
3.692 
598 
1.585 
2.628 
8. 703 
302 
10.431 
10.783 
85.741 
2.262 
3.200 
935 
92.218 
c.~-=-·---~-=~----·--1 
6.301 
2.517 
2.954 
3.321 
15.093 
5.812 
5.812 
3.760 
20 
8. 780 
47~750 
2.840 
3.091 
l699 
57.380 
274.318 
4.329 
4.437 
2.318 
285.402 
1.671.245 
13.595 
10.843 
127.350 
1.823.033 
20.345 
989 
6.271 
4.583 
32. 188 
./. 
53.297 
1.553 
614 
1.366 
56.83) 
45.969 
2.391 
6.500 
2.402 
57.322 
276.913 
1.562 
7.920 
11.834 
298.234 
15.228 
34 
311 
16.573 -75-
lmportations  de  l~!talie (suite  2) 
1 
TOTAL  C.E.E.  PAYS  TIERS 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
, 
Orge 
•  ~tonnes) 
Jan vi er/j u  i 11 et  295.829  15~.  767  114.374  61t.076  181.455  90.691 
Août  99.570  25.069  88.284  2.4ll  11.286  22.634 
Septembre  59.093  37.448  40.385  2.024  10.708  35.424 
Octobre  53. 194  62.436  45.063  3.232  8.131  59.204 
Janvier/octobre  507.586  279.720  208. 105  71.767  219.580  207.953 
Avoine 
Tan  tonnes) 
Janvier/jui llat  93.790  36.290  - ..  93.790  36.290 
Août  12.779  2.409  - .. go  12.779  2.319 
Septembre  10.094  4.702  ...  105  10.094  4.597 
Octobre  8.014  8.968  - ..  8.014  8.968 
Janviar/octobre  124.677  52.369  ...  195  124.677  52.174 
Mars 
lêrïtonnes) 
Janvier/juillet  1,028.680  1.530.367  230.589  55.344  798.091  1.475.023 
Août  167.164  126.674  24.787  4. 746  142.377  121.928 
Septembre  153.434  196.822  11.489  4.GOO  141,945  191.Gô2 
Octobre  96.090  307.804  2.395  2.098  93.195  3G5. 706' 
Jan vi er/octobre  1.445.368  2.161.667  269.760  67.04G  1.175.008  2.094.619 --··  . 
1 
PRODUIT:  Animaux  vivants  de  l'espèce  porcine 
&Ji ni  domesti ci 
N.D.B.  01.03  (02 
(01.05 
(06.09  . 
1  TOTAL 
1 
PERIODE  1 
1961 
l 
1962  1961 
1 
Janvier  ..  3  .. 359  -
Février  - 8.959  ~'  ... 
Mars  ...  13. 735  -
Avril  4  11.092  ... 
Mai  - 13.228  -
Juin 
1 
- 14.985  . 
Juillet  - 11.021  -
Août  3.066  8.905  -
Septembre  8.523  7  .. 816  -
Octobre  1  .. 212  11.814  28 
1 
1 
h 
C.E .. E..  Il 
1962 
- 1 
-
.. 
1 
-
-
.. 
... 
6.458 
5.907 
10.387 
t 
t TA  l  1 E  '1>372/VI/62-F 
Importations mensuelles 
Q  ..  Pièces 
R, F.  ALLH1AGNE  FRANCE  PAYS-BAS  U.E.B  .. L. 
1•  PAYS  TIERS  îti 
1961  19ô2  1961  l  1962  1951  l  19ôl  1961  !  1962  !  1961 
;  1962  t  i  )  t 
i 
l  "  ...  ..  ...  ...  ..  ...  ...  ...  3.869 
1 
..  ...  1  -
~  ...  - ..  - ...  1  8.959  l 
--
13~  7lj  1  - - ..  - - - - - .. 
~  - .  - ..  - ..  - 4  11.09Z 
1  13.228  - ..  - ...  ...  - ...  ..;.  ... 
...  -
1  - ""  ..  ""  - - l  ...  1 . 14.985 
r 
1  - - ..  ..  ...  - - ...  - 11.021 
- ..  ..  6.4:58  - ...  - ..  3.066  2.447 
...  ..  ....  5.007  - ...  ...  - 8.523  1.909 
..  - 28  8.003  ..  1.704  ...  ..  1. 184 
1 
1.427 
j 
1  1 • 
PRJDUIT  :  Animaux  vivants  de  l'espèce  porcine 
Suini  damestici 
I~.D.B. 01.03  (02 
(01 .. 05 
(06,09 
TOTAL 
PERIODE  1961  1962 
1 
Janvier 
1 
- 3.869 
l 
Jan vi er/ff.vri er  ..  12.828 
1 
Jan vi er/mars  - 26.563  1 
Janvier/avri 1  4  37.655 
Janvier/mai  4  50.883  t 
1 
Janvier/juin  4  65.868  1 
Jan vi cr/juillet  4  76..889 
Jan vi ar/août  3.070  85.794  l 
93.610  1  Janvier/septembre  1'1.593 
Jan vi er/octobre  12.805  105.421  1 
1  1 
1  lj 
C.E.E. 
1961 
.. 
.. 
-
... 
-
.. 
.. 
-
-
28 
1 
l  TA  l  l E  -
Importations cumulatives 
R.F.  ALLEWAGNE 
r  FRANCE 
1962  1961  1962  1961 
i  1962  [ 
-
- ..  ...  ...  -
- 1  - ...  - .. 
1 
...  1  - ...  - ... 
- - ..  ...  ... 
- ..  - ..  -
- - ..  - -
: 
...  - - ..  -
6.458  ...  ...  ...  6.458 
12.365  ..  - - 12.365 
22.752  - ..  28  21.048 
J 
..  '7 
i  PAYS  ... BAS  U.E.B.L.  i 
1  1961  i  1962 
1  19ô1  1 
1 
1  1 
t 
..  ...  .. 
1  - ..  -
1 
- - -
Iii>  - -
- ...  ... 
- ..  -
...  - -
- ...  -
...  - -
...  1. 704  -
1962 
-
-
... 
-
-
-
-
.. 
-
... 
t> 372/ VI/ 62-F 
Q  • Pièces 
1 
PAYS  TIERS 
1:~1_1_  __ 1962  ~ 
~ 
..  3..869 
1  ...  1  12.828 
1  ...  26.563 
1 
4  37.655 
4  50.883 
4  65.868 
1  4  76.889  1 
1 
3.070  79.336 
1 
11.593  81.245 
12.777  82.672 
'  ~ 
-.J 
' 
._ PRODUIT:  Volaille  vivante 
Volatili  vivi  da  cortilc 
N.D.B.  01,.05 
~  .. ---~-
1 
j 
__t1961 
TOTAL 
f  PEt~IOD[ 
t  Janvie•  1  239  1 
Février  342  i 
r1ars  1  541 
Avril  428 
Mai  44''  \,; 
Juin  289 
Juillet  221 
Août  187 
Septembre  243 
Octobre  354 
! 
i  l 
1962 
2~ 
~7 
326 
327 
324 
300 
205 
l!:e 
344 
396 
-;-r-------· 
1  C.E .. E. 
1 
1  :::2  li  19:1 
1961 
236 
1  331  265  ... 
494  309  1  ... 
390  306  -
4C9  291  -
263  273 
1  -
210  197  -
163  156  -
1  124  338  1 
1  1  .. 
1  1 
!1 
322  344  ,,  -
i 
l  j! 
1 T A L 1 E 
Importations  mensuelles 
·-
RJ  .ALLE111~GNE ~~  FR!;.~C~ 
1 
1962  1  1  1  1951  1962 
------l--------
1  -
l  - -
1 
j 
- 1  ...  -
l 
~  - 1 
... 
- '1 
...  .. 
- ..  .. 
- "'"  -
..  - ... 
- - tJi 
....  - -1 
1  ...  1 
1 
1 
• 
10372/VI/62-F 
a  • tonnes 
i  •1 
1 
~  '  PAYS-BAS  1  U.E.B.l.  PAYS-TIEHS 
l 
_, ___ 
f!  1951  ! 
1 
1952  1961  l  1962  1961  1962 
Î  ,____ 
rr 
236  252  i  3 
1 
6  - ·-
331  265  ...  ,..  11  22 
494  309  - - 47  17 
390  306  - - j  38  21 
1 
409  291 
1  31  33  - -
1 
263  273  ...  - 26  27 
1. 
210  197  ..  ..  11  B 
163  155  -- 1  24  3 
124  336  ~  1  119  6 
322  341  ...  1  32  52 
.. PRODUIT  : Volaille  vivante 
Volatili  vivi  da  cortile 
N.D.8.  01.05 
TOTAL 
':'PERIODE 
196'1  1962 
Jan vi er  239  258 
Jan vier/février  581  545 
Janvier/mars  1.122  871 
Jan vi er/avri 1  1.550  1.198 
Jan vi or/:nai  1.990  1.522 
Jan vi er/juin  2.279  1.822 
Jan vi er/ju i 11 et  2.500  2.027 
Jan vi er/août  2.687  2.185 
Janvier/septembre  2.930  2.530 
Jan vi er/octo:Jre  3.284  2.923 
1 
1  C.E.E. 
1961  I 
236 
567 
1 
1.061 
1 
1.451 
l'  1.860 
1  2. 123 
2.333 
2.496 
2.620 
2.942 
1 TA  l  1 E 
1  mr·ortat ions  cumu 1  at ives 
1  R.F.  ALLE~1AGNE  FR;ü,CE 
1962  1961  1962  1961 
252  - - -
517  1  ..  ..  -
825  - - - 1 
1.132  - - -
! 
1.423  - - -
1.696  - - .. 
1.893  - - -
2.049  - ...  -
2.387  ..  ...  -
1  2.731  - 1  l  -
i 
• 
i 
PAYS-BAS 
l 
, 
1962  19ê1  1  1962 
- 236  252 
- 567  517 
- 1.061  826 
1 
- ~1.451  1.132  1 
l 
....  t.Sffl  1.423 
- 2. 123  1.696 
- 2.333  1  .. C93 
- 2.496  2.043 
1  2.620  2.384 
2  2.942  2.725 
~· 
'()372/VI/62-F 
Q  = tonnes 
i 
U.E.J  .. L.  PAYS  TIERS 
f  1961  1962  1961  1962 
1 
r 
..  ...  3  6 
- - 14  28 
- - 61  45 
- - 99  1  56 
- .. 
1 
130  99 
..  .. 
' 
156  126 
i 
- - 167  134 
- 1  191  137 
- 2 
1 
310  143 
- 3  342  195 
-....1  . 
c.o 
t Prowit  :Viandes  de  porcs  fraiches,  réfrigérées,  congelées 
Came  suina  fresca,  refrigerata.  congelata 
N  .. D.B.  02.01  (03,06) 
TOTAL  C.E.E. 
PERIODE 
1961  1962  1961  1952 
Janvier  451  2.124  - 883 
Févri:.;r  2ffi  1  .. 031  - 665 
Mars  95  1.025  ...  713 
Avril  128  2  .. 646  - 1.350 
Mai  122  994  - 417 
Juin  102  975  - 427 
Jui llot  706  1.650  - 492 
Août  1.344  1.167  - 375 
Septembre  1. 1ffi  686  434  203 
Octobre  2.265  2.594 
1  481  751 
1 TA  l  1 E 
Importations mensuelles 
R.. F.  ALLEI:.AGNE  F~NCE 
1951  1962  1961 
- - -
- ..  -
- - -
- - ... 
- - -
- - .. 
- - .. 
- - -
- 5  -
- 13  -
• 
1)372/Vl/62-F 
Q  ..  tonnes 
P11YS-J\S  U.E. 3.l.  PAYS-TIERS 
1962  1961  1962  1961  1962  1961  1962 
- - 883  - ...  451  1.241 
- - 277  - 323  285  356 
- - 524  - 189  95  312 
- - 764  - 586  128  1.296 
- - 171  - 246  122  577 
..  - 136  - 291  102  548 
...  - 247  - 245  706  1.158 
- - gg  - 336  1.344  792 
34  434  - - 104  731  483 
49  481  270  - 419  1  .. 785  1.843 
-r 
t 
Î  • 
PRODUIT  : Viandes  da  porcs  fraiches,  réfrigérées,  congelées 
Carne  suina  freséa,  refrfgerat~, congelata 
N  D  B  02.01  (03  06)  . . .  $ 
TOTAL 
t  C.E.[. 
PERIODE 
1961  l  1962  1961  1~62 
1 
! 
1  Janvier  451  2. 124  1  833  !  -
1 
Jan vi or/février  736  3.155  - 1.548 
1 
Jan vi er/mars  831  4.100  1  - 2.261  1 
1  Jan vi ar/avri 1  959  6.3261  3.611  -
Jan vi er/mai  1.081  7.820  - 4.02!:; 
1  Janvier/juin  1.133  3.7gj  - 4.455  1 
1 
Jan vi or/jui llot  1.889  10.445  - 4.947 
JanviJr/août  3.233  11.612  - 5.322 
Jan vi er/septembre  4  .. 390  12.293  434  5.525 
1 
Janvier/octobre  6.664  14-.892  915  6.275 
1 
1 
i 
,. 
1 TA  l  1 E 
Importations cumulatives 
1 
R.F.  ALLE1t.AGNE 
1951  t  1952  1961 
i 
1  ...  !  - -
1  .. 
1  - -
i 
- - -
- - ... 
- - -
- ..  -
-
1 
- -
- - -
- 5  -
- 18  ... 
'Il  372/  VI/  62-F 
z.:.i  ..  tonnas 
-
i 
.! 
F~\f'JCE  PAYS-BAS  U.E.B.l.  il  PAYS  TIE~  ..  -- 1 
T 
1  li  l  1G62  1961  1962  1961  !  1962  1961  1952 
l  -----
r 
883  - 451  1.241  - - -
t  -1  - - 1.100  - 38G 
1 
736  1.607 
1  - - tG84  - 577  831  1.919 
1 
- - 2.448  - 1. 163 
1 
gjg  3.215 
1  1.0G1  - -
t 
2.619  - 1.409  3.792 
- - 1 2.755  - 1. 700  ,1  .. 183  4.340 
i 
- - 3.002  - 1.945  1.889  5.498 
- ...  3.101  - 2.281  3.233  G.200 
34  434  3.101  ..  2.3&5  13.964  6.773 
83  915  3.371  - Z.C04  ls. 749  8.516 
1  1 • 
PRODUIT:  Vo laU 1  e  morte .. 
Pl:. RI GDf 
Janv ter 
Février 
Nars 
Avril 
Nat 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Vo laH H mortt  cortile e loro  cami 
N.D.B.  02.02  01 
TOTAl 
1961  1962 
613  721. 
L155  438 
337  131 
192  196 
529  196 
~1  416 
351  ':JJ7 
307  61 
403  109 
483  106 
C.E.E. 
1961 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 TA  L 1 E 
importations  mensuelles 
1 
1\.F.ALLEMA~E  fRANCE 
1962  1961  1962  1961  1962 
- - ...  ~  ... 
..  ...  ..  - -
..  ...  - ...  -
- ...  - - ... 
- - - ...  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
27  - - - -
12  - - ..  ... 
_i 
~  ..  .. 
P:~YS-BAS  U.E.B.L. 
1961  1962  1961  1962 
1 
1  -
1  ..  - -
- 1  - ...  -
1 
- 1  - - -
- - ..  -
- ...  - .. 
- ..  - -
- - - -
- ..  - -
...  27  ...  -
...  12  ...  .. 
10372/VI/62-F 
a  - tonnes 
1 
PAYS-TIE1~ 
l 
1  1961  1962 
613  721 
1  ..  155  438 
337  131 
192  196 
529  196 
:i)1  416 
353  ~7 
307  61 
403  82 
488  94 
! 
co 
"-> • 
l T A  l  1 E  'r)372/ VI/ 62-F 
Importations  cuculattves 
PROOJIT:  Volaille.  morte 
Volatilt  mortt  da corHle e loro  carnt 
N  .. D.B.  02  .. 02.  01  Q  • tonnes 
~ 
- ·- -
p(RIDII 
TCTA!.  C.E.E.  R,. F.  ALltr'lAG~JE  FRANGE  PAYS~,  SAS  U.LB.L.  PAYS-TIERS 
1961  lg52  1961  1962  :961  1962  1961  19'3~ 
1 
1961  1962  1961  1962  1961 
l 
1962  i  ~ 
! 
722 
1 
Janvier  613  - - ..  ...  ...  ..  1  - - ...  ,, 
JI 
612  222 
.!tr.vier/févrfer  1.~ 768  1.160  - - ...  .....  - - ....  -·  ..  ...  1  .. 768  Ll60 
Janvier/mars  2  .. 105  1.291  ...  ..  ....  ...  ..  ..  ·~  ..  -
<•  2.105  1.291 
Janvter/avri1  2  .. 297  1  .. 437  1 
2.297  L.487  ...  - .  ,.  "" 
~  - -
u  - .... 
Janvier/mai  2.826  1.683  ...  ,...  ....  ...  .,.  ....  ..  ...  - - 2..826  1.003 
'  Janvier/Juin  3.417  2.0C9  ~  ..  ..  ...  "+  '""  - ...  -
0!"  2.417  2.099 
Janvier/juillet  3.775  2.606  ...  ....  ...  oi#  ...  - -- ...  .,  .. 
1 
3.775  2.606 
1 
Janvier/août  4.002  2  .. 667  "" 
l  - ..  ...  ....  ...  - ....  -
.,;.  4.œz  2.667  1 
Janvier/Septembre  4,485  2.776  - Z1  - ..  '"'  - ...  l1  'lit  ,...  4.1t85  2.749 
Janvf er/  octobre  4.973  1  2.882 
!  39  39  4.973  2.81t3  ,. 
l 
""  ...  ....  ...  ...  - ... 
1  ' ..... 
?llllJJl: Oeufs  en  coquille 
Ucv~ di  volatflf'fn gus:iÔ 
N  .. D  .. B.  Olt.05  (01:.  02) 
TG!r~L 
Pf.RiOOC 
1gôl  1952 
...... 
JStviGC"  s.c~-;  5.961 
fdmar  '5..800  5338 
~ 
-~  9.8$  8.076 
Avril  12.813  10.482 
lat  8..096  ~  9.587 
Jt!fn  6.632  13.098  . 
Jdillet  3.005  5.1)6 
" 
Août  3.538  4.0"m  . . 
.  $eptllllbre  4.776  ~68 
Dctobre  6.327  4.667 
·  C~E..E. 
1961  J 
~ 
'-
648  -
481  t 
343 
4~ 
382  .. 
394  .•. 
698 
1.&5 
2.628 
lmportati<ms  men~elles 
1  R.L  AlLEW.GNE  t:iit,NCE  -
'  ~  --,----·-
1967  12ôî  !962  19t11  196~ 
1o469  ..  •  ..  ., 
1  .. 2Glt  ...  ..,  - ..  -
782  5  18  ....  ... 
311  2  6  ...  ... 
Jfil  3  3  ..  .. 
603  ·7  10 
'~  ,.. 
1.449  1  3  - ...  .. 
2.511  6  18  ..  ... 
~ 
2.954.  3  1  •  -
3.321  3  1  - -
10372/VI/6~ 
Q  • tonnr:s 
1  -
PA't'S-=BAS  U.E  .. B~1  ...  PAYS· T:ERS 
1961  ·JSL!  1951  '1962  ~96'1  1962 
f 
877  1  .. C~J  132  389  4..C82 
1 
4.,49l 
1  l  406  5~G  242  714- 5.26!.  5,.!:-74  1 
413 
1 
405  63  ~9  9,41~  7.294 
333  333  B  :E  12.,470  10 .. 105 
428  294  4  00  7,661  9..2l) 
Je\.  4-28  11  1ffi  6.250  12:;495 
!14  t.036  i9  410  2.661  4Q207 
616  2.178  16  321  2..840  1.553 
1.514  1.955  168  998  3..091  614 
1.ffi0  2.158  775  1.162  3.699  1.366 
.  '  .;~ _  PRlD'JIT_: ..  fs ftl_tQ{Jiflle 
_-.-ûOva· di  vôlaUH ·  fn  gu~cio · 
HJl.S.  ~.œ cc1,  oz) 
. PfRtOBE  TOT~l 
1951  1962 
Ja:wier  5.û9ï  5.961 
Janvi er/févdûr  10  .. 951  12.699 
Janvier/lars  20.845  20.775 
JMvier/avrfl  33.ffi9  31.257 
-, 
- JanVf~/mai  4-1 .. 755  40.~ 
' 
Jamar/juin  48.387  53.942  .. 
~er)Junlet  51.442  59.598 
.-Janvfer/aoot  54-.900  63.668 
; ·.,Janvier/septembre 
::  ,;. .  •'  "  59.156  67.236 
,:,_  ' 
Jl.ftriat/octobre  66.083  71.921 
~  f-..E .. Ee 
19ôi 
1-.009 
t.ffi7  -
2.138 
~  4481 
2  .. 916 
3.298 
3  .. 692 
4-lm 
5~ 
8.103 
_!!~~tl  Cils tUtiiUlattves 
R.F..  AllD'./-..~E  m\NŒ 
1962  19'51  196?.  1961 
1)t-eg  ..  - -
2~733  ..  ....  -
3.515  ~  18  ... 
3.892  ..  24:  •  .. 
4-.,249  :'('  li  .... 
4.ai2  1i  37  -
6.lJ1  tS  40  .. 
8.818  l(~  58  -
11.772  Z:  ·sg  ... 
"6.o93  "  J)  6)  • 
"1 
PAYS--a\S 
1962  1961  1962 
- 677  1~000 
•  1..283  t.6JJ 
...  1.696 
2.0li l 
2.029  2.368  ... 
-- 2.457  ~652 
"'l'  2."821  3,.09J 
- 3.~  4  .. 126 
...  3-371  6.1)4 
..  ,  5  .. Jm  8.259 
..  7.Œ  10.417 
-~  -~· 
· Q ·tonnes 
U.E.B~L. 
"i961  1962 
132  389 
374  1., 103 
437  i  .. 4f2 
445  1,500 
449  1.5ë'J 
46)  1.-œ 
479  2.1:fi 
4!li  2.456 
663  l.454 
1.438.  4.616 
1)37~1/62-F 
PA~S T!ERS 
1951  1962 
4.082  4.~·92 
9.29·~  9.f;66 
18  .. 708  17<:>200 
31.178  27.3ffi 
38.839  ' "36.595 
45.009  49.090 
47.750  53.297 
so.sru  54.ffi0 
53.681.  ~  55.46'1-
57.300  56.8ll 
~-·-
l 
a 
~ PROilJIT:  Blé  wr 
frumento  wro 
N.D.B.  10.01  Ol.OJ.o7 
Pl RI ODE  TOTAl 
1961  1962 
Janvier  64.51tl  1.312 
Février  JO.l/7  3.517 
Hars  47.013  5.262 
Avril  œ.eSJ  S.lB 
Mai  45.319  7.279 
Juin  5.111  10.149 
Juillet  12.407  10.167 
Août  4.329  2.ln 
Septembre  4  .. 437  6.560 
Octobre  2.318  2.402 
1961 
d 
.,. 
~ 
... 
... 
" 
... 
... 
.. 
• 
C.E.E.  R.F.AllfMAGNE 
1962  1961  1962 
•  ..  ... 
...  ...  ~ 
..  - e 
•  ...  ... 
...  - ... 
J!i'  ..  -
•  ...  ., 
ll!i"  ..  8 
..  ..  .. 
- ..  • 
1 TA  l  1 E 
.frpertat  lc:~s cœsue  11 es 
FRANCE 
1961  1962 
.,  "" 
<H  8 
..  8 
..  ... 
~  -
"'  .. 
...  tt 
•  "' 
..  • 
..  18' 
"' 
.,.  .  ,.· 
1 
PAYS-BAS  U.E.B.l. 
1 
1961  l  1961  1962  1962 
...  ...  ... 
1 
... 
1 
.,..  ....  .  .. 
1  .. 
1  1  1  1  ...  - -
1 
... 
- - ...  ... 
....  ...  "*  .. 
..  -
,.. 
""' 
8  ...  - .. 
...  ...  ..  l!!t 
11!1  - ...  11!'1 
...  - .  ~ 
10372/ v  li  62-F 
Q •  tonnes 
PAYS-TIERS 
1961  1962 
64.~1  1.312 
30.277  3.517 
47.013  5.262  1 
69.6SJ  8.283 
45.319  7.2.79 
5.111  10.149 
12.407  10.161 
4.329  2.391 
4.437  6.560 
2.318  2.402 
1 
_j 
co 
CJ) PROWI T:  Blé  dur 
Frumento  duro 
,._  ') 
10.01  01,03.07 
PERl ODE  TOTAL  C.E.E. 
1961  1  1962  1961  1  1962 
Janvier 
Janvier/février 
Janvier/mars 
Janvter/avrt 1 
1 Janvier/ mai 
Janvier/juin 
Janvter/jut llet 
Janv ter/Août 
Janvier/septembre 
64.51.1  1.312  8 
94.818  1  %.829 
10.091  141.831 
211.481  1 18.374  ... 
2ffi.BOO  1 25.651  .... 
j 
261.911  1  3s.ao2  1~  ~ 
1 
274.318  '  45.969  li  ~ 
Z78·647  ,  1Rl.3fi0  Il  -
aJJ.œ•  1 64.920  Il  . 
•  ! 
1  ... 
... 
... 
... 
.. 
.... 
.. 
1 
l 
Janvt er/  octobre  ~~~402 J  57.322  1!  ~  l .  Il 
ITALIE 
Importations  cumulatives 
R.F.ALLEMA~E 
' 
1961  l  1962 
@ 
-
.. 
• 
... 
• 
'!'" 
•  "" 
• 
8 
-
i 
1 
1 
J 
FRANCE 
1961  1  1962 
...  .,. 
...  ... 
...  .. 
.. 
tiJ  ... 
..  ... 
...  ... 
• 
8 
... 
.,  -4  1 
1)372/Vl/62-F 
Q •  tonnes 
PAYS-BAS  U.E.B.L.  PA'fS..TIERS 
1961 T~-96-2  --+1-19-61-l:---1-96-2  --ttl!-19~6-l____,f-1-96-2  -;1 
... 
...  "" 
8 
..  8 
...;;  ... 
..  ... 
'@If  •  -
.... 
.. 
..,  ~ 
•  .. 
64.541 
Il 
'1  94.813 
141.831 
f 
j  211.481 
1 
1256.800 
1 
261.911 
274.,318 
278.647 
283.004 
~5.402 
1.312 
4.829 
10.091 
18.374 
25.653 
35.802 
45.969 
48.360 
~920 
57.322 
CD 
-.j PRODUIT:  Blé  tendre 
frumento  tenero 
N.D.B.  10.01  02,04,10 
PERIODE  TOTAL 
1961  1962  1961 
Janvier  122.373  48.894  1  -
87.00411  Février  308.635  .. 
q 
345.i00  3ü.SJ8  JI  2  Bars 
1 
1  li  Avril 
' 
347.302  34.628  ,1  .. 
1 
240.1461 
,, 
1  43.221  1  ~iai  -
1 
Juin  222.821  21.832 i  199 
Juillet  85.162  7.9531!  101 
! 
Août  24.076  1.~2 
1 10.481 
Septembre  10.843  7.920  ... 
1 
11.8341  Octobre  lll.3!il  .. 
! 
t 
1  i 
C.E.E. 
1 
1 
1 
1 T A l 1 E 
Importations  mensuelles 
1 
R.F.AllEMA~E  FRANCE 
1962  1961  i  1962  1961  1  1962 
- - l 
... 
1 
..  ... 
- ...  - 1  ...  ... 
l 
1 
2  1.409  1,400  1  - -
1  - 1  -
1  - ...  -
1 
i 
3.520  l  - ...  3.520  ~ 
7ll  1  199  1  738  - ... 
l  1 
145  1  101 
1 
145  ...  ... 
1  - 110.481  ..  ..  ~ 
1  ... 
1  - ..  - .. 
1 
...  1  ...  i  ...  ..,  ... 
i  i 
1 
...  1 
PAYS-BAS  U.E.B.L. 
1961  1962  1961  1962 
...  - - .. 
...  ...  ...  .. 
..  ..  ...  .. 
1  ...  - - .. 
...  ..  ...  ... 
..  ...  ...  ... 
...  ....  ..  ... 
jo>  ..  0!-'  ... 
..  - ...  -
- - ...  ... 
1)  373/  V 1/ 62-F 
Q  ..  tonnes 
i  PAYS-TIERS  ··1  j 
~'---
1961  i  1962 
1  122.373  48.894  !· 
i 300.635  87.694 
1 
345.106  37.099 
1 
347.302  34.628 
1 
240.146  39.701 
1 
222.6Ll  21.094 
85.061  7.808 
13.ffl5  1.562 
\ 
10.843  7.920 
111.350  11.834 
1 
=  = 
t PRODUIT  :  Blé  tendre 
Frumento  tenero 
ttD.B.  10.01  02.04.10 
L 
i 
l  TOTAL  !  C~E.E. 
1  PERIODE 
1 
f 
1 
1 
1951 
1 
1952  1g51  1952  ! 
l 
1 
J 
122.373  t 
-·----t---· 
l  Janvier  ~8.G9+ 
1 
1  - ... 
l 
1  i 
1  l  Jan vier/février  431.000 
1 
136.580  1  - ... 
1 Jan vi or/mars 
1  776.115  175.095  1  2  1.409 
l 
1 
209.724 'l  Janvier/avril  1  .. 123.413 
1 
2  1.409 
1 
4.929  1 
i 
Jan vi -.._!r/mai  ,1.363.554  l  252.945  1  2 
! 
1 
Janvier/juin  1  1.5S6.3G5  274.777  l  201  5.667 
i  1  1 
Janvier/jui llot  11 .. 571.547 
1 
282.730  l  302  S.G12 
' Janvier/août  11.sœ.62J  110.783 
1  284.292  5.Sî2 
1 
1  10.733  Janvier/septembre  1. 705  .. 465  292.212  5.012  1 
l 
1 
Janvier/octobre  l1.G33.B16  ])4.046  J  10.783 
t 
5.812 
!  i  1 
1 TA  l  1 E 
Importations cumulatives 
R.F.  ALLH'AGNE  FR;NCE  Pi\ YS-BAS 
r  i  1961  1  1962  1961  1962  1961 
...  ...  ...  - -
- - - - -· 
2  1.409  - - ... 
2  1.409  - - .. 
1 
2  1.409  - 3.520 
1 
-
201  2.147  - 3.520  -
l)2  2.292  - 3.520  -
1  10.783  2.292  - 3.520  - 1 
l 
10.783  2.292  - 3..520  .. 
10.783  2.292  - 3.520  -
•  ..  , 
U.E.B.L. 
1 
1352  1951  l 
1962 
- - 1  -
- ..  .. 
- - -
- ...  -
- - -
- ..  ... 
- ..  -
;  - ..  .. 
- - -
- - -
1>373/VI/62-F 
Q  ..  tonnes 
:  PAYS  TIERS 
i 
! 
195•1  i  1962 
i 
l  122.3731  48.894 
431.008  136.588 
776.114  173.587 
1.123.416  203.315 
1.363.562  240.016 
1 
i  1  .. 586. 1G4  269.110 
1 
,1.S71.245,276.918 
I1.584.S40  1 278.400 
1 
r5œ.683 
286.400 
1.823.033  298.23~ 
1 
(X) 
co 
1 PROœn:  Seigle 
Segala 
N  llB  10 02  .  ..  . 
TOTAL 
1961  1962 
Janv ter  9.,628  4211 
Février  23.005  :001 
Mars  L165  10.261 
Avrtl  19.-"9  2..731 
Mal  14.798  800 
Juin  12.921'  7.495 
Jutll&t  s. mo  890 
Août  3.251  • 
Septembre  9.551  34 
Octobre  5.518  331 
~ 
i 
19G1 
5.&'2 
2~.496 
16.033 
15..146 
13.435 
10.765 
4.2i4 
2.262 
l..2BO 
935 
C  .. E.(. 
1952 
321  i 
fœ l 
6.231  1 
1.700  '  .. 
... 
•. 
• 
... 
Zl 
t T A  L l E 
Importations mensuelles 
R.F .!!LfrlA(JE  FRJ.f~Cf 
1::61  1962  1961  l  1962 
~~.5}2  321  e  1 
€> 
ZJ,49ô  fœ  • 
~ 
lC.,OJJ  6.231  lb  .. 
.  1 
1~1J46  1.708,  ...  c. 
13 .. 435  ...  •  ... 
10.7G5  ..  ..  ... 
~l14  ...  ..  .. 
?  ..  262  - - ... 
2.am  ..  f9  ... 
935  •  ..  l) 
·"*'f  (  -b.~ 
Q"'  tonnes 
! 
P/t~EAS  U.E.B.l.  PAVSc· Tf EI<S 
i  1961  1952  1951  1962  1961  1952 
..,  ...  l  .-~  ..  4oOJ6  1.890 
! 
""  '"'  i  N  ...  2.~  .. 
• 
....  ~ 
1 
..,  ..  5.132  4  .. 030 
- ..  ...  ..  4.303  1.023 
i  ...  - ...  ..  1o363  800 
...  ..  ....  ..  2.156  7.4e5  . 
...  ...  ...  ..  7&6  990 
- •  ..  ..  989  ii' 
..  ...  ...  •  6.271  34 
•  •  ...  •  4.!:63  311 -~  .. 
PRlWH : Seigle 
Segala 
N.D.B.  10.02 
--~· 
TOTAL 
PERIOII: 
1961 
Janvier  L628 
Janvier/février  32.723 
Janvier/mars  53.868 
Jéllvf er/avri 1  73.337 
Jawier/cai  88.1~ 
Jawi ar/juin  101.(56 
Jill  vi er/juil 1  et  106.086 
Janvier/awt  109.337 
Janvier/septembre  118.888 
Jfl'lvier/octobre  124.406 
C.E.E. 
1962  1961 
2.2111  5.592 
2.711 i  25.080 
1 
12.912  42.121 
15.703,  57.267 
16.5031  70.702 
23.998 t  81.467 
24.988 
J 
tl-741 
24.988  88.003  .. 
~.022  91.233 
~li3  92.218 
1962 
321 
821 
7.052 
8.700 
8.700 
8.700 
8.700 
8.700 
8.700 
8.700 
tTALIE 
l1portations  cut~t~.lativas 
R.F.  AllEMAGNE  ... 
' 
---r· 
1961  1962  1961 
5.592  321  .. 
26.088  821  .. 
42.121  7.œ2  .. 
57.267  8.700  -
70.102  8.7&>  .. 
81.467  8.700  .. 
ffi.741  8.700  .. 
88.003  8.700  -
91.J33  8.700  -
92.218  8.700  ... 
-
.(  PAYs..ll4S  U.E.B.l. 
1962  1961  1962  '1961 
! 
...  - ..  -
..  ..  .  ... 
- - - ... 
- - ..  ... 
- - ..  .. 
- - - .. 
- - ..  .... 
- - ...  .. 
- •  - ... 
Jl  - ...  -
1962 
.. 
.. 
. 
.. 
. 
-
-
.. 
• 
-
'1> 373/  Vl/62-F 
Q •  Tonnes 
PAYS  TIERS 
1961  1962 
4.036  1~800 
6.~  1.800 
1 
11.767  5.9Jl 
15.070  6.943 
17.433  7.743 
19.589  15.238 
20.345  16.228 
21.334  16.228 
27.005  16.252 
32.188  16.573 
• 
.(Q  - • Pm ru 1  T :  cr~• 
Or.iO 
N.D.B.  10.03  -
PERIODE 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Îllai 
Juin 
t 
1 
Juillet 
Août 
Septer.~bre 
Octobre 
f 
1951 
45. 106 
33.739 
4G.3G8 
41.277 
31.036 
ll.9al 
60.363 
99.570 
59.093 
53.194 
-. 
TOTAL  1 
1962 
26.645 
24.064 
! 
26.151 
24 .. 949 
18.838 
12.219  l 
t 
21.901  : 
1 
25.069 
17.448 
62.436 
lj 
1 T  A  l 1 E 
Importations mensuelles 
C.E.E.  R.F.  All[iJ~A(i~E  F~NCE 
1961  1962  1961  1962  1961 
- 11.275  ...  - ... 
10.155  7.494  ..  ..  10.155 
18.110  9.86U  1  - ..  18.110 
13.005  12.241 
1  13.005 
1 
- -
1 
9.631  9.631  3.038  - ... 
1 
l 
i 
18.592  5.503  1  - - 18.592 
1 
44.881  9.657  ...  ...  44.831 
88.284  2.435  ..  ...  88.284 
40.33S  2.024  1  - ..  40.3G5 
45.063  3.2321  ..  iO  45.053 
·./ 
PAYs..BAS  U.E.B  .. l. 
19ô2  1961  i  1952  1961 
11.275  - ...  -
7.494  .. 
1  - .. 
9.868  ...  - ... 
12.241  - ..  ... 
8.033  - .  ... 
5.503  ..  - -
9.657  - ..  .. 
2.435  - ""  ... 
2.024  - - -
3.170  - 2  -
"1962 
.. 
.. 
.. 
-
-
-
-
.... 
-
.. 
'D37~  VI/  62-F 
Q •  Tonnes 
Pi\YS  TIERS 
! 
1961  1  1D62 
45.106  15.370 
23.584  16.570 
ll~27G  16.283 
23.l72  12.70G 
21.405  10.800 
17.328  6. 716 
15.482  12.244 
11.286  22.634 
13.708  35.424 
,! 
s. 131  59.204 
t 
tc 
N 
• Pf{)llJ 1  T ; Orge 
One 
N.D .. B.  10.03 
PERIODE 
Janvier 
Janvier/février 
Jan vi er/mars 
Janvier/avril 
Janvier/mai 
Janvier/juin  1 
1 
Janvier/juillet 
Janvier/août 
Janvier/septembre 
Jan vi er  /octobre 
TOTAL 
1961 
45.106 
78.8451 
127.233 
168.510 
199.5451 
235.466 1 
295.829 
395.399 
454.492 
507.686 
1 
ft  C.E.E. 
1962  1961  1962 
26.645  - 1"k275 
50.709  10.155  18.769 
75.860  28. 2ffi  23.637  ' 
101.809  41.270  40.878 
120.547  50.901  48.916 
f 
132.866  69 .. 493  54 .. 419 
154 .. 767  114.374  ô4.076  1 
56.511  il  179.836  202.658 
1 
1 
217.234  243.043  68.5351· 
279. 7/IJ  t  288.106  71.767 il  1" 
~  1  j, 
1 TA  l  1 E 
Importations cumulatives 
R.F.  AUE~iAGNE  F~NCE  PAYS-tl\S 
'  l 
1961  1962  1961  1  1962  1961  1962 
l  ...  ..  - 11.275  - .. 
1 
..  - 10.155  18.769  ..  1  -
- - 23.255  28.637  - -
- ..  41.270  40.378  - -
..  ..  50.901  48.916  - .. 
..  ..  69.493  54.419  - .. 
- - 114.374  64.075  ...  -
- - 202.658  66.511  ...  -
- ..  243.043  68.5:fl  - -
..  60  Z88. 106  71.705  -
f 
2 
;  1 
Q •  Tonnes 
U.E.B.L. 
J951  1952 
- -
..  .. 
- -
- -
- -
- .. 
..  -
- .. 
- -
...  -
10373/  VI/ 62-F 
p,·,ys  JIERS 
! 
'1  1961  1  1952 
45.106  15.370 
68.690  31.940 
1  98.968  48.223  '1 
127.240  00.931 
140..645  71.731 
165.973  78.447 
181.4551  90.691 
l  . 
1  192.741  113  .. 325 
f 21"1.449  148.749 
219.580  207.953 
--
s 
co  w 
1 PROOOI T:  Avoine 
Avena 
N. D.B.  10.04 
TOTAL 
PERIODE 
1961  ~62  1:-----·-
Janvier  14.327  5.443 
. Février  14.349  6  .. 964 
l 
Mars  25~942  8.300 
Avril  10.029  6.427 
Mai  13.Zl5  4.753 
JhiA  9.2!13  2.280 
Juillet  6.600  2.110 
Août  12.779  2.409 
!septembre  10.094  4.702 
Octobre  8.014  8.900 
i 
-1  C.L.I.  1 
1  ! 
1961  1962 
...  ... 
... 
1 
-
1  1 
i 
~  -
1 
1 
...  .. 
..  .. 
1  ...  ... 
f 
f  - -
t  .  l  00 
l 
1 
1  ~  105 
1  1  i  ...  1  • 
1 
l'  l  j 
l  i 
( T  A l 1 E  103731 VI/ 62-F 
Importations  mensuelles 
Q  •  tonnes 
f  --
R.J  .ALLEMAGNE  FRANCE  PAYS-BAS  U.E.B.l.  PAYS  ... TIERS 
1 
!  --·-
1~~61  1962  1~61  1962  1961  1.962  1961  1962  1961  t962  __  -
1 
...  ...  ...  ..  ...  1  ...  i  ..  ~ 
1 
14.327  5.443  t 
1 
1 
~·  ...  ~  -
@o  ..  ..  ....  114.349  6.964 
"  - - - - - - ....  25.942  s.3œ 
1  10.029  6c~27  ..  ..  ..  - - - - -
..  - ..  ..  - - - - 113('_285  4o75g 
...  ..  ...  ...  - 1 
~  ...  ce  9.2$  2.280 
- - - - - - - - 6.&.ü  2.110 
..  ....  @  00  ...  ...  ~  <1;1>  12.779  2.319 
10.094  - - '""  105  •  - ..  ...  4.fiH 
...  .  .,.  ,.  ...  ...  ...  ...  8.014  8.968 PROWIT:  Avoine 
Avena 
r~.D  .. B.  10.04 
' 
PERIODE 
TOTi,L 
.;. 
1961 
Janvier  14.327 
Janv ter/ février  ' 
1 
~.676 
Janvier/mars  54.618 
1 
Jan vi er/  avr i 1  64.647 
Janvier/mal  1  77.932 
1 
Janvier/juin 
1  87.100 
1 
Janvler/ju111et  1  93.790 
Janvt er/  août  106.569 
Janvfer/septembre  116.663 
IJanvfer/octobro  124.677 
t  1 
1962 
5.443 
12.407 
2C.715 
27.142 
31.900 
34.180 
36.290 
38.699 
43.401 
52.369 
C.E.E..  ~  R. F  .ALLHîAGNE 
!  il 
1 
1961  1962  1961  1962 
t  ..  .. 
1 
..  ,  . 
oj;  ...  ""  "'  1 
1 
..  ..  ~  .. 
....  ...  ..  .. 
..,  •  ..  8 
- "'  ...  e 
1 
1 
! 
ti  - ...  ... 
~  90  ~  @ 
~  195  ...  f!l 
~  195  - -
1 
1 
l T  A  l  t E  '1)373/ VI/  62-F 
Importations cumulatives 
a  • tonnes 
f  FRANCE.  PAYS-BAS  U.E.B.l .. 
lt 
PAYS ..  Tf ERS  1 
i  ~ 
'  r  :  :  ~ 
\  1961  l  1962  1961  !  1962  196i  1  1962  l  1961  1962 
l  ! 
1  1  1  il  5.443  .,.  - .. 
1  -
~  ...  14.327 
l  ...  ...  ~  - ...  ... 
1 
28.676  12.4D7 
...  4i>  •  ...  ...  - 54.618  20.715 
o.t  ..  ..  ...  ..,  .  64.647  27.142 
1 
...  ...  ...  - ...  ~  77.932  31.900 
1  ..  ...  •  ...  _,  •  87.190  34.180 
l  ..  93.790  36.290  •  ...  ...  ...  .... 
•  90  1  ...  ...  .,  ..  U6e5e9  38.609 
..  195  "'  ...  ..  ..  116.663  43.206 
...  195  •  --
O!t  •  124.677  52.174 
1  1 
t  1 1 TA  l  1 E  tl  373/ VI/62-F' 
Importations  mensuelles 
PROWI T:  Mals 
Gran turco 
N.D.B.  10.05  Q •  tm4nes 
PERIODE  TOTI.l  !:  C.E.E.  !  R.F.AilP.':.\GNE  1  Fr..::CE  ;  PAYS-BAS  j  u.E.C.L. 
1  PA~-· 
~-19-61-,.-1-S:-,2----~~~~--1-DS.-l  -.--19-62·--t~-.\-19~1  J  1932  iPGl  ! 1962  ;  1961  1  1952  J  196!  ~  19:12  f  1961  1  1962 
1--------+----+-----1+-il  ---+-·--·-~---~---·-+-----+·----_;~.------..;~------..i-......-.---""-- .............  ____  ___._._..,...,...... 
,  ~ 
1
1·  l  .  1'1  '}'  13o.o~:~.  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
168.105 
13i .399 
100.543 
108.,214 
157. 734· 
160.971 
193.709 
1. 167.1 E4 
153.434 
96.090 
130.754  2~.ffil  700  !  ··  - ~6.ffil  7UO  •. 
1 
"' 
1 
•"  ...  : j  ·~  .'+  .. '+ j  .J'T' 
149.3751  38.483  u  1  .,  - 38.483  •  ,,  ~  - ~  !j  92.9:6'  11;9.375 
208~337!  36.895  23~1~  !  ...  ...  36.895  LJ.l!l3  ...  ..  ··  ...  :{  71~6~3  185..179 
162.ll111  35.653  2.216  1  '  .  1  35.653  7..216  ..  1  - ~  ..  ·1  72.561  160.085 
226.380 i  37.197  3.252  j  - - 37.197  3.252 
1  ~  1  - ~  ..  1120.537  m.12!l 
275.3721  27.975  13.731  !  ~  •  27.975  13.731  ~  ~  ~  w  ! 132.996  261.641 
! 
377 ~84811 
126.674 ~ 
27.705 
24.787 
11.489 
2.895' 
12.287 
4.746 
4.860 
2.098 
!  i 
27.705  12.2l7 
24.787  4.746 
...  11.489  4.860 
... 
l 166.004  365,561 
1 
1  142.377  121.928 
141.945  191.962  196.8221 
307.804 t 
l------Lit  __  ....,L __  ~ÎÎ __  _L_ __  ..JJ-__  .J._ __  L_  _  __t, __  --'----l---....!....-----l------1-'-'  --..J.--.---···, 
l.895  2.098  93.195  305.706 
,, 
co 
0') 
' 1 
- ~-, 
PI{)DUIT  : Mars 
Gran turco 
N.D.B.  -ic.OS 
. 
TOTAL  C.E.E. 
PERIODE 
1961  19ô2  1g61  1962 
Janvier  158.105  130.754 i 26.681  700 
Jan vier/février  299.504  28'0.129  ffi. 16!+  700 
Janvier/mars 
1 
408.052  488.456  102.059  23.850 
Janvier/avril  516.266  550.767  137.712  26.074 
1. 
Janvier/mai  674.000  877. 147!!  174.909  29.326 
1. 152.519  1202. 884143.057  Janvier/juin  334.971 
Janvier/juillet  1.C28.680  1.530.367 '  230.589  55.344 
1 
Jan vi er/août 
1  [ 
60.090  1.195.844  1.557.041 i  2!D.376 
Janvier/septembre  1.349.Z73  1.ffi3.863 i 265.Bffi  64.950 
Janvier/octobre  1.445.3681161.667  ~ 269.700  67.048 
i  i  n 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
li 
l! 
ITAliE 
lmportat ions  cumulatives 
R.F.  ALLE:::AGNE  FRANCE  PA YS-BAS 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
- - 26.501  700  ...  -
- - 65.164  700  - -
- ...  102.059  23. ffiü  ..  .. 
.. 
1 
- 137.712  25.074  ..  ... 
... 
1  ..  174.009  29.325  ...  ... 
- ..  202.884  43.057  - .. 
- ...  21).589  55.344  - ... 
..  255.376  00.090  -
...  266.865  64.aso  -
...  26..Q. 760  67.048  .. 
-
U.E.3.l. 
\ 
19ô1  î 
- 1 
.. 
-
-
-
-
.. 
-
... 
-
10373/  VI/  62-F 
Q .,  Tonnes 
\  - --- --
P1\YS  TIERS 
1 
1952  1961  i  1962 
..  141.424  130.054 
- 1  234.340  279.429 
1 
- 1  3)5.993  464.000 
l  ...  378.554  624.693 
..  499.091  847.821 
... 
1  532.087  1. 109  .. 462 
1  .. 
1  798.091  1.475.023 
i 940.460,1.596.951 
. 1.082.413 i1. 788.913 
,,_  175.608 ~.094  .. 6.19 
j 
t: 
<0 
-.1 
• 